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POWDER 
Absolutely Pure. 
I MMTTirtM. 4 <••»»•» ot Mfff, 
1 U 4 '1— »I1 M«w oil—»jl 
11 tw| •»! inwi k* hK la 
• -m t«4 ifca aihln '• >4 lt« i'«» »Wn 
»»»<»» JkM «M» M 
B-1»U Ktniu h>«bU Co. hi *»•! 
HT** ■ ^ ® V *fli 
Liver Complaint 
!• •wn-ly a»t| iaml by tU« 
\ • »!» I « *!iY 
r f» l> "!•«*» >' »uff«r«r 
f M lit! r Ui<uUr*, tB>l MHt !»)• 
mr |wrauiwnt rr!.r( u*U 
1 •*•.'*» Ukikf A**i • Kina|>«(itU. I»» 
}r«r«i(n. Al>« K'itlt>i4l^UM<ijriiit 
yc*iar*il a mttf>l mr» -Wa t lU)t> i, 
133 W. |lr«k! m it, n. Mm*. 
A Remarkable Cure. 
Awi'i SwuMfi'U h*« if».| nvc of %« 
K*.| ft I'M# <tf A'*rM> I lh« U>M •• wv 
K iiuN bfikf ctitM k* aUn trd With *•<! 
j.t« I * •• • <MinM*l U> |Im> h' tiar fitr tv«» 
«ixl. f r Ik* lj»«t thfr.< u( 
it t.«r, ■ M uu!<l« t-> M, 
I' r I-*' tt to* Irrttfl tn« w ltho«t |if> 
is,"' > t. kM>l, tl (* t, tutbiftf Itf Ijwtl M, 
I t» "I A.wr • K4 Aftrr 
• ^ ^ K 'tli- > ( th • lnnll- 
< I to l«l uwl r»rry 
ill— mmm| lo |.rtd( Rf« 
b'» > I'tmvjtk. lux.likir* l« ttlr«, 
» »> * «kil> tu «ttfk<l ti> «« Nulont. 
I » :■» 1- »n — w« toil# tikktMl — MMl 
r» .• » ?h<H»t Utfll< uMr S«r- 
m » k*« •ri,na|ilitkr<l t I ft' « f < 
W ■ I. Mm, Ciiim Otr, Mkk * 
Ayer's Sarsaparilla, 
r»»—• *»•»%<.-.! .>•• vms 
» I Mll.nWtllMklt. 
/• t',siion(il tlr. 
I 
Nt» M. m»» H, 
/ %v (' I'or at Lair, 
Ma»». 
L »• \ I %• I %. \* «l » *te tor«*l 
!««»«•. M IID.IIT, 
.1" ■ t A ('9UHJ*Uorat Lute, 
I'ttrU 'lulMr 
f. It'tttM §!»•• to Fr« •*!« Hn» 
* n»h«KT. 
Counsellors at Lair, 
lllli Itll'hl, MaiNf. 
» nr» CikliKif t>if<rlOt«ai7. 
:• IUMM. <> ll.llMMt. 
|; r. 
•• ti.it> N. 
A" H"! tf Councilor at /*Qtr, 
I «• v r II, *lmne. 
H THI«h 
.1' j «(' < omiiv 
" 
'/• at La i\ 
lM\lir|«| *1«llll*. 
• • tfttiN |t>n to fr»fcti» l>ti««|i 
W l*Uaita| 
I l>Mt«1 III NMil N. 
.It for net/ at Lair, 
llrlh*l *1 Klur. 
^ 
It HITtlll**. 
J Councillor at Laic, 
lltnnlortl. Inliif. 
|| «. ktVlt. 
Attorney at Lair. 
AT fliititl U»rn «, 
I'nri*. .... *fniu*- 
|; 
» iitHio, 
Attorney 1 Counsellor at La*, 
INoirr. litinr. 
s '-y r> i« to# Oaf**) t oiBty. 
| k»h r. uiiii, 
1 Counsellor at Law, 
I IIMloM. Ilillt*. 
< • g t mm I* Mhfl «m ul Pt»- 
I If * # 
* »TK«HX*. 
1 Counsellors at Law, 
Nor 
I * Hi a wo*. «i«iip ». wm« 
hinlm k. molt. 
Attorney & Counsellor at Law, 
HUNKtl lUWI, 
lain ^lH ... >«r\%u>. *lr 
| |M u. J. Mlltl'MI H¥. 
MlCTH rAUII, VtllK. 
>* im »• I (Wm m At4r*«l IU«h 
■ *• 4. M lM«<l tf UM MM* 
| |K». IIULIil.1 A JUIW, 
/' -< i'tn.< ami Surgeon*, 
*oiuh I'urW, If. 
<• 4nu *t*f* «Wt» <•— wmbmr mi 
w ■> MitJ MVMtM 
4try 
1 »I i»« M IV II K. Jum M. n. 
J JoHtriu Hnultll HI A. M.. 
«. 
/' /xi' ian utttl Snri/*on. 
otrict orrtci 
N '»»•'» iMk, Of« Vmr A Irniif 
k f v 
y-mi~~*m i» IN. I. T. lw« i»l 
•"»*»•« ««>•»»* fwiiwi. 
_ 
I |H« JM1J A l.lMk, 
Dentists. 
>»rw»y Villuir, 
T- IImiM m W«M »r 
■Mhi 
i» P a rt4«*. |Nt| 
J »• bivii, 
Surgeon Dentist, 
»•. *1i»lMr. 
*»»f ■ mil »inw* lut 
I f»| *umM HIMfcMk>l|WU»H 
^ *iii MTI-t t • 
linn Jeer «f Broker. 
duiii n 
3^<3s, Bank and R. R. Stocks, 
"« It «4iit N. TVm 4om« t«M Itul 
Ml, 
I'of 1 III 11)1 1 Hill' 
|**»« U 
^oofcw Manufacturer/ 
*•»«.'wta „ CMlMfM, tallMllt. C«tV» 
I*1 * »*4 kit w««i r iiiiu r»*»i »«• •»> "" Uit^tWI Utmmi| u l |«U tw<ll«|. 
llHMvrr, ^liiiNf, 
^ • Iu>I» 
Smith «j* Machinist. 
•••Ill Part*, 
SWw,.^ t |Mtr«l ■Ml ut', M—■ 
M 
Mil •»rt. ivwl *»l M«4«. 
"* l«M- dlM U4 *1 • M* IM 
r"**- *rf ftil ».»U». |WM»I, |«k< ><• 
Int*. «■ ,»••*.» im »*•••*'7 
m MNau4*Mwyi|*f 4Mili«4ir. 
AGRICULTURAL UKI'ARTMKXT. 
tv»m«pi»l»i« on pntfiieal aarw-ultaral lop 
tea to «tlk- VMrw «ll »IUmi* 
*»- Ih.a tu Jtuali X lr 
nui li4M«.otriut r*aja,Na 
AR008riHJK couxrY. 
A* Kv mwo Piin—Arruftinci ot 
tub Oonrrit—Tin I'tun t mn tmk 
IV»1»I t I* — Til* VaBIOta T««W 
VlLUliD. ■ 
|l rt*«{«om.l*Br* of Hoatoa JwrMl 
lVari am>. Mi, Au*. *.)—Tha a&cur- 
aloa to Ar«vMU> >« Cuaaty. which ot cvrml 
ui wr»k. iidirUfdlncUHlfiiM KfwJ 
Ai*>«kluf Witurp>ut,iiM TtrysiMNi' 
fal i?»if Tt»*r* w*r« ll" p<-r*oaa la th« 
ptrij, u<l from the Urn* the pirtjr Ufl 
B»ac<>r UU tu rrlara II *u accompaaled 
by vvvrrtl ulBfiale of lb* N II U. U who 
fata tb«lr peraoaal atuatloa to the run- 
fort* of the «tcarai.>Bi*U. kbit throughout 
U« trip th«M «■« 10 li; of the trala. 
ud m> fil ir* of uj (<«r*oa to obtala 
«oo«J act «;rnuo.latk>na it> l •« fall Inf irtna 
Uoa as wa« lnir«l rrianliai th* rrgloa 
ofc antry trav«ra*4 by U>« party. 
Th* w ather tlarlag th* trip *u ahjw- 
try, bat, pecallarly no«|b, l&« roofort of 
the party ara* little taurfrr*>t with. an t. If 
aaithlag, th* ahower* coaUlbateO to the 
n ymnit of the rutrtl it by pr**rntla< 
*H «taat at I raualnif th* foliage of tha 
h ta ti 1tl* (M.l* of hay aa.t grain to a*- 
«aa>* ih Ir natural colofa, a vr*'y a b»t< 
wr it. a of th* latariant growth »»f tha 
c aatry •«« u>t«ia»l thaa a »ui I utvr- 
«t«r h«» f»**n th* ra*>* It la a • fr«<{ttral 
that th» lalllOl pw«« lhrui|h aboat tha | 
•oat ualatltlag portion of a loaatry that 
th* oaly aurprta* u*aaifv«U«t *»y aa* of the 
»*• ural pirt? pr*«l >aa t • th«lr arrival 
at w N^tti e», N It «aa t*»at th* Hut- 
wi« «'i Van* uf lb* i(' atlriS't i|> 
t« »r. I ta ho* tbe lapi'Mlna that KtaUra 
Mala* »aa a »a •< «a«i.»a »f hltta aa<l for- 
»«ta that .11 ! -i » « of a!tl«a'.l>>a. aa.l | 
t>* app«r*at plat«ae, dotttii hu» at<1 tbrr»- 
* t!» f • I* a I l«h « that lb- M 
■ tVutral 
ira*« r»«• r>*tw>ea I.lm.»ln ar>.t Vance N»ro. 
ai< a ara a I »gr.r»v«- revrlatton Tbl* 
»»l character or th* »an t ia uo l.«u'>tr.tlf 
«a t» ary. t«»r with th* large cam** r 
pitdi that at* •cittrrrJ thr >ugv»ui tv 
»«t ii.ib. *fcr gt aa>t rnualna too Bultt (or 
Krvint Vaee»boro t<» W<>,kt«UKk (hi 
u tf* • : *b«r u I m»rt r i.j an I t» >t 
*»ry u<•>»•! for ialtl»a!loat hut u the rail- 
roivl «!|>» B- a: moat1) hi thr M. Job! 
K.vrr to illo* i »l»« of lit* farm* •< it 
t»r>0 •).»•( it* ^asl*. tbera «u • gaccral 
wilag of ftorprlar an.l a.lmirat: >n at lb* 
t^»p»cl tu l lit thrifty coatltlloa of tba 
p«©pl«. 
h»a Wi«o>1«tttck la Ar KMlmtk Jiinr- 
1 » H»tftft4 • of S3 a»! ••«. thi N B II II. 
r«t>« il 'i 4 the ''«it of t!i* St Jjks K ««r. 
!? r.l I| »!•(€••• >l<>( | ,' tlirr>>|jr I t»B 
• l.<] •Rft'ilUtf t jr plfHtcr t«l uMtlU ft 
g > 1 gritrtl M>« of III* phur»« ^lag 
n»ft.i*> 'iy tb» (imm <>f Sr* ttranawuk 
rt>r. uit> at tbl« tatir* >tiataM* there i« • 
roiiti»U'»4« farm a.tt]*m«nt Tb» caltl 
»%tr.j fl.-l.5a « itmdlnw '>•'t from ea« b 
*n of tb* m«r. «it& itur*Kt>'io< of 
f -r» *t •»> I i irtar» f»ra» balKliiu* 
prv*rat an lniprt«ltr j»i< tar*- to w!u»- %»r 
tt for tb» flr»i tiai> Mayo' tb« 
a- u«M *r- (• n r «lly «l»a.»i I of ire.a pi at, 
•Hit tb»» likii lualorti&U ftb J bom- .tfce. 
< *c »a.otia ly, b w-irf, o#< nir* i»r»t o- 
it <u« tUa tM olb*ra 1* noticed allti lit 
ro>if (vftiatnl ml inl It* mure ■pprariiit* 
tliift itl prosperity. Ta« 
are* »r- all itr<*r tb*a tb«* bouar*. »a I 
ta»lr r*pt i«»u» »tc« c »rro»»«»rftt« ■ tbe ito 
|<re%*loa ol&rrftlt* tiMallnl tbat tb« lautfft 
Vkkt rrop* to -rr », ao l»at tbaa ar» geaer- 
I > Ma i.vt la tb« tat-ri >r <>f a tttftto At 
tr«. ..to k Juaiti >a tb« rallroft.1 tb* 
M J >ba Hivrr ant follow* along tbe Wfl 
•■irk « f ui Ar<*-at«»>»* K.trr oath l'r»*<|w 
l«.« !• r»aci»d. a dwtaoce of 34 tui.eft. 
t tbough tb-B r»gt >n ba* o >t b. re loag 
••tilnl ft* tb« u»« bnrJ«rlii| tb* Ht J >bn 
Kit«r, a j»rBoo limklig at tb* (l«*l»l* of 
grata, bay, p»>ta?or«, tba -lark ftoil«l*»oid 
of • i«»b*a, tbr latunat rbara t< rof «»»ry* 
tblrr. a*r«i not I • to 1 tbat a pr<M(M r<*'4« 
prp* flit ti> r# a b • n* aa t euj >? 
a* 
taaay roiaforta a* an* pople la tbe farm 
It*' r* *toi • of N w Kagiaa 1 If aaytbtrg. 
tbr farm u av^rag* briur tbau 
tv>*» a. t.r.tl a.oac lb» SiU J -ba K ». r, 
irlokrB ng Yaak>« aat*rprtft^ an I (rn 
*nl car* for tb« rraa'.ar* cua'jru of tbit 
life. 
Tb«* Drat *top luate by th« rtcur»loal*U 
«u at 
on—i; 
<1 Hi. « from r>rt«ni ui zR iuim 
fr»»m llaorf <r, Tnr*l»j aigbt «w 
•prat, tb« *ntirr jarty bnlu( th»lr atop- 
pla« place* M«.zot.| la advance of arrival, 
%6<l th»ir b<>«ia »»elBg f'»un I la walilag 
wVa the traia Mfi^i the »iati»a. The 
tnw rt«» man I Ira ted la thla »»rarv. >a by 
lb* pc>pU uf wk I'ntlf c»u»«~l a 
drlegatloa of lb* en -a«. from *trh towa 
: 1 l > 'u*• t th«- tra;n a*. Van 
hum aad WooJiUmI, by which acltoa any 
ami* found to «tut wera at oac# pMrl lnl 
f<>r. Tb* t««» ti of Oari'toa ba« bad a wry 
ripl<l gr>wlb. ami pr»*rau a very pictar* 
w|iM ap;«- arau -<p that at oar* coavrTa 
to 
thr vtattor • mini aa liapre«aloe of thrift 
aad entorprla*. T we l« opp>rtnatty for 
macb Improvement ta the aarrousdiBga of 
the h»u~«, aa 1 tbia aa 111 uadoahu-dly 
nin« witb tt« advent of mor* taUara from 
tb« caitiv ati >o of the lau I Kv«ry b >m*. 
koatur, looktd comfortable an 1 pl*-a«aat. 
Th«t>>wti w«a Ibc »rp<rated In l»V» arith 
a popaiatloa of Jio peraoaa. la I^TDlUi 
popu all >a bad lat rra»»l to 1410, aa I lb 
I«*"tol'M At tba present time tba p»p- 
alatloa U rati mated at over *»«) person*, 
aa 11f It aball r »atloi«* U> m «r* tb«a doo- 
•<U» daring eat b decade, It la «My to a«a 
tbat It will But ba long era tb«ra will ha a 
village >f ao mean proportl»aa at tbla polat 
oi tba Ar<toat4»tk Kiver. Tba valaatloa of 
tba towa baa lacraaasd (fra m>ra rapidly 
tbaa tb« popaiatloa. Wb«i l«c-»rporat»l 
tb* vaiar of tba estate* ww In 
la:o thr »«Ul«i bad Increased to a value 
of f IU.703. an 1 la l**) they wtr« eatlmat- 
•I at $ : At th* prrarut time tba 
village coatalna a roapl* hQBdrvd bom* a. 
chart hea. b« tr!a, one newspaper, ao I a 
Burner of wrll atocked atorr<*. 
That the farma are prodactlva ma«t ba 
ackaow.. dged wht ■ oaa irarns tbat daring 
the pact yrar tb*r« w*r» ahlpped fr«»ra the 
railroad »tait>a 5*: 573 baaheia—or 10* car* 
l«»ad*—<of potau*r«, rofi haabsla of oat*. Tl 
rar lovi* of hay, 3 cirdoada of b<»p*. 3133 
cash*—or Oi car lo»da— >f atarcb. aa I 9 
ad* of cattle aad a bee p. blMMH 
to tb«*» >b'poH>au, thrre were alto far- 
• ar1«d 19 3H4 •■■) or VJ7 car l<»ada of ahio- 
glee, aad \Vi or 131 car loadaof rallroa.l 
tlwptfa, lofdkfr Willi alaat 30 car-loads 
of g«n-ral m-»cban 1 a^. making la all a 
tram of cara av»at'» mil«a ta liagtb At 
tba p»a« Bt tlm« It la ratlmatrd that thr 
re 
ara 100car-loa>taof ahlogl** la town rrady 
f>»r ahipm-at aa aooa a« thr market lm* 
pr< *«• aad car-ioada of lurch. 
Of 
roaraa not all tbraa agrlcaltaral proJacta 
wrrr ra »-d la t'artboa. bat tha raliroa<l 
•latioa at tbat p!ac« forma tha ahlp 
plag polat of a«v«ral otbar amall alllagra 
ta tb« coaaty aot otberwlaa provided with 
railroad fvtiuir# 
iKh villa** it whlrh lh« vicaraloalata 
•topped «w a aurprtae, anl ao when U»ry 
' 
wral from Car I'* hi to 
rBB»<jrB mu, 
frw rnrrf pr« pared to «xcbaoce ao quickly 
th* H0M coaatry aboat l!M fa air place 
forth* aaM»th ant c*atly eloping r*gl»aa 
afoat Cr»»<|M Iii«. Though only a (•* 
I ■lleedlnaat from each other,th* place* are 
**ry aa! kf. the latter tillage having a •;m- 
rjetrn *1. fr»ah appearance, id coaacqneaca, 
• >f ha«i*g at r»c»Btly recover**! from • 
<K«;rurtiT« flrv of two tad a half jnr* ago 
• bra ta« baalae** part ol tb« vUlag* wm 
a.mo*t entirely d*•troyed la p>>pa'atloa 
and wra-th thin |« lttti« dllfereic* batweea 
CarPM* aad Prvvjaa lala, th* former hav- 
| iPf a UUia the l*ad la polat 
of popalatloa 
i aad tha latter a lltlia la th* natter of val- 
aatloa. Both w*ra lacor^oratcU the a am* 
year la K»<> Pmqa* Ma had a p»oala. 
Uoa of aad nIiIh *ala*d at fitt 3.'3 
—which la aiora tcaa doall* tha amouat 
retaraed aa tha nn« of th* Iowa la laTO. 
j At tha prtwat Um tha villa** la pre par- 
ti* t-» pat la a ■f«un of wiur work*, aad 
will ha tha aecood towa la tha coaaty 
j to Bah* 
aach aa laraataMaL Howm of th* 
haodeoaieet fana* la tha coaaty aay b* 
foaad ahoat th* vlllaga—ooa farm,to which 
atuatloa waa callad. having an aobroftea 
j tract of ? • r** p aata>l to potato**, whIU 
1.1. not uncomm »n to ara fl-Ma of hall 
that tin (jrifMl with beautiful watlni 
grain. A* ahowtrg what the f»rm« art 
ctpaMa of. It may ix» loumtloic to Urt 
tl »n that U'ur« Johnaoo an t IVnlr «'»■ 
t«lor<l la«l yrar from % farm of II?» acraa, 
J700 bu«b-U of oat*, <700 t>u«h*i* of po< 
U'or* to t 13 too* of bay. Tbr#a yrar« 
i ago th« ff W'r* ahlppad from tba r*tlro% 1 
autloo :'30 f>u»h*l*of poUliw*. 3?J t »m 
of h*y, 5"*3* ca»h« Of •t%rcb, fl,43'» ral r »»1 
•1 •. pr ra an 1 ** 000 000 Ttil« yaar 
lb- «kl|<m>*U bit* amount**! to 33 0*J 
uahal* "f potato^. 14*7 ton* of bay, 
caaka of «tartb, 47,1.1* iallr.»a*1 alarper*. 
ami 2*1 UC 000 ahla«la* Th# lncr*n*-«l 
an >ant of «t ifv b accuut* for an apparrat 
Wl'or In tba potato crop, a* wbrn proper 
crv-lit It «l»rn for th« am >aat of potatora 
thua ros<un«<l It will h« found that th* 
crop of potatora «o CJ.O00 bo*hrl» l»t(*r 
tban la M.' Thara ara two paptr* pab- 
llthrd bar* 
roNT r tiKriKi i» 
la OBtf of lha most proaprrou* town* In 
Afooatook County, ant la peculiarly lo< 
Nrtwrra tba Aroo»t«»ok Klf»r *n I a 
blub bill, which ba« rau*«-l tba p aca to 
grow lroxth*l*-, Ia«t«*l of tipi-tdlnf It- 
•»lf la mtrry dlracllon aa will g-nrrai y 
do Krrrvlhln* a'nmt lb« ptaca lallcaWd 
pro*p*rlty. Tba town wa« lacorporal* I a 
yrar rarlli-r than l'rvaijaa talw *nJ Car. »>u. 
»ri 1 at tha prraant tlma I* of **>o«l tba 
•ama alt • a« lb* lattrr p.aca Th« **lu« 
tion of tb« town, bow**»r. illtl n »l quit* 
,1 uMr briwaua 1*70 «a I 1*«>, aa wa« tb- 
«%a« with <h« t»wu< alr«alT lurntl >na>l, 
but U obtalard I la m at ra,<ld 'aaal »,»m at 
>«tw<m 1" > an 1 l*7o. w)«o ib a aiaatioa 
of tha town Increased from 173 973 to 
• .'7n » «i Tba aatuatlon In l«» » *»< • ••>.♦ 
471 Tb*t tbr plac* I* tba ca tira of a far* 
proaparou* agricultural rrgloa I* lull *'i J 
'<f Iba ahlpm> ota from tba rallroal atalloi 
whu b t >r tha p*«t yrar *m->rar»d *>» 4'«» 
ha«hc'a of poUloaa, 3430 Iom of al«rcb( 
*»Ut t >a« of b*y, 40."1I.UM» ablngl*a, :ua»7 
ral ro» I • arpara, 3 r*r to«i|* of o»ta. ami 
Vicar Ion Uof e»tUa an I aba»p. Toa»hlp- 
tat nta of pitilora, It Will botlmt. «• To- 
rn >tr Ibno .JouMa tb »•* fn»m b»tb Cnrif>on 
•0 1 l'ff»', ia lala. 
IIOC'LTOM 
li tba *blra town of tba county an I a* 
bin laouj- an 1 pro«p. r »u« a Tlll«<a a« ooa 
can fln.l abywh«ra. Tb«»ra I* mora bwU* 
a >ut It* »lr*ata than I* u*4a! y nolle «J In 
pitci tl HI1)!* IU all ♦. Tba «tr«N.i« ar« 
*r«»n>l, It* ba*.or«« tilock* nn<l lla r«»u 
«1ricr« uf a auparior cbaracur. ant iu 
Maity bulUt n^« a train to any roun'y 
It hw ha I mora tlmr to «row nan *lib*r 
of th» otb»r to«n« mantlon«^l *•» >re, an i 
for thla rraaoa pM'»ably la lar<v'y imla'iU.l 
for It* ti»»lo< b*< »««•■ »u*h a hu«ln-.« c n 
trr It* act of incorporation la ilat»l l*.ll, 
f>ut tb* i»oj>ol*llon of lh» town haa only 
a > >al «M«I t»rtw«f0 !*'«•» an l l»« ». tba 
la*t r«n«'j« placing It *t 3JJ' Llfca Kurt 
11 'i*, ! wmirtpidiMfwaaata WU" 
t oa w*a hiiaivD IWI ao.l 1*70, wan ba 
D^irr* a<lf aac«d from |.'40"»iui §••* I,♦ !•>. 
|« 1M0 |la valuatlou w»« #7?j 4' Tha 
rdacatloaal facl'ltka of tba piaca ar.« r*. 
cal nt. tbf II »alton \c%.l*>my »wlnc •'#» 
of tbr m »*t pr-Mprfou* Inatliatl >na of Ita 
kin I in tb<* Mat-. W hi la Ita two tiaw«pi(x-r« 
ar- <l«ilng a u >»! daal for tha «lrv«lo;*mrot 
of tha coaniy. 
Tbr f«r »« aronn.1 lha »llla<a ar* lar*- 
an I wrll k»i>t, wah pi-a»anU t "Jif.irta'j; 
|oubl«( Ilnin, la.llcailniC «»-n«-r»l pr.ta- 
pa'lty h »jar of tb* • *cur»looUta. whiU 
it ||.>alV>B. ilruir out Into tb« country f<»r 
>11 t>r tlgbt Bllra, an I all npra«*'-lan 
»urp.*laa at tba character o' tha 
farm:ai{ lantla. 
Tha ir«.i(bt ablpmrnta from lloa'.toa *la» 
Ih ticat- a tergal «lrgraa of a*ri< u lural 
pr»>«p» rlty. for Curiae th« paat yrar tb-ra 
«rr» forwardad 17 • 71* 'Hiahrlaof p^»tat 
S.'-'i ca«k» of aiar< n. toaa of bay, •» • 
f« • IMI ablnalaa. 3 A)7.0U0 f<rl of lum'wr. 
1 lM}ca*ka of attract of haml »ck ^trk, ll."* 
i »oaof «» n*ral m*rtban liar. S.W bor*«», 
24 cara of cattla, 11 car# of av^p. I *»70 
I'm of l^atb*r an t 77*1 ;U0 |t»a of .lr»»»<*» 
w at. Tii«-*r fl^ur* • ahow a inric lncr«a«« 
o**r lha oblpm-ul* of tbrr» y»ara *j », tba 
lm i»w of potato** bavlag Hr»n 4131* 
«tarvb 3«*» ca»h«, aii I abln{l*a 
i I « .j.etJ 
I <4tO A* I «h lie, 
COl'WTY 
la UC louM' Jijr the IDoal pM*p*r<«l« g'O- 
era1 agricultural portloa uf Xe«» KagUn I 
Tb» •Jl! la frr* fro® #tob**«, porou* to 1 
%»ity workeO V*rr little * ommerclai 
frrtilli-r# ir« u«rJ N,i droath# *r.-«ip*- 
rteaced. an I %iih tugh • •umai«r« »r« 
drier than oib«r«, id* aoii Be*er •<rtdO"« 
m dry bat that ererythtBg c >ttmu> « to 
grow thriftily. The i# u ad*-r laid witb 
•Uiti of Boll l ilutr, comp >««• I uf rn ca, 
•HI*, line ad I ciijr, *!iom depr #«ion» 
form r« •rr*.»ir« f >r the atorag* <>f water 
lor the dry period# of tbe year Although 
| lb* wlawr# are longer th«D 
r'» wh'f.' to 
Xewfcnglanl »! general crop# have time 
to ripen. »- I with the »iefpiu« uf corn 
an I apple* ther. I* hardly anything tbit 
c#n b* dx-vbire la Nurth<rn Xew 
l.u*lanl that cannot be ra.ar I In Arooatook 
County I"he »o la * little tot ahort 
fur appi'#to ripea »n 1 the atia •«pb>>rii too 
molat for cora. Th* average production 
of bay p. r air* throughout the coantr I* 
*,K>ut one ao<t a half too#; whett. 10 I J 
| '>u#b*la; oiU, 3112 ba#h«U; hackwlliil, 
19 3 4 t»u#h»l*; barley. «0 I If t»u»t»el«; rye, 
12 J J ha<brli; cora. I.' bttbW*. aa 1 pott- 
1 tori, lot riu«b«la It la But aa uacommoB 
tilt*, however, to u^Ula 300 bu«hcl# of 
potatoes p-r acre. 
Tb«-*e n<ure* of *rvr»g* prolactin tre 
ltrg«r thao tho*# reported from *everal 
I of ta« W. »t, rn Statu to which Immlgra- 
lion 1# Invited hecau#« of the fertility of 
tbe M»i: an.I the ea»e with wblcb crop* can 
t>« rataed Tim yield of wheat per acre la 
%ro>Mtook Couctr la only e<pal*d In tbe 
State* of X-w York. Michigan, K«n#aa, 
Nevada, C ilortJii, OrrKoa, Mabo, M »a- 
tana aa<l I tab la tbe la*t four State* tbe 
average i* a coaple baahel* per acre gr*at 
« r tbaa la Arooalook County The jrlel.l 
of th* other crop* beara a'wut tbe earnc 
rrlatloa to tb* Wcetera Ntal*a aa wbeat. 
a »that It will at oncabe***n that the farm- 
era of Aroo«took caa proluce aa much per 
acra u tbe farmer# la any of the \V«aUrB 
StaUa. In other reapacta the farm>r< •! 
Arooatook Couaty btva a tcreat a<lvant«(e 
oerr their WeaUra brethren. Thejr are 
Bearer a market itid can, therefore, ohtala 
better price# fur their product# Tbua, 
waile the average price of wbeat la thl# 
State Iaat tear waa ft 21 per l>aab«l. It 
wa« oaljr "i cat# la Xew York. 74 cent* 
In Mlchtgaa, 42 ceata la Xtneu, $| la Xe- 
»a.la, 20 centa la Coloralo, t# ceata In Or- 
egoa, ~J ceota In I laho, 70 ceata la 
M 
taoa an I 0 cent* In I'tab. At theaa pricea 
It appear# that tha cultivation of 
a le*# 
Bamvr of acre a la Arojetook Couatjr will 
pro.ace the aame reaulu aa a greater 
I r.ii >■ r » .in t^j- avrragr W« ru 
s'.»t 
tiik x* ft. a. 
Which connect* Aroostook Coaotjr with 
tfte rnaikeU of New Eagiand, la being rap. 
1 lly Improved and Increased facilities af- 
fjrW to all Its patrons. Daring the put 
year ab-nu f'-OO.OA) bu been cxpenJed for 
oew rolllog Block 
The amountof freight taken from A root- 
took County per year Is almost beyon I 
comprehension. The length of a train 
Deviled to lake lut year'* freight from Car- 
t'K>u ha* already been mentioned. To 
transport the freight forward the paat year 
from the foar stations of I'rvwqae Isle, 
Caribou. K >rt Kslrll-ld and lloulton wonld 
require a train U mtlee In length com- 
posed of isio cart. 
In coosilerlng then* (rent ahlpmenU It 
mut be horn* In mind that only n com- 
paratively email porting of the county le 
Milled at the prevent lime. The area of 
the county la nearly u large a* the area of 
the State of Maoeachnaetta. bat for vart- 
oua reasone which U la nnneceaaary to 
mention hern nave that of a general ab- 
sence of railroad facilities In any except 
the nnatern portion of the county, nettle- 
ment haa been very alow, although there 
can be no donbt bat the same fertility of 
the noil eiienda almont throughout the en- 
Urn tNitj. c. l m. 
Duck Knot on Plik Tmkkm —Many 
new excreaencen on plum trees make their 
appearance aboal mld-nammer. Tim 
trees 
•b<Hild be often examined an<1 tbeee new 
kn«ta cut off Prompt exclalon will kerp 
the trace clear of Uiaai. By allowing 
them remain n long Ume, they Increaee 
In alia and number, and commonly de- 
atroy the trees. The wonnda may 
ba cot* 
•rod with cool tar, carbolic acid, kerosene 
or cbJorlda of Hom. 
MU HODWK.I.L'S LKTTHIl OK AO 
CKITASCK 
llu.Lmvrt x, Aufutt 12, INHO 
Ho* (Jkordk C Wijmj, 8. VV. Mat 
TUltra, K*g., I.. A. IUukih, K*g 
('•11. H. II Hcriumk, Ja«. Morbi. 
•o*, K*g.: 
(/m/iVriMi:—I acknowledge the re. 
c*ipt of your communication otli'ially 
rot that 00 the 'J h i!«jr of June 
I *»• Bonaina'ed by th» Republican S'.ete 
Coaeention •< a candidate far (Jjrernjr 
of Maine 
C >min^ to me without » >licitation an I 
1 can truly all without prraoaal detire, 
I ntffrn tbi« mark of ontilenceoa the 
part of my fvll>«» lt*pibhcan* a< th» 
chitf h nor of my life S.n-vrely attach* 
ed a« 1 hare al«ayi beea to the princi- 
ple of the Republican party anJearne<t* 
iy a« I have aoutfht to promote the 
adop'ion of tbo«« principle, it ha« no*. 
b**n my habit to participate in p>litieal 
diarueaioa or in the Active work of party 
orffaniia'iox My opiaimv tad c»nc!u« 
• n« ar thwi of * mat devoted during 
hi« whole life t» bu«inr«< affaire—inter* 
e«ted in piblic m*a«irr« an I 11 political 
• tr a/rfie* only a« they ten 1 to pro n >te 
the welfare of the country a »I the pr »«• 
;»erity of thep«op'e. I appreciate there* 
fore all the mire deeply the dUtn jui«h* 1 
mark of favo* an! r»aftl«n:i cnferrel 
upon mt by a U'tft coiveatt »a on;>>ttl 
of promiaeit cituvne an I repre«*ntn< the 
cbara ter an 1 wo-tb of the lt*piblican 
pirjr of th« S:att. 
('•accuatomed a* I am topubli? •p*rclj 
%n<i not indenting therefore to nuke * 
etmiM of th» S at*, I m»jr be pardoned 
t h >p« for eipre**ing my tiew« on p»lit- 
ical i*«ue*»' length thin i* u*u»l 
in » letter of ft:e«puic*. I f-el th»* » 
c«n !i I*'. f ir pubii: ortW ha* no right 
tJ withhold hi« *i««* on any ijuettioa 
<>f piiicj tbtt it engaging th« fttuntin 
of the p»»p>. I *hoild b* unw.lln; 11 
receive th« m!i of ftnjr man in the H'.ftt* 
by »n •*a*i on on my part of any public 
i**ue,or by rea«>n of » misapprehe i«i n 
on hi* part which perfect frankness fr»n 
me might rem >t«. I thall therefore 
•peak without reserve 
FarMa« time put the cnatryht* 
b-^n agitated in many *ecti>n* by «j i-« 
tione rtlatiai to tht righle anl intere*t« 
<>f Ub>r. The of tie working 
man to receive the highest prici f »r hi* 
lab»r it n »• only natural bit cimm'nl- 
•b'r Labor i* the comm »lity which he 
has toacll, an I hie cam fori* in life Je* 
pend upm th* amunt h* m»y reciire 
in et;hangv for it II* h»* th« 
right t > c>mbine with hie fellow* to pro- 
m »te thrir c mn >n itUrvtl that c*pit*l« 
i*te hftTf to co-nbiue for their c >mm »n in- 
ter I L- Ub >rrr I the capitalist tri 
re«*raine I only bjr thrir own j tig am', 
•n I by their imperative obli|tli9l not to 
ivefere with the j4*t ftn i legal right* of 
othere. 
I h*ee heretofore Uk*n <**<-««. >n t > «t* 
pre** my opini >n that a popular mi*j idg« 
meat ariaes from the trror of treating the 
l«b>rer en I the rftpitftl.*t •* belonging to 
filed to I permanent cUeeee 1 he labor- 
er of to day by inluatry an 1 re n »n/ 
may become the c«pitftli*t of ft few years 
hence ; *n 1 fie rapit«!i*t of li-day by 
et'rav«ganc« fthd mi*manag<»mjnt m«y 
become the dfty Uborer in an e-jually 
•hort period. 1'hu* the pereon* who rep. 
re**>nt Ubir cod capital are continually 
Ciang. ig and interchanging A perma- 
n«nt consolidation of the p?r«>n«ofone 
cUm against the pereme of the other cift*e 
i* therrf »re ft* imp>*eible ft* it i* und*«ir< 
able, tad the country aland* in no daug-r 
of the mftnifdJetiU which auch aconli- 
tion might entftil. 
It must ftlwfty* be birne in mini lhat 
prosperity cannot etiat in any community 
where labor aai capital are ftt war. Kacb 
ha* the piw«r to inflict great e»il on the 
other, ft id eftch will auff*r while cajiiag 
damage to the other. It i* th*r»fore the 
duty of patriot* men, of ftll men who 
wi«h well to the community ail detire 
prosperity among the |>eoplet to harm in* 
lie the interest of employer* »nd employe* 
and make the interest of each the intere*t 
of both In thi* work of friendly c j-op. 
eration the legisUtue power of the S'.ate 
can ail by providing an impartial system 
of fttbitrfttion of ftll dispute* th«t may 
ari*e between labor »nd c*piul Neithtr 
can command the other by force, anl 
eftch will tinJ ia thi en 1 that justice, de* 
termined by an impartial atanlard, ini*t 
govern the a 'tion of all. 
I'f.limin.fi k»?n»ral alriitm")'. 
NWine should lead io correcting •-> nj is* 
equalities anJ remavmg some burden*. 
'1 tie boar* of labor la all braictrct of in- 
duttry shojll bi equalued bjr nuking 
the rutting statute, which defines tea 
t> jurt as a iUy « work, ab»<ilute an 1 man- 
datory to so far at to declare tnat a day's 
work should not g > beyond that limit of 
tine. From Ijq^ etper.eoce, bjth at 
employer an 1 employe, 1 am satisfied that 
for a given period a m»a will do rn rt 
work la ten bours p?r day than he will do 
in eleven or twelve. Whoever b;gint ttu 
work of to-day burdened with the fatigue 
of yesterday it necessarily impaired m 
hi* skill and efficiency. 
The legislature should in my judgment 
change two other provision* of law. 
/'»rti: In no instance should imprison* 
ment for debt be allowed. If a mta hat 
no projerty and ran pay hit debt only by 
the avails of hie labor, it is certainly an 
absurdity to shut htm up injail where he 
is not only incspable of earning anything, 
but where his support neceetarily become* 
a charge upm tbe taxpayers of the com* 
munity. Second : Trustee prucete should 
be abolished in so far a* it may be ap- 
plicaple to the wages of the laboring man 
The mult of repealing these two taws 
would undoubtedly be to curtail the cred* 
it system and assure the laboring men 
the prompt and regular psyment of their 
wages. By this process the mist benefi- 
cent results «ill follow—im >ng tbe best 
of which is that the expeutes of living 
to the laboring man and his family will 
be reduced from five to eight per cent., 
thus enabling him to add that amount to 
his savings for "a rainy day." 
Still another evil in our labor system 
should be corrected Children are now 
permitted to work in tbe factory at too 
tender an age. This evil is caused rather 
by tbe desire of a certain class of psrents 
to have their children earning wsges than 
by the desire of those managing tbe fac« 
tones. The law should prohibit children 
engaging in factory work at an age so 
tender as to undermine health *nd 
strength and at the nme time deprive 
them of the opportunity to attend school. 
If the age for factory labor were filed at 
fifteen Tears both tviU. physical and 
mental would be avoided. 
1 have for a long period in private, 
and a few months since in public, advo- 
cated these reforms. My experience has 
suggested their value and I think in ad 
dition to the potnU presented it woatd 
prove advantageous to arrange a system 
of wtekljr p»jrm*ntt of wtgtt. F.ter/ 
chmg* in our labir »yttem liut give* to 
Ihf labirrr pr.impt ontrol of hi« earn- 
iagt io cath will prjte helpful and prj 
fi'aMe 11 him and a rilatioa direction 
the weekly payment* wo'ild, I am »ure, 
prow beneficial. 
It will, hiwtver, bt f>»uaJ in the end 
that tht principal infliea:* up>n thi 
of thf laboring mm omtt from 
th« fr.tr lyttem of thi Natioaal (J >»• 
ernmaot A protectivt tanff meant * ol 
wag**, whilt free trade or mtrtrereau* 
tariff meant |v» »r t«» the l»bjf of 
the United It hn b««a tr«* 
ateadjr aim of the lt*p'ibl>C4n p»rty to 
maintain prjt«ctian and it hat been the 
aim of tba l>micratic p»ity to 
tnfjrct free tradt. U.j thi« direct ittut 
lift th* whoi* qoNtton 10 tht laboring 
mm If he fail* to coitiltr it and to 
act upin it bt fatla at (h> p>int which 
vitalljr atf«ct« hit own p<ra>atl intercut. 
No citum of Main* ah mil fail t> at# 
that the M trnt.>n tartf bill support" I at 
tht prr« it ««<«i >n ofC>)0|(tri« b; tht mt<« 
ofth« Dfinicra^c H'pwttn'.atitet itr^ck 
«t*a lljr bloart at vvtrjr mataritl intern? 
of Mtiiir It (tn to the far.iwt an I 
Un,win«i of Ctiilt tIt ffw mtrkjt of 
tht I ntel S:atet fir all tri *»r pr >lic'« 
— h<i« plar tf tht alien, whi p»ytn> 
tai Ij *ippirl iiiii M:»tt jt Nttunal 
Uirirtintnti, oil tilt itn* bant at oar 
n«a citutnt, «r»> p»f all thj«» taut. 
I'ii tat fitVr-n-i <if (,'mtdt th« bill pr». 
pHfl tl Mioil •»"*! 
U<<« tb* HtbifA'D of N'i* K ><• 
Inl ititt on m>^t • ipp »•* tat llirnt* 
rr*tic H*(xv««autifM ■»»r* l-rfitUtu 
fjftin Cittditi 11'«■ r«• t *a I cvnti* I 
4 ap*cUI m»lij(aitjr t>«*>it th* N** 
Ki{U*i iv*r**t. K/*rjr m»r» if*:-inax 
n waich >l»ii* cipittlii'.* biv* 
rnt>)«rk"J th»ir m >a*y «il 11 wbicft 
Mtia-l*S»rm tvir* < >>1 w»» in. 
pmlcj «aj it* pro*p*rit) m*a»cf 1 bjr 
tBi* uriff bill, whicbbai fir tb* *t«iV» »f4 
opp>«itioa of tb* lt*|Mblic«i K»pr»«*at. 
«tivr« id ('i9{r«a« «• ull tJ-Ujr t»» tt»• 
1* « uf th* Ua 1 
1 «<r<M m Nt tfith tii rc«»!«• 
tija v( tbi ltd OjirMlua waicb dt- 
cUr-t it 11 b* "uaf«ir to «vithh >lj a p«i- 
•t »a frm « 1 •»! li«r ua ta <n 1 
ta«*. hit iii««*)illty c»aait bi protfj to 
htv* b**a directly ia:jrr*.l ia 111 ii.11 
<f dutjr." Tn« oaly t<* > <j i-«tii »• 11 a* 
a«ksl. *« tbt r«pjbii:*a »m<itiu ■*'!! 
ripffHtJ it, are tb»«i; "Wa* a* a lijral 
*oldt*r Dm h« a<x4 th» at i of tbt (J <*• 
erawvat h* b*lp* 11 > •*** Sia:* tb4 
*i>p:in of tbi« tiMlaiiun tbt c»4Btrjr 
b*« btfa p«ia*d if ait *a »cli-1 to •■•* ta* 
i'r*tid*at of tat I aite l S Uit uti u bi< 
**to pjwer la mnj ct> d*pnr« 
wjrtbjr •>IJi«r» wh> ar* 11 w«it uf 
br*a i of tb* • n ill b >4ity c >af «rre 1 up 1a 
ta«» n t»jf C <n^r ■««. Wail* c >nc#iin«{ to 
tbt i'r««ip»at «tac*r* ml pr.tprr nutir«« 
(ji bi« actio 1, I t'ti i* ibt|(«b«r4l f*lli4 
of ta* pjjpl* it taa. it i« bitur f »r «a 
irfrfaUr c*«» tj »«;»pj tb< acramy of 
our Uf rn»k*r«tb4i ta»t th* ritk b* tacir< 
rvl of thro«tarf a >1 nt)li • » di«r« at pu< 
p:r« up>a ta* charity of tbt «* >rl I 
W* b«*r fri-n tb* Djnticraiis pirty 
toj mich conplaiat of pint ..at *' aated 
to df^rvia^ roidicr*. it-it f, r th* rtf »rt« 
•a i «*:riti:*« of tbi *jl«Jier« of tb? l a. > 1 
ta«r« woalit b* a> a»Uoa«l trutirr n 
*tttt*ace, *aii I hji i tb«t tbrir cltim 
•bull bi r*|{«rJ»J « tirti m>rt|(*g<t oa 
tb* r*«ource« of tar a«tioa. l'r*nl*ot 
l.iac tla »t»t« to tb* I'aioa 4f njr tb* gra» 
rro4« 4t«if4ict ta«t "ib* c»iitrjr «* jjIJ 
c»f* f.»r tae «ai bit w.li«*al 
bit orpb«a«." 1 r^jJic* tb«t ta •» f»r •« 
tb* K*p4bli:4a p4rtjr coali »ct tai« 
p> U«* a4« b*ea ti <a jt r* 1 11 ta* 
p4tt 4a 1 ta«t ta* fu'.ur* «»t.l 
■ 11 a> 
•'i»trm*at of ji«ti:* «ai ltbT»li*jf 
I c i|(r4tai4t« ta* rn»<nb>rt of ta* cm* 
v*ati.>a up>'i ta* ua<nit*4kol« t«rnt 11 
wbicl tn*jr ial»r«*J ta* Pwhibiiory li. 
qtur U«*. Tb* bittorjr of prjaib.tua 
in Mtia* :n»y 4*. tbi* tin? b> pro.1'4bly 
r«c>uat«.l. la* ori/iatl li« 11 Mil 
«i< ea*c:*l by tae rotu of ?jib 
Icr4ta»al W(it<«4il W4t »(»|trjr*l bjr 
* l)«fl|jer*tie (Jjftro* T<n nest )*«r 
bf * coalitua of all it* oppoavnt* tb* 
I);iiKr«ti: j»4f:> I»«t coatrul of tbt St4t* 
4i l t*a*a it re^4ia*il it in hii oa* of 
tb* hr*t4??» w%« to rrp«*l thr prohibitory 
U« «al *B4Ct « lic*at« |««* n«t««l 
Tn* lt*pablic»a p»r»jr. onp»«*J of 
th* Kr*« S)il*r« *al of ta« «a'.i»*ltverjr 
••CtUJK Oi IQ* l/ n«. i» iw • 
Whig partiea, rfitrjfl of thi 
State in 1 h3»i uadtr id* l«** I of 
Hannibal Hamlin, an1 the Dimicratic 
party bat never aincr etercned legiala 
tive pjwrr in Mun*. Avuif the early 
•nd prominent m?a« ir ?« of th« R<puhli. 
co p*rty (complete J in IH57-H) w*« 
tbe re-enactmsnt of the prohibitory l««, 
which «tt approval by the direct vote 
of th« pjople. Since then tbt R?pibli» 
can party of Maiae fjr * loag etnea of 
ye»ra hat re»at!i'med tbe d>:trine of p*o> 
hibitijn in it* platfjrmt at toe eUmnt 
in ita political creed, an 1 Republican l<-g- 
ulaturet have in thirty ditfmnt inttancee 
enacted adiitional prjvi«wa» totb>U« 
at experience aug<<f«ted the beat m nil 
of perfecting it. Finally, in 1883, th» 
Republicans, having mire than two. 
third* in each branch of thi legialature, 
aubmitted a cjnttitutional amml nsnt 
providing that : 
•Tae manufacture of Intoxicating liq* 
u »ra, not loclu II04 ci4«r, aa t the aala an I 
keeping for eale of Intoxicating liquor* are 
and aball be forever prohibited— except, 
however, thai the aale and keeping for aale 
of auch ll'ia jr« for u>*liclaa. anlmecban- 
leal parpoeea an I the arte, an 1 the aale 
aa>l in* keeping for aale of cider may tx> 
permitted under »UCti regalatlone a« the 
itglelalare may provide. Tbe legialature 
•hall enact law* with >allable penalties for 
the aappreeaton of lb* manufacture, aale 
an 1 keeping for aale of Intoxicating ll»j- 
uore, with the exceptlona hsreln apeclfl- 
ed 
" 
Thit amendment wa* adopted by the 
popular rote. The prohibition of the 
liquor tratli: in all ita form* U tberef ore 
incorporated in tbe organic law of 
Maine. Theae vanou* enactment* have 
been aecured by the Republics party— 
ita member* *u*tain:ng them in the leg* 
ialature by a aubatantially unanimou* 
volt, while on all occasion* they were 
raaiated by a aubatantially unanimoui vote 
of Ibe Democratic party in the legialature 
and at the polla. Tbe nwult of the 
prohibitory law and ita enforcement un- 
der Republican rule for r.aarly thirty 
year* have undoubtedly been in a high 
degree beneficial to all the intereata of 
tbe State, moral, material and aocial. 
A convention of prohtbitionitte lately 
in aeaaion in Portland truthfully declare 
tha' "tbe record of the Maine courte, 
the depoaita in tha saving* bank* of 
Maine as compared with other States, 
tha email proportion of taiee collected 
ty tbe United States authoritiae for the 
aale of liquor* in Maine, the total ds- 
•traction of tha manufacture of alcoholic 
drink* throughout tbe State and tha vast 
increaae of aentiment in favor of total 
•betinence among a generation growing 
up und'baached by legalinvd aaloina— 
all thaw that Maine m*jr proudly cUim 
to lead in thW rvf>»rm anl ih«t ehe ie a 
quarter of a century ahead of Htatea 
which licenit (hii gigantic criat." 
And yet the convention which make» 
th»«e emphatic and eigniflcant declara- 
tion* anl gift* thit valuable and umm* 
peachable teetimony proceeded to declare 
that the Republican party. under whoee 
autpice* and control tbeo great r<*«ult» 
were wrought, «h >ul«l b« defeated and 
deprive J of ell piwer 11 proceed with it« 
work. Kvery voter in Maine know* that 
•ith'r the ll*publictn or the Democratic 
; p»rty will govern the State for a aeriei of 
yeare to c »me. Kvery voter koowa that 
the K •p-ibli:an patty haa ateadily favored 
prohibition an! that the D mxratic 
pirty ha< ateadily oppjaed it — an J y«t a 
c>nv«ntiot called in the name of pro* 
hibition deliberately ad>p!e a c>ura« 
which, if it hive any etf-ct at all, woull 
I turn thi S'.ate over to the control of the 
! I)?i»>crati: party and to thvenemi*«of 
prohibition. NVith probiom >nitt« 
wh are b«nt on thii deetrutive coure* it 
m»jr b« idle to ar,<ue, bat without 
tniin^ tbt •in:erltj of their m>tiv«-t I 
■n i»t bt j> rmttr 1 to «ay that their caiiha 
teidt evileitly en! qjickly to the de* 
•traction of the reform in who* «ipp>eed 
ntcrett their mnement it organized. If 
n»tbn< eleecan p*raiade then, I th.>ulJ 
think the unantmut inlortement of 
their ourte by the l>*m tcra'.ic papere 
' and bjr t'te avowed oppinent* of prohib. 
it ion * til 1 at If4*t starlit them into 
r»fi*ction. It it * notoriove fact that *11 
tb« aecret violator# of the prohibitory law 
i Mtme who are en^t^-l in the clan- 
d*atin* ani unlawful aale of liquor re- 
■C«r-l thit •eparat* movement at the bs* 
tfinnin* of tbt dettructt >n of prohibition 
in Mtin* ani »rr rraly «n I ea^er, th«re- 
f *et t > prom >te it in every way in their 
piwor. Kir pr >hibituni«u to organm 
in Maine in hottility to the party that 
ha« alwaya maintained prohibition ani 
in favor of the party th*t ha« alwajt 
oppned it it »ich * breach of ,{»»! faiih 
and honorable co-operation in pditical 
actim that I venture to e*pre»« the con* 
' fi l-nt belief that few earn*tt frien<l« of 
the cum can b« induced to j >in in *o 
detractive a curt*. Having myaelf 
••ealily • jj»pjriei the pn»hibitory law 
fr »m the firat and given it my vote at 
the pjllt ail in the l.'rfulature, I have 
the right to appeal to ita amcere frien.lt 
n >t to p-rmtt it to b« d'ttroyed by tie. 
featinrf the party whoee loyalty to it hat 
b.»en unwavering 
I*ne inl ittnal anl financial co-Union 
of Maint ha* rapiliy ani etea lily )(m«i 
fitter aince the Republican party came 
ntop>«rrin Nation ani Slate. The 
a»<'«rfate wealth of the State bat trebled 
«ilhin thatp«n*l Induatry it the hab* 
it of our ptuple an 1 all cla«et have alike 
• harrd in the increate of wealth and com* 
f»rt. The ratuof increase hat perhapt 
b-«*n rfreetea*. a'nm^ tb»te whi work f »r 
"«iC« The aavingt bankt ah »w that 
the clatt of akllled m<-ctianic< an 1 day 
labirert of Maine have at leait firty d >1 
lart in the aavingv bankt in iNHti where 
th*y ha I one d >liar in iHri). 
The agricultural intereat of the State 
hat advanced with atealy rati) anl hat 
rapilly increated in protprrity. Speak* 
nrf from eip-rience an l n »t alone from 
obeer'ation, I fe-l juatifltd in e&yinrf 
that the |an>lt of Maine whether Cillti* 
va'e i for cropi or whether devoted to 
itraiinrf will yield a m >at aa'itfactory 
and encouraging return to intelligent in* 
duttry. It ah >uld at all timet t>j the 
watchful care of the State to di all in 
ita legitimate p>wer for the agricultural 
itumt. 
i n* benefit which hn c;>m» to all in* 
«iu«tri»l inirrett* of Maine from * prv 
t*c!ive t*ritf i« beyond calculation. I\> 
uph-ild th« protective «)«iem« the Kt. 
publican party i« c >rn nutnl not merely 
t»y iu rec >r J bit by * long arriea of 
public plrdga«. The muntenaace of 
protection an J tbi * .♦curing of an h >ae«t 
ballot ia the a« in the North arc 
am the m>«t important object# to 
which th» Kyvdirn p»rty i« devitel. 
I n who are reaty toabanlin the pro* 
tective tariff an I c >ac«n:rate all pi tticil 
rtfirtoi prohibitui are likely t<> real* 
ilt the detractive rtf»cta of free trade 
and at the Mme timi htni over tbe 
cauve of proatbitua to the teaJer care 
and guardianthip of the DfmtVitic 
party. Tne republican* of Maine «*ill, 
a« they hare fjr m <re than a <j tart it of 
a century, eteaJily maintaia prihibitita, 
but they will nr. cut lo** from that 
great national or/«ni/«ti<>a which ia 
|>eace and in war ha« uphell the integ- 
rity and h >nor of the unioa and a.*cur#d 
the proap?nty of the people. 
Whether on« man or another m»y be 
(J jrern )t of Maine i« of imall coa»?.j lence 
tj tbe people ex^pt a* hie election repre. 
aenta the trijmph of certain principle* 
an J certain mtuiNi. While not in- 
aenaible t» tbe pirejnal honor of the 
position, I am free to tay that it would 
in no eenve attract my ambition if it 
were aeparated from ths Advancement 
of ths State and tbe development 
of our great reaourcu. The people of 
Maine can gather wealth from the land 
and the eea, from the farm and the 
factory, frjm the foreat and the quarry, 
from the va«t water power that invitee 
the growth of every handicraft. I/it ut 
continue united in our effort* for the en* 
richment of the State financially, for ita 
adornment morally. Ita future devel* 
opmrnt it mare important than tbe auc* 
ccaa of any party—and any party ia 
vtlutble only *• ita nnaiures contribute 
to the greatest good to the greatest 
number. 
I am, with great reipect. 
Your obedient aervant, 
Joasru K. Boiivtbll. 
—A citisin wbo wu bitten by a dog 
wrote to hi* lawyer, atking him what to 
do about it. The lawyer «u a bit 
puciled, but wrote back: 
" Demand 
satisfaction of the animal, and if be will 
oot give it, >4# him for damage* for 
, mayhem If he it a gentleman, how- 
em, he will fettle, and you will have 
no more trouble, save, poaeible, hydro- 
phobia. Thia it the beet way out" 
"Ma," be aaid, aa he suddenly looked 
up from hie book, "bow much do you 
owe the cook ?** "What a question ! I 
believe there are three montha' wages 
due her." "Say, why don't you reotgan. 
ii« tbt kitchen ?H "What do you mean, 
RobertT* "Why, when pa and the other 
men get hold of a railroad, they reorgan* 
ice it, and every bo Jy gate left. Lit'e reor- 
ganize on Hannah, beat her out of 936, 
and whack on the boodle." 
—An exchange aaya—"There U but 
ona way to keep the girle away from tb§ 
•kating rinks." Yee, but what a pity 
it would ba to kill them all.—HocKttltr 
Pott-Kryrtu. 
The Sage of 6reyslone. 
■ : v ■ 
SAMUEL I. TILDEN. 
Dr.* si«Tr»M iw *si> I'oMTirujr. 
■ ; o: ■■■ 
W Ihitvt diflrrlkM of partjr tha 
\ n | it • m t <• of 
u in 4 J. ItiN'.i, «bo «li«| at (irrjr* 
t 'li.- Ill* tt dutiful 'IMII'H -<*lt oil tbO 
II i«on on tlw» nf Aiu'u*t I. 
lilt •• I III I I'll a l« I I hi Now 
I I • s. w \t>rk, 
I•(•iinl/ |*||. || « fallior *i» * 
4(111 r aii<l in* 11 U.itit r killing In that 
| 4i A* 4 I HIV In* «4* nf an nuln^iitly 
ttmlioua il.«p 'it <>n, a ,<1 h »* 
it 111'tt la to fililMtlnA, lli« rour»* at 
lala »a« utwru|'(**l i jr » ckm-*-, km! 
Im nm|i|«tn| lit* »* .• ti•*« a« an un<l«>r» 
f4ilu4t«< at |ii» I n iri. tjr of N'-w York. 
v*«i j iii • aftrr lira >»a Ion li« mm 
4<lmlttr»l In (Ik* I 41 •• li l o|<mn] ail ofllro 
In N«*w I oik. In 1*11 li«* in»«-«t" l a|i|< 
til ii aixl • S t»-1 tin* J/.r>ii $, i \i i, a 
ii<*w»|i«|h*i lo itdini to auptwt tfi« ran- 
ill arjr of Mr. I'oiK fur th«» I'lvalil^nrjr. 
A y«4ral «f lii< «*«« H»*» »«-l to t i' N«*ar 
Yuik A- iii' ly. an<l Iii IMfl »** ma.|« a 
iiirmU*! Mli- Kiiufx* ami 4 *» I • mi< 
rnitto-a «»f tin* Miti <'on*litminii.tl ion* 
tml <>n Mr. "1 il It n •»» ff«t •( an 
dlnllUt* for Att .inr> (••*n«ial of tl,* 
hUii*in I^Vi, ||.<«i» iii.nl' i.airman of 
Ihe I •• iimtatk' Hta « Coinrul t«*> in 
Ilv tl<at thii»* h«li4<l iiriifi for hlr-^lf a 
k'tnl reputation a* a la«><r, hating 
a|i|<rirnl allh ill»turtioi i • inual 
Im.urtaot .i«o4 Hi* wa> • |i ailts in 
< r u lull i'f t', |l.ir A a- 
turn. |w 'J ?o I 'hiin.* t t I'onli.tf two 
)rar hi* (l<'tolc»l n.'.rli tiim ! • nergjr 
til IJie ri|m-iir« of tl> I i\ *1 Kir ti Id 
Si-* York. II** aa> W*| t > Hit N»» 
\n k A--«nibljr In l»7J > n l I I'Tl, 
(Joteflior of b » Htate. Hi* aim it ra> 
t nn i" ult**l in lb* riLruw «>f lu« 
< 4ll4l Klll^. 
Tli«» National I*en ratli- Convention 
• if l*i»'t, »l.u li met at M l>i .1* r iu- 
n t tl l.li*i for tin* I'M-* t'.eucy An e|e»*. 
tlon »l Ii a «l a|'Ut«*l r**«uU I'luianl thn 
• nMimg 4in|»oi{ii, In wi lili Mr. H i;.» 
"n» Hi#* lt< an iiitiMatc, ai. l an 
l.i :<^r-al <«inimiMnMi »»« «*r »t»«l lijr 
• hi ,:r »• to aettlo Hi** iliH • u tjr. Tim 
I i4»i!loii I Mi lla;«*a Mr. 
1 ililtMi • I allti •* »• fe«l»l* ft•( jimi*. an>1 
t iih •• 1'ioiuiro'tit | art iii •*i*4i a after 
1*7' kit liia a<Moi «a* •» uK-lit • >n 
I •iii ii4tlo«ial i|U>wlliii * w ifcTtit. 
«,.*> < * «1 auti** an nut ,i .4rb* 
• IT .«ft a large foitu.ii-. 
IS MKMOUIVM 
I Ui>nr>M (*u; Mas.| 
I<« <vl« llarnar*! Ht<i«rU waaof New Koj- 
Ian I pirrnuge, born In th« cltv of 
Wor 
r»«ur, M»«« Mtrch .M. 17'J.I. Ui eecon<l 
•on of the II »n Kill* tn t M %rjr lltrnaM 
Nt<iw«U At t£t« age of t'O year* bl* father 
m irr.| t> Nouth r»rl«, Oiford (' motf. 
Maine, wtifN they r«-*l I at the time o' 
tfi-lr leatn Ill* fitn-r <tl«x| in the y*r 
1139 to I hie m »tb*r In MO, both w I 7< 
v-ara. Ill* father w»« a m»m'Mr of lb* 
II >(!««• of Ueprceentatlve* aeven enec«a«lve 
jr» *r« «u l wt« ch >«-n one of the 
(} ivern 
ur'i Cmnctl f »r the term of two jr.-«r« tn 
bt« their eon I#«wU manlfe«u*| an 
umi«a«l <Wlre for knowledge. Afl-r r»-» I- 
log the b*ok« of ble father'* collection, 
other* w*r* b MToWrd to I r«*» 1 with the 
• »m« avl.litjr until put ml Inlgbt, *n-n. 
hl« to »ther, f-*rlng be might Injure hi* 
•Ight. rrfa««l blai r»nll««, after which b» 
retired with the family. tbea «j«l#ntiy U*av. 
lag hi* bed r%k«l open the coal* (which 
tit I beeo cover*! for ,h<* night), tie I •*» 
■pon the rug by the h«»arth renting h'ator. 
leal b.»ok* from the library, which he 
hit brother* r.vl no freely given ol tbclr 
mean* to purcha«e II- w»a rank* 1 amo«g 
th* i»-*t bl*t>rt«n« of I'arl*, B*t»r (level- 
oping a ta«t« for rt t ti >i< literature 
Amoog th* circle of hla toithfal »•« >clat«* 
might be m-ntloa«J lb* II »n. Il«nnibai 
Hamlin, ri Vita l'reel'lent, ln U NN n 
••y marriage); alao Mr Cnarle* I'.k-, 
* 
iu ><i rtinnnu cllli «o of thl* citjr. with 
wiiom hi loved to chit of ol<len tim-a. 
\t t.h- »«•« of nineteen be enllalrd In th» 
wtruf 1*1.' m Iru .n m*J »r of ib« regtm<*nt 
an t f »r maay year* ba« »>-r» a pen*:oier 
During thi Ut« civil «v«r bl« jr>anga«t 
brotb'r, l«ft*lng hU profvMloa m • U«r*r. 
•-r»r.| bl* coantrjr both •• Coloutl acd 
>hl >r. 
At tnrtrly th« »ubj •• tof tb a »k t«b 
rox«{pI la th« m»rcau'.ll« baalnra* A 
t-m y«*ara lati-r h- unlt.-.| In marrl«ff« with 
M •• I.aura Tuell, acb tol tmchcr of N >rtb 
I'arU, bla roualn, tb« H<*v. Mr. lio.i;>-r, 
ufflclatlntf. 11/ tbla union tb*re w«r« n«v- 
en cbllJran b >rn. «*•*. n of wh'>m ar« now 
living. At tb« «(• of forty he With bla 
wi'a male a prof*««lon of rrilgl .n j ile j 
at home, afwwar I uniting with the M K. 
Church at North I'arla, of wbl h the lUv. 
Mlf)!ev Cba«r. father of I* K. 1'htn, wu 
put jr. 
lie wa* » m»n uf I»r^* ben- * «n<l 
at tb» time of hi* removal We«t to War- 
ret!, Jo Davleea Connty, Illinois, It wm 
reaitrknd, by th<»** who knew him b *t, 
th*t "th« poor *apeclally would rr«l the 
!■»*• of • warm friend." II* never aought 
nftlce. even refuftlu* when ur*H by hi* 
friend*. II* wit to old lloe Wbl(, After- 
ward AfflllAt-d with the Republican ptrty. 
voting fir Blilo* At th« l*»t PmI fat till 
election, and el way* an uniomproml*lng 
opponent of »Uv*ry. H ton after th* death 
of hla aon In-law, S L. Harlow,of Darling- 
ton, Wli., Jan. 31, l*«*»3, h* left Warrrn 11 
renid* with hla daughter. After her death 
in l"'.*. and hla wife In l•*«".•*, be cam* to 
M MM pure baaing property In the aonth 
part of the city, near hl« .laoghw. Mra. I'. 
V. Cba»e, with whom b* bu rrelded tb* 
paat fourteen year* 
lie Jled Jaly •». I*«<*., In the tflth year of 
hla age, after an llln**a of ten daya, occa 
alon*d by breaking hla leg jnat below th* 
hip Tha* ptaaed away not only tn aged 
veteran, bnt a devoted hnaband, a kind, I* 
dnlgent father, an honored and devoUd 
member of th* N. I). A. Church la this < tty. 
Ills yonngret alaUr, Mra King, of Boaton, 
who vlalud him on* year ago, la tb* only 
•arriving member of hla father * family 
laft to mourn hi* loan. 
Funeral eervlcee were con lacUd at the 
realdenc* of hla daughter by th* H«v. l> 
It How*, ChrUtlan, of thla city, and KMer 
I. Han born, 8. I). A., of Hparta, Wla 
Worda of comfort were apoken from 2 
Timothy iv 
Th* floral trlbut**, upon th* caaket no 
beautiful an l flaely d*nlgn*d, niao th* ripe 
aheaf of wheat, freahly gleane.;, abowed 
not only th* kind remembrance of friend*, 
bnt tb* appropriates*** for th* occnalon. 
Tboo haet left ua. rteareet father. 
Aim! he«t f nm e«rtb ever 
Th"»i win imi> tUjr Jo n tb* r*naoinv»t. 
Where lie one brlfbt. en<lleee iltf 
Ot we mourn thee, rieareel lather. 
With en tfoey en ilmn 
Thai we fain »u«IJ lie beelde Ihee 
la thai loag m<I ilrreiaieee (leap 
Ah l thy ley haa<1e are Inblwl 
Da thy cold umI paleeleae breaat, 
4»l aw father, <t**r«*t father. 
Now forever la at reel. 
Tel la lloaeea we hope to meet thee, 
When our rarttily eovree U ran. 
father, tbounb thl* eap le blttei. 
Not our will, bat Thtae be .lone 
—Joe*ph Cook r*c*ntly aaid that *v*ry 
on* ahonid bave an aim In Ufa. Wnprn- 
•■Be Mr. Cook doea sot allude to women. 
Aanlmln life won Id n't do them any good 
They would never bit it, nnyway, unleee 
they Improved vary much In their Uuow- 
lag. 
()■• dajr, daring an animated dlacaaaloa 
•» the Preach Academy. M. de Marian roM 
Bad stl'l: "Orallrmrn. I propiee that we 
•peak obIj tijur at a tint." 
"I «m all raa dowa. a« I II»>d'e 8 ir«» 
pi/lila pro*#d Ja«t lb« mtdlelae I art'ded," 
write hundredaof people. Take II low. 
A Utile Itocheater girl draw the pl< tare 
of a dog end cat oa b«r elata, and calllag 
h»r mother'* atteatloa to It, a«ld, "A cat 
oaghta't to h*»r f.gi four lege, »-ut I Irrw 
It with tlx ao aba coald run away from the 
dof." 
Ayer'a IMIla care headache by removlag 
o'letroctlona from the »yefm, rellevlag 
the atoaiarb, aad gl»la* healthy actloa to 
the dlgeetlre apptratua. 
Aged Bcgro epeaklBg Into atreet letter* 
boi—"Hallo. In <1 »r' It dar any lettera 
far Kfralm Stmeef Uoipb! doa't pay bo 
tf Btljb to callad gemmea'a <j<ieetloB*, eh! 
Ka«wed It ad be dat way a* eooa ae da 
Democrat* got la o(TI«.M 
It la a dangeroaa thin* to allow the dl* 
arrbo-aor dyemtery to in aachacked aad 
there la Bo Bm| of It J<>AnoJ/n* 
bnitnmi will care the m >et atabbora caee 
that can be produced. 
There la more to be leara«d from tba 
t«aor of the talk of the mta la the palplt 
than from the talk of the Ua«r 1b the choir 
c« ry |■ | >• : |b| alo*er l« a Mgger man 
than tb« mlnuur. aad he baowa It—or ha 
think* he do**, which le aulTlrlrnt to make 
htm happy. 
Kefer and ague, malarlrae fever, bliUua 
as 1 typboli fever* all orlglaata la oee 
prodacing caoae and may all be nelly pre 
veBUd t*jr l'if ifi«" JV/e. The** 
•et directly and aleo powerfully upon the 
blood. 
Tha patent lnal<leaof • country pa par It- 
'U«1 In March grately Inform* u* th«l tha 
"j»r« «rot areaof Indian corn o<»w gruwtag 
in thla country la tary marh graaw than 
that of Itat yaar." According to tbla atat*- 
mant, poor L » mutt Iw bating aoma np»- 
rirm r with tba factory ma-la foot gnr of 
clfUUatloe 
Tin BOMUni who bta not u*ttl 
PTLK'H PKtltMNK *b<»a I not wait a 
•lay longer without having It In tha bou*e 
ta an article to maka waahlag raay, with- 
out Irjory to tba floret fabric. It la un»- 
•taall*!. 
Pollrcmao—"Hate yoa a permit to play 
hei>r 
Organ grin.W—"No, hat It amuaee tha 
little onea ao luu -b.** 
Policeman—"Then yoa wit! hate tha 
g N»Inea« to arcomp*ny rn« 
Organ grtn.l»r—"Vary wall, air i wbat 
•lo yoa wtab to elngr* 
Lo ik ar IIim ! 
A year ago h- wai not npectol tolift. 
I.lt*r complaint almoat knie,1 bin. Ila 
4ot great relief from tbra* f*>ttlae of Hal* 
ohar HHtera. «n<! alt bottle* cured bin — 
Editor Wttklf .Van 
Tela* cowboy (who baa b«arl that a 
Northern mat h%* arri In town wiih a 
| hat tblika that It la a abootlaf 
ae»|>.»n of aoina aort) 
"Wbat ra»y b« tha all* of yoar bicycle, 
♦trangrr^* 
Dlcyrllat "It'e a fifty alt 
"A fifty a»* • hooter! Oewbllllklot. yot 
can Ik» tha M»t »r of tbla town, If yoa aay 
ao- 
lion Wm. A Cromwell, Oeneral l'a«*en- 
<er Agent Lake Hbore 4 M N. It It, a»ya 
•»* fln<l« llrown'a N«r«a;»arl la a famoua 
-orrwtlva f»r ail troahlee arlalng from tba 
wearing Ufa of railroad men. Ila eepec- 
ally recommi t* llrown'a Naraaparllla for 
Ilillgaatlon. Dyaprpela. etc Brown* Mar- 
• tparllla will Invlgorata an<l ellmalautbe 
aldnaya an t liter ilirlng tha cold mu»d 
of tba year. K or aala by all druggitu. 
It wm at lh« dinner taM«. Ill* father 
saying • >mctbln< to til* mother a*x>«t 
dynamite. 
• OS." Ciclalmed Ja< k. looking arr »ss 
to Klols* with sn evident desire to Impress 
f»«r with his ac<plrcmeau. "I know what 
lynsmlte Is." 
••What la It?" In-pHred Kiolse. 
"If* something tbstyoa blaspheme r.»cka 
With," Jv k rtp|«lQ*| 
CiNnilU, I«l|H>r<>RM OK Mrt.i < HI 11.4 
la any form to th« treatment of Catarrh 
or liar He»er should avoided, m tbty 
are both Injurious an ! dangeroas Iodo- 
form l« r»< y detected by It* i>rfnelv*i 
■»-1«»r The only It-llaM- Catarrh Itemed? 
on the market to-day l« Kly's Cream 11a.m. 
•tolag free fr>>m all polsonoas <1raca. II 
ha* cored tb tnsan Is of acute an t cbroolc 
eaiM, where all other remedle • bar* failed. 
% p«rtl< > Is app t-d Into ra< h Do«trll; B 
pain; aimatii V) uh. l'ric* flfty ctoti 
of drogglsta 
Twj little ctr'a letting loot* their loaf, 
inatlon— 'When I'm crown up I'm going 
to b- a acool-te*< h«r 
'•Well, I'm 10114 to ba a mamma, an 1 
have *li chll lr« 1 
"Well, when they rome to school to me, 
I'm going to whip Vm. whip 'em, whip 
'em." (wltb rrearen 1 1 Intonation). 
"You tn-an thing' with r> irr»r; 'what 
have they evsr don» t»jronf" 
That Tired Feeling 
TV warn wi 4tV.fr has a drMlltatlng effect, 
♦ •anally u["<i »tio are within 
tt»>»t of the tine. The peroiur. yet rucmkfl, 
exi plaint kn-'»Ti a* "liut llred feeling," 
l« tins result. This feeliug ran be etUrtl; 
oTrir. m# | jr taking Ktmpwllli, 
• kith rttra Dew life aal strength to all 
the function* t the hody. 
"I malt! n ! sleep: had no a(|«-t.te. I 
I ■ k llutwl'a tUmparllla and n»n I* can to 
sleep Bomt'tf; could f«-t up wttb««l thai 
tired ai.d languid f.-. ling; ai..| my af |«UU 
Unpruvr*!." U. X. NaxroftD. Kent. Uhw. 
Strengthen the Sy*tcm 
II—-I * tamparUU It eharaetertied hy 
three |«ru!ltlltlo : let. the wMMIIW <4 
rrmedUi agent* { M, the l<rnynrtumfcl, IM 
I rtw*n of aeeurtng the active toedw-lnal 
•juallllee. The retult l« a m».l ine ..f ubnioal 
itrengtli, effecting eur»s hitherto unktwwo. 
Vi.il fur k retaining additional erWeoce. 
■ ll .-l ftaraai«rtlla t«te* up »v syM»m. 
pun Bee mjt 14.altarf>ebs no «H«-tite. ai*i 
•• • m« tn nuke n e Mrr '• J 1'. TU"MI **>>. 
lb guler t lviil», Lu»rll. Mm. 
"IM'i lar«i|<arllli heat* all ntkers. and 
1«« HI. It* «ei(M lnr>*l I IUlUU««fMb 
1» lUitfc BUe«t, >sw York City. 
Hood's Sarsaparilla 
PoUl t>y all drugiriit*. |i; sit far |v Ma4a 
only I y C I III*'II 4 Ot lumtU, Uws. 
100 Dotos Ono Dollars 
LONIIOMB KOU KXCITKMKKT. 
Hsveral we*ka %n> a Detrolter purchased 
apiece of l»od la tbe West cod of the 
coanty. A fur ta-» purchase had been 
completed, be engaged » earveyor'e Mr- 
vlcee to see If be ha.1 been cheated. Tha 
dlscoverv wu made that ft llo« fence w u 
over on bit lla* about sight locbo*. When 
be wmt to the owner of tb« adjotntag 
pmpcrtjr with tb« statement. tbe roan re- 
plied i 
"Miranger, the row about tb*t fmca be- 
gan twrn;y-*lght year* ago. It wu then 
2f« feet over tb« Hot, fto 1 tha two men fit 
and fit until one «m klll«J anl the 
other crippled. After n while It wa« 
moved a foot, and tbea two other owaera 
lit tod (It until the lawyers ( >t the two 
farm* Tbe fence wu moved another fool 
ftnd the two sew owaera epeat bftlf the 
year la JftwlnK eftch other and the other 
bftlf In Iftwlog. One died ftnd tbe other 
got void oat on ft mortgage, ftnd when I 
got thle fftrm tbe fence wu moved over 
another foot Then I fit ftnd lit, aad two 
yeara ftgo wu kicked In tha rlba ftnd laid 
up for three months. Daring thftt time 
tbe f»nce wu moved to tbe preeeat line." 
"Ho It'e still oa your landT 
"Yes. Well, I ft'poae tbe proper thing la 
a row. If jroa'll go o«t by the bara with 
yoar revolver. 111 come oat and boat for 
yoa with the abot-gan. If yoa get the 
drop on me don't let go, becaaee I ahall 
a hoot to kill.** 
It took the Detrolter aome time to con- 
vince the farmer that he didn't care for 
eight Inch* of Und, aad that he wonldn't 
have the feoca moved for fifty dollara. and 
when he had an 'c**1ed the old maa drew 
a long breath of relief and repllad I 
"That'e kind o' 70*. aad It leavoa my 
boys a chaace to fit and fit after I'm gone. 
I hope yon alal comln' oat here to Uva 
alongside o' met" 
"No." 
"Olftd on t If yon leaee, git aome maa 
who'll want them other eight Inchon. The 
Soys and I Is loneaome for excitement 
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»■«»* Nm, tx*Ut, »n*>. n 1 it.U 
•> loitx t ■wirr •( >■! « « i 
N * W at Vm k«< (K l^a) m I*. M. 
I ■»! <. I »«ni. A m H >IWni ■* 
n>ik< * ■ j»- i.. r m i 
XKWS OK THK NVKKK 
ItfiaMt TW Mf,r< 4 • W. pw u M«U#4, 
Mv* UM kr xr»> h •>tfe Ik* 
WlMWIW k>M1 <•»* I I \«(rl *■> «im 
—* m Vwiiii^va M l»» n>» 
|WM. II « «NfM «f» M WWMM ■ K '■*»< IW 
! * U-ihM IW I aUMr «*t <Va«4 
<«r •• »i'li rt4«« «m« » .1 i •» 
—— TWrl* * pi MMahvr* I !•» (mm* •*. v<• 
iMMVff^l In«1 IW k'* 'I M M « I 
iHkllll !>!■ Ml M <4 IW* -it atf 
«*4 kiH —M. M llti m «f >» l< iv 
akMM • lr»l ^ at I ■*> 
■ <«l»l rw JlBMVM «M »»«■■>« >r«> • ■ 
'MB »»n (Ml %rn !»!•'. t < I'l 
I'tMlMi Hi■ afeaM It* >>«■» m ■ IW 
M WdkiilM Itft !. • u • !<•!' h 
ih- A li> m i» I• 
tlMMl !»■ '»»>■ I r» i~ti | t* » 
«|Ml) M«MII Ij4 wl 4*1 la " ~H 
ink" 
IhA*, t0tm WJ IW* *4'» •/ «■< iW ( .»« K* • 
|4*ri fill I M Ik* »«MMfcll «l Ml Htai.-WM, 
l« 
Vimnhii TV In I W>Ji W * mb '"ti. I 
J»_ tk T~ %».- 
• iM l>wii> 'k Utrt, a». t 
M * lb IL»> 11 Wmmm-i*. 1U Ut k—• -1 
hxn fra*i n !*«'• rf iu* «• 
a#* in«i»« *M af htm —Tx 
mn klM m4 mw «m« a wv4 kf m mmmi «• 
«t» i—t-i » r««r »—I ■< fcumkt*'. Vt V i- 4r 
»wt ik Nm IL**i <•• mJ yn ra «»n I «■> 
•fM M M >a»a IW «*trt — H I' Ji >♦' »a. 
•• »m> —— ■ I i|w—Aa 
i— i— k* «r k* -4 a —I —t t h»i »•»* k■ 
»mi| kia <tiMf — Tk P» WHtu I iMv-rala 
«—4»«lr; Uak»i t h-» k K lwt»lki> —M»r» 
l'*gpl ttaf, Ua Mlt ka>« a ka<i .aa. Ja4. 
I 
Ta aai>*« rw c~*i Aaafat 4t>« tl 1 S a* j 
••ImI (i">r* Ik >1< i. hi •( •«• •• t.ol «>N I << lk» 
ara t ••• mat, > *4 «k < hi I" 
Ik* fe'WifMi lti»i n at .Niagara alu.« aaaUal aai 
l»»ll»«l It MMkk t| a* Iff felt*, 
fllktl Iv MM|aaa»a«f Mai 
al I «n» a.r* »fn»m« Ik fnaa ra 
waaa |m*M tak tk mail r»* taJ aaM 
«« —w « tak*r..< IV n «aa a. I !■• lat 
ai » 14 U' ynaaii H win ll— in 
a< kal i»n k« n Ik inn TWf pn wall J 
ai ■ at Ik wad affMiw*. Ikafk *»m a*4 ►» bat 
w»kxl ikall I y. Tk* oft air ar>J al • kk. Ik*•» 
vm lafii iiiii aliaw aa Ikt k»4 *. Vk* Ik 
*r» iipm 1 JiIgi itafy K.Him I at n>»» ijin. 
T'>- * aw a »fc .Hiaa ■■naa M«»a tl»* 
Ja4p iftlik llaik. a*4 ikaiw latui. >a ilaai 
limi i. ml Ik tw>li lirtaa' > a< Ik 
Mrt, taJ tk 4tl»a laala. AatfMl »v-a. Ma a»l 
*• kaak. a iaaal | aakt, kiwrt K IV»a« U f 
t.atf*. aa 1 I —I aff. «a»> al 
■Mil a* a»g»*l Ik »!<•<«», ■»] ll Ik 
p«al| « .i>aU *• Mlk -kk>il iM. 
af W 
Naak (u.»» W aaa> > •« aakaa* Mi »• 
<-kx>» 1 it ik al !■»■*. «Mi ft* ik k*»n ai •« 
tnaaam m Ik h ate (ban In IS )»an I >H 
Walk Ml'11kal tk 'ar» k f Hit Aa Ik fkrt | 
>-a*l Ik if iiawalki aa a >J a.. aaaa> I»J a it 
Ira inaaa Ik i«4 I kala 'ifi 4 tk 
Iiaaj aaa Ik aMki, laJ. «kak Ik j.'l •»« ka*f 
yaiiiail. «kar ««n < Mil r» < aal ka »«**» lllaali i- 
Oaaaka* m*|kl a kik mat A k ateli ••raaai 
a«*k MM haa a( la* kiaa t r»4 ■ tita I kiaa Naa. 
NEW Ai>VKkri»i*»-.\r* 
\ <►» af > or> aata, ka 11 • * H >» 
Natara of t naitaian. k i kk '■ lam. 
l'rt» I a >^j -a. 
iHiyayaai. 
0 Mil I 
1 Yaa k >a I'1 
Cuk-' llaii lUaaai 
Halim na 
*MMM*l Hak ai -a V14 1 •*> 
*ma»M IU i- M > 
N<a lai««ia al V- atari I f tmrnri s ^<aU IV • 
Naaraaakal fakaa jm Wi ail..I. 
U r>'4k N'Hwa. 
I l*MttaO > M. ra 
Kot tb# b*n»fir of our c>atffapor»ri«« 
• bo kfr circuUtitiii ki ;'»m itf &««* err i- 
itnl to tbf 0>_> rj 0 r, *« »oum1 
l|J th«t lt»t raapfCtftble *h««t * »ycd up 
iu «tf4ir« « mfthiof m rt tfc&n b*lf • 
cvatuvy •*>> 
Wt hl«f U) ff , le*t the* 
didatea for Kepreaentative to tbe I.*gia 
'ature be *ent u« i« aooa a* they are n m- 
.sated alao that tuch name* be wntteu 
la full and written ■ »• »■ 
*• 
B9 pre'en*»on* to aol*ing BimN Co a 
•truc'ed oa tba 1>-blo«k puiile plan. 
"A Ktmiu:: > Rt *eaa M—The 
I Denmark correspondent of the Dtttuour. 
•eat the MJo»ir >g am »ng hi* item* which 
wtf pubhahed ta the i**jeof June • *th : 
**0. W Woodman, runner for U?de A 
Soeih worth. a-tor. paaetJ ihrooib tuif 
place !ut Ttureday lit bu hi* wife w.tt 
him o« thte trip 
Now the ca»ual oWmr might read 
that item and ta the bhadae** asd bliaa- 
fulaeaa of hi* ignorance fail to diacoeer 
anything eiplo*i*ely funny aSout it. But 
Dot ao with tha trained eje of that great 
mugwump'an Herculea, tha /<•>*«#» //er. 
aU. The //er*Itl taw something or»r- 
wbelmiagly facetiou* about that item. 
Prohebly tha last clauae of it. It re pub- 
iiahed tha item. Tbt weatera paper* 
"raugh* oa,' aad ao did Woodman'a 
fitanda. From tbia aeemingly innocent 
littla tpark baa been kindled a mighty 
(tame The "Remarkable Drummer" 
called upon tha Dbmicbat tbia Morning 
to gtv« a mortgage on tba City of Hoatoa 
in payment foe hi* advertising bill. ( Ht 
will aea tba IlentlJ later.) Ha aay* that 
ba baa received marked copiaa of paper* 
from all par* of tba Wwt containing 
tba item, aad over forty of hi* buaiaaaa 
friend* have whttan him concerning it 
Ha thiaka tba adrntiaiag will aacura bim 
a tan tbooaand dollar poaition. If aay- 
body think* tha Hotium thrmld can't see 
tha point to a joke avan when buried way 
dowa deep, aad lan't read* to ahake ita 
great aidaa with laughter tha iaataat tha 
atrew toucbe* ita gtgaa'ic rib*, they are 
fearfully ignorant of "culchawed Boatoa' 
and if nay body think* that tha combiaa- 
turn at Oxfwbd Dbh<m bat aad BoMoh 
HrrmU laa't a fearful aad wonderful ad- 
vertiaiag medium—a*k Woodman. 
Tu» I'r •idant he will tot inwfr 
acr rrct itv any letter* during hi* eaca. 
liott, Bfi'btr will hf allow iny aawapaper 
c< rr»ep nirnt to acr mpamy him into 
tbe Adiroadack*. Tb# «ouda will be 
f u f n ■ *r r*rt»«p«>nd»Bta ju*t the 
•am-, and w« ahall hraf all about wbat 
kiitJ of boot* Ufuw wear*, »ha* variaty 
of>pvubib«tion ban be u«*«. aa«l all lb« 
otter iatmatiog detailaofthe trip 
It ia reported that a grnaire, though 
dimianti*#, »*a-»*rp*n\ hat Wi cap. 
tured TV baby ia raid to be about 
thittirti fr-»t loaf, aad ia a real aea-aer* 
|v»», no f «!ipg; but whrn a reporter 
called t» are him, tbe proprietor of the 
bcuM waa away, ami th» wonil-abfj, 
wberr ib» aaimal «aa stored, wai con- 
vrawatly locked. Three "reepa-ctable 
cil'HM" if Maldra "caught him with 
a ho»»k «%ile fiahing ia l/raa Harbor 
Wi publish thia week Mr Hodarll'a 
IrMer of acceptance, and would adriae 
all to r» a J it carefully. It ia perfectly 
clear a*>d raj licit up>n all the imun of 
th* campaign. The laboring mra of tbe 
will a*+ that on tbe ijueationa which 
mix! atf-ct tb«ir iaterra'.a, Mr. (t^well'i 
tie we, which were publiabed ia part aev. 
t-a! it <nth» *iace, are ia harmoay with 
th* r wiahea and drmaad* Mr. Ilodw^ll 
ka >«a wbat it i« to be a laborer hia«elf 
an I appiec intra the need* of the laboring 
man Oa tb« tariff, tbe prn*t'>aing of 
dtaaSUd *• )d»#r*. aad lb* prohibition 
<jue«:i «n, Mr. Hod well d« hart t>i* poai- 
11 a distinctly. Tne iVmocrata, who 
< an tied ia the letter nothing which can 
be c n»*rurd into an rvaaba or an ambi 
guitT, and rvalialng that the dccum»at 
ia a » a lm»r»Sl# in e**ry r*ap*ct the' they 
c>n pick no fltwa with it, have to content 
tbrm*!«ea with detecting in i! the hand 
of that I »rrr. <ratic bobg>blin, Mr. 
Ii.*iar.— a method of attack altogvtb*r 
Wneath »otki. 
H ARD TO Vl.l \*>K. 
fhr IWmocratic party i* hard to pleaae. 
A* a?raa*e *» tt m*jr wffti, th» party of 
Jack* ;ian ».mp!ci?j iaa't pleaard with 
tb»t cvmmridably atraifbt.forward d *• 
u ni,—Mi R (dwell** IitlffofifCfptiw* 
Wb* W»;l, (wmum it di*cuaar* the 
iMurt uf to day and of thi* campaign in 
• ioubJ iftj woiibl* ntnatr. Oar 
I)*mu(rtlic friend* bad cbemhed the 
tain fc pe that Mr R>dw*ll would «4t 
n thing n the labor iw'if* of the day, 
13 tr-l--» tha* they m.«(ht acct«e kin of 
( minlttf and uy that be b«d dodged 
tfc* »»«u* >f the campaign, and «»• tk» 
mortal enemy of tbe laboring nun. In 
ftt tbe l)*nur?atic leadfra had really 
«i*rei to b«>pe that they bad a aort uf pi 
liti »! m n >p ly up>a the labor agitation 
a* a m>-aa« uf *ote-makmg ftrauch 
h'tay-Landed • n« of toil a« their caadi 
date forCngre*» ia the Kirat D.atrict,— 
"wrrt William Heary Cliff »r 1. 
Oir tV>mxrati: natempjran**. who 
Sy tbe way have recently bee »mr ardent 
probi' itt niata, had cberiahed tbe b«»p* 
that they migbt bate tbe »l jai«ite p!ea« 
ur- / char^iag Mr R>dwrll with doJg- 
tag tbe t<m '-ranee i««u* an i nuhtag 
&im «! h* friend of ruma*l>r* an J 
• g-1 • generally, but Mr. R»i«rll 
laa piac' trel tbi* little b»j*n aU> and 
the party who** Uader* htVl par«d*d 
«ntWfe«<ry il-cepti 1 that tbe iag*nui y 
of nun r in iavrnt, are uaha; t S " 
what are that to d > ia tbi* ca*e Well, 
b 1 fall t>a * oj th«> ;! <e ira cry uf 
"liar' and "hypocrite" Rat th« D:®) 
era'1. leader* alway* wtrrharl t» p!ea*e 
MASH MKKriNQ 
l^t n >oae forgvt tb«* ma«« meeting at 
tb»» f uaty Kair Orouad*. ant Thar*- 
la} ">.i.ce ur laat i*aue, »h«c Bam* of 
ll> n 1 h •» R. R»ed ha« been added t> 
the liet of »pe*k»?a f.r that occa*i>B 
ffcere certainly could have bee a n < nam- 
a ! it it *.at »• iid bate fcM*rn better «at- 
••fact: a than that rf the leader of the 
K-; V a'« in th* National IIou*e of 
lie j ir*entati**a. Th »*e who ba»e heard 
Mr RretJ, a* well as thoae «h » kaow 
vm i&ly by reputeti<a, kaow that he i« 
uue of the raoat eaU>rtaiatng »peaker» 
t{ a! etrt appear* J"(< rr a Maine audi- 
etcr. Wj'.h »^ch a trio of »prahfr* a« 
Riaiae, Or. • a ted IUed. a rare uppor- 
tuary ia atfirded tbe cttiama uf thi* 
< int) r.» h*ar • 'me « f the beat (peaking 
of thia campai^B 
U /.i tri;ituk«!*, goUbrlira ia 
Friday. A .«• «T, from all «tatioaa be. 
!»»«■ (i r in and N rway will be told 
>1 ow hit. 
111!: >1XTKI!SI'll MAINK 
"Ti> tin# Ox!<»■!> hin riiT, »»'h 
irp m*n'»cf the !♦» h M».ae 
T»n' A»>o atiua" U the laacripttua 
which at had upoo tbt Hf Utf of A 
1*nJ» me n»w bm k which lira upoo our 
table. Tb« bx>k wm preaented (or the 
\uoriit. a bj II jb iitvrft I). Uiitwr,uf 
iUckhald, aai la a well-wnttea an<l 
illustrated Hiatory of the ?*iiteenth 
Main* IU*.merit ia the war of the Kcbel* 
un The Sv#>k .» by Major A. It 
*mall, of <)«k!and, with an introduction 
by t»ea. J»mea A. Hall, of Pemariacotta. 
It cintain* three hundred and twenty- 
thre* pa^e* «nd ia well printed and 
tttuaJ. The hiatory it written ia Bar- 
rut it* form making it isteaaely ia'ere»t- 
it It alao eoataiaa a complete bio- 
k"apLy of all th« t t!rer« of tb« Suteeath 
.Maine and a Mater of the men. 
The bonk ia publiabed for the Kegi» 
mental Aaeociation by ibe well-known 
tii m of H. Thuratoa \ Co, Portland 
It i« I r «ale by Luther Hradf >rd, S*cre- 
tary of the 16:h Maine llegimeatel 
A*Mcia'a i. Woodforda* Maine Price 
w 5U ur twelve cent* addi'ioaal if aeat 
bj m«il. 
Thk accouat of the I'rraiJrot# de- 
parture fr m 'iVubnif n fur the AJi- 
rond*' k« »•%«'• more h*e the Arabian 
Nighta than like a description of l>tao« 
<ro>tic ».rapacity : 
The poMic • la formed drat thai 
Viiltr. the mi itptrliUftkal of pulto, 
called at tlM White Uonea yeewrday aoJ 
'..*1atalk with th# ftaaidaat to regard to 
hit ilfptrturt MaJjr filktr weattoar- 
rai'*e for a •<itt m tyxlf guard to watch 
lb* moveuf-nta of iuipicl<>*i« pwpW ittb* 
defiot wbea ha iNtw. The I'rMldtal U 
trying tokteptba boar or hie deptrtare. 
aa wul. a aecrev II* bu told i onmVr 
of fl*lu>ra d; (Treat ttoMa aa to whea he 
«u *<»iag to atait M« >r Walker kaova 
ahta b« ie really gulag to leave, ami will 
bar* polkemra aa<l deUwtlvea on date." 
After (ettlif tbr I'reaidaat eecrvtly to toe 
Jepot. tbe railroad aatborltlea will rrlleee 
lb* Wa»hta«toa police aad place the ex- 
rural r at la a prealdeatlal car. which ar- 
rtttd laWaablagtoa lo-alght. Tbla car 
la deacrtbed aa • mahogany palace, TO feat 
loo*, moaated oa 11 peper itbeela of tbe 
lateet pattern. It la tbe private car be- 
loagtag to tba Traaldeat of tbe Delaware 
A Hadeoa Compaav, and la eatlrely aalike 
toy of tba palace care aeaally aeaa. Tba 
■vrtha ataod oa ead. and look Uke paaaal«d 
alrrura hetweae tba wladowa. It a toaeb 
they awln* oat Ilka doora, and lie dowa la 
lairtoaa faabioa la a large, a pact oat 
Mruua la a braea Matoal, tbe praaldea> 
tial coach. It U n«d« up acruaa the car. 
There ar* three ^odrooeaa altogether, aad 
acveral cloa«ta. The aalooa oatalae eaay 
extraaloa chalra of aoft grem I rather, aad 
• taleacoplc dlalag table that expaade 
fruia two laga aad a board to a 
baga placr of faraltara, 17 feat long 
TWre ar* la tba car "xaldea, a ptatry, a 
kltchra. aa lea boaae aad a heatiag ap 
parataa. Tba wlaa cellar attach meat 
waa 
•locked yesterday, aad tba larder waa 
HI led with dallcaclc* 
Col. Class 9. Edwaem baa returned 
from California. 
F1KK AT PRYBBURO. 
We make un of the aptcia! repitl ia 
the Portland Pmt, of th* lit at Fry** 
burg, Thnrada) m>rning: 
Knram m. Aag ll».—This muttilng at 
12 )0 n'rluck i fir* wan dlnroverad In lb* 
•taM* and a<M»r*ni eirrlag* hoae.< b*loeg< 
lug t«» lb* i«r«» Mi »U>g«ai man*l.>n of 
C«pt Oeo II HrhCMirj. TtiaU tu lb« 
*>>and«nt «uppiy or watrr fr»»m th* hi> 
drant*. and ib- '»re« from • head of *30 
f..t, with Ibr iI(i>m«« iffxti of l!i« cltl- 
■«m —and I'artliiil 
nu n k>MM «u Iiml iA»r * tbrr* n<i«r«' 
aUfcoagh In a »»-rl«»o«lT diraignd 
conJIU >n. ••tb« roof WMMirljilntrojtJ 
l the vtt Ims lop lu bit ion — 
lb# inrroun ting ahad* bow.»«r. tb* 
growth of • (MtirTi were malalf «a».-d 
Captain llndnur jr h»l h«i itw'il for 
•on* lime i«<l lb* only occnpant* of th* 
kn««# w. re >|rn. n • I >ury ud her mild 
Nothing of r «lti» «m • •*<d fiou lb* 
•taM*. tool boi««, or lupr part <»f tb* 
•tl PlfW*n ton* t»f hi;, t d »g cart. 
ton, iikI two top t>ng|l*n. ivmlrjr »ln1a 
an I car'a, a lir|« lot of tool*, anl a«v»rnl 
corda of wo hi were burned. 
The vnlna'de furnltnre waw in >«tlf 
•arrd A pmderona l>utcb clock with 
cbi«tl«nl at «*«rr*l ban tr»d dollar*, 
a pr«»»nt If m M' |MM> «»f UMfNL 
wa« aotnewbat lejared, t>ut tbe Ulatd 
ta^Ua. rare « blna and «actp<d woo- 
derfnllj Tba origin of tb« flr* la not 
known Th" Ina'irarv* am »nnt» to OOi 
In tba Imparl*1 and Nortb*rn. I«wn on tb« 
building*. nod l*X) In tb* I'tta-iU on the 
furnltnr*. In Srtb W Ktfr'a agency. 
Tbla but Ml" m«n«lon. afUr the oil col- 
onial m<»drl of tb*la«t c ntirj, wo on 
tb* who|« th* n »t (tIniiiW an.t .t. «lr*M* 
r*el-ltnc« In Kry*r>nrg au l lla lo«*. »« It 
l« almost rnilrv, U •• trrelj frit lld.tl In 
1 *»o ti* Hop. Jadnh I»»n«. n grandeon 
of l«rael l°«tn%m. who w*a a J'tdge and 
1'oltrd 8tat«* Senator, lie b»r» '>rooght 
M* wife, wb > waa tbn daughter of Her. 
S. U p'ry an I a grand lau^hwr of U * 1 »r 
Wh»tl'H k of I>»rtnt'»nlh College. II* r«» 
llerd hi* • »n. II >n J »bn IV Iiibi, Oo»- 
*rnor of \ltla* aa 1 tnlaUter to llilltlv 
wu died at Itjen >• \tr*». and bladaujh 
tori, on* th- wife of Col II I. t**gwod 
an I m >ther f th • well-kn »wn pnMWber. 
J. U G*go»I, an I K»\e I'atn-n OtfOOd, 
tb* p >*t; anolhrr tb* wife uf *1. II O* 
good. anl »u •♦•ip«Dtl? of Jjlge Dmi*! 
(• vhlrnow, tb* mother of ('ipuiaO«g > »l, 
I' S A an 1 of Mra J*tr,e« llopklnn 
Hmltb of Tortanl; aa>*hrr th* wiftoi.f 
Hon J wph II twir I and the »n »th*r of 
Mi Uf* l>r llirg»t« ail Mr*. JjU* 
Cmtw. 
Nine* th* dr> «ti« ao I d p iriur* of near- 
ly nil th* at -m MM of un b >njr»d family 
tb* prvip*rtf ba.1 pi****! by pnrcba«> Into 
tb* hand* of tb* pr>wnt own*r, an oil 
anl •ip«rt*,n< I mvlgator, co.nmailiag 
th* «•*•*! I.i «hl>h kjuiu w«Bl on hi* 
S >alh Am rl. tb r(p >rat m, «fterwar l« 
tr*a*nr*r of th -Pa til Svetra Natlgntt »a 
Companv, anl niw a pMpl«t»r «»f lk« 
Wb.t* Hur Lin* 
NOKW \Y ( KVTKN'MAI. 
It i« an •>••»* »n of f«r m then 
ordinary iiiffri! «»hen » town or rity 
cel-brft'e« it* >neb<indr*d'h »nni»»r«»rr. 
rh" t>«n <»f I'wh kd tb« plfMiirt of 
in ■ *ch * r-lebration only a 
fe» inn »inre an 1 it rea-ilted in a r>>yat 
< «>1 time, at f.inJred* of Otford 
c«n teaMfy. 
Oar elater *n, .Vkwijt, iagboitto 
!»k» advantage of * atmilar f-«ti«itjr 
(>» \\Vdn**l«y, the nth day of Septem- 
ber, N -rway pr\»po*»« t» pat on hrf 
har. !*»me«' at'irt an I gi*t i r««If up t » 
the wrlcont i^ of her •on*. daughter*, 
*nt f rm«f reeiJen *. together with 
"their their c mama, and their 
in'*. •*> i t.> ci*lebr»te in • m •«? appr '• 
,»ti»te manner her on' hundredth bulb 
U; ; 1 ft* N r <•») n»*rf «] > « thing* 
by • fifit fl»u ti m* m«y ft- 
pKtod. 
J'a Jge Wil .»n Win Virgin, of l\<rt« 
Ui. I, will d»li»« r the oration, andth<-re 
• til ft!»o be «hort ftddree*e* by well. 
lvi»n men, braije* o'hrr literary eter. 
rtaea. Tbe *tr« te of the village an* to 
V fUbutfttfly (ifcfiltd, tn>i the mh 
mi'tr* 01 man are e\p«cting to bave 
*n anvil cboru* *nl * vocal choru* of 
ti*e hundred voicre Several of the l>e*t 
band* is the 8ut» wilt be preaent, incl»t 
ia«r ('handler • Hand of Portland. In 
the evening. th rv «*ill b* a di*p'ay if 
fire-work* auch a* never before waa wit« 
ne«*ed among "the bill* of oli Otfjrd," 
Tt» e nmu»e» n fand*etpe<-t t> have 
•bout fl.^H) with which t» defray **• 
peneea, ftod the cit i*aa art making e»« 
ery iff irt to render tbi* a grand celebra* 
ti m and one worthy of tbe g.»>l o!<l 
town -f Njrway, wb »e growth and 
prjeperity h»« been marveloua f >r • 
coan'n t wn in an K»»?ern S'att. 
Tit. »ru *i» llrii Maim—The 
President of tbe Nth. '.»th and lltb 
Maine llegimen?* ha* i*eued tbe follow* 
ing c«rd to member* of tbe a*aociatioa : 
1; w»» foaa l Imp-t.i arrange for 
» K*-aaioa of the vfi'.Uhaol lltb Aaaoel- 
•ilno at KiUwortn t« Jja*. «« *otel %•. 
I'ortlanl Iftat fMft tMt la order I > ctrry 
•>nt the wtil of tn» A«*oclfttlon a* Ur a* 
poMlOI*. I tiave mfVr r >n«u'tftlloo w.tti 
•u< h ruturft ft* ! c«>ul t retch, ralle-i lb« 
Ue-vatoa at KiUworth for Ti)»*d«y Aa- 
|U*t 31, !"»< 
I ne»d not ar.'c yoa to be pr-^'ot, 
for I ko »w yo« wtl! he wtib a«. If p >««lnle, 
ut time t« paaalng away, ao.) etrb year 
there are fewer t<> father with a«. ao ! 
r«n with reft»«»r, arge yo« to elo«e o;» lh< 
(lie, anJ pr*|>ir« fur that lavrtuhle tlu»», 
»<H>n to come, when ooly a f«w grey b"% I- 
e>IO!t II »ye will remaia to an»wer tithe 
••roll call" here W* are year by *»ar 
mastering atrooger ua the oth^r aide At 
••v h recurlng re aaloa w« mi«« many a 
fftr«*a<t f>rm w« knew ao.l |ov«d, bat 
may we not bo(>- that In that other aoi 
better world th'-y tblak of a« ao 1 at oar 
gathering are In v'rlt with u«. 
Kedacr.} rateo will bt aeca nrd on rail* 
roai* aad »train #»»t |la«a. 
II U llorai**. Him J IIili.. 
Hrc'y a»1 Treaa. l'ree't Awoda'.l )t. 
STATE riCK-ri'S. 
A boree ft;olen la LswItVoa lw» twri 
ifi wo latt We k d'.ac >r«re«t la I'ortlaod. 
Charle* V liiniiiltll, a H»ng ir gaa< 
amltb, coantttrd »ukul-, Taetday, 17tb. 
by »h«K>tlag 
Tm *» »a« anl Djugaw* or York 10 
l'trtltbd, h I * r#<ial»« hi (]•■•♦ Cba- 
!«!*» t. \VrJ(*-d J, 
A grao 1 albittl fiariim«il «>• h*l 1 it 
U»r tiarv>r U*t w«-*k Tier# war* foot 
r Kr«, bjit race#, bw« "nil, etc. 
Henry Hunt, fjr ta id In the Kia'.^rt «Vfi!• 
f<%'i odl:«. waa dneaed xa tba II.b laat. 
bf tba c«p» / ux of bla boat ta a aijiall. 
Haturdar aUb'.. Aa: 14tb. » elotblag 
avor# la Llatwa K*H» wu mun-l by burg* 
lara, tal vartoua aril:1m a tola a. Tba 
kgr|!ir« wert dlacoterad aa I arrtil»), 
Tba l#-wlatoa >>ftta Mill Compaaf baa 
m%d« aa a«*lfnin tit t» K V Packard an ! 
A K Savag* Tb* foliar# la rau«*.l tijr 
tbe fallura of acwrai B >«t >o luroV r flruja. 
A reunite of tb« aolJUra la Fraaklla 
l'.»untjr will t» brl.J at Karnlagtua, 8<pt. 
•itb aaJ 7ib. At tb« rvaaloa II la propaaad 
to orgasUa a v«Uraa aaaoclatloa. to la* 
cla 1« aoldlara la Fraaklla, alao portloaa 
of Somerset aa l Aadroacoggtn coaat'.M. 
Mr. K II. Cbuc of Piirtlul r^calred a 
dlapttcb Saturday nlgbt Au< 14tb, atatlag 
that tb« flablag achounar Maggla l\.w.r», 
wblrb lart tbla p-»rt a few t.aya alaca «>b a 
taarkerel trip. ba<1 baao totally wrecked 
oa lal« an ilaat, tba craw balag aa»#d 
Sb# regUterad 54 t »oa, to 1 waa rata*!, 
witb bar oatdt. at aboat in wo. Tb« 
irh<MMr waa owned by V. H. Cbur, who 
wm aol laaarwd. 
At a nx-etlag of tba KepabUcaa Blata 
CVxnaltWa la Aaiaata, tba following del- 
e^ a tea wera aboaan to at lead tba aatlaa- 
loot convention la Chicago: 
lloa. A mi hi r. Morrtll, AagaaU; fradarlek 
■■Mat «.'>r*ift'n, — l"« « Jkm i«'« 
pwIm«7 Nra*«, Parte; JuMpk* Wtw*l«it«bt. 
Hftafnr.JftUM A 11*11, HtmtrliratU, k*t.l. 
C- Nhiiooab, FlUa*«M; mbailar ThImii, 
Harrison. T. R »lawaU)a, taa»ten; John L. 
HMTeft*. AHtf'iaia. Wnl»r M. iHinn, Wator- 
(UMiiaiiTt.UoM. It«ib, K. W. Unl, Kfa»e 
tMMik, H»t. <>*o II. Mai.larr, Auburn, U«U 
liJo'^Mia, llMlUm; K»». Ilwiw lllftiirbirl, 
rnrUftWl, «>«>. 1 ll'irWI, Itelnat, 0. Il.lt 
WoniltMry. Dorar: J C. < bltoott. I.H»»orth; 
K. W WooOtMary, Itetbal; Ka* A. K. P. "man. 
r«rU«<id. k~» Ct.ftr.-a J tlark, lMrtUn-1. 
U. v it it Ktii lAll, WMibrook, oaorga W. 
I.M*tU. Mft. biaa. 
POLAND CAMVMKKTINO. 
Kmnri Gaovg Camp Oaorsp, \ 
Kaat Polan.1, Asg JO, IMC / 
MUor #/ Ikmtcml: 
Tbea* toeq'ifal gn.uii la ar» <jalte tiUu- 
t|v»|y t>< cap •>!»«• pa -•«f " •uin n<*r r« • 
Mfv hF |w<pl* In ie«l <i«i the Hut*. 
Tb*r» it» bow ihoil f»rl> (twills ilup* 
pill h«ri',~ll C HI%g»« "M l fttnlly Vi •, 
ot which lb* r« arr e una ectrnty live la all. 
There l> an»tcwilmt hotrdlnir (ui»» ti d 
► ta»»... on tbf groaad, krpt »»j M Kmm »na 
of I. ••Utoa, who Ml* a Do# t«M- 
Water la h'oaght upon lb- f»ounda from 
a spring. *u I (tinUlM n- • r>f all itic 
r ml •(-jalltl a of tba celebrated " Pot tad 
\V»l. r 
Tbe (rutin t* a'r well laid oil lot • »*«•■ 
■n«ra ami walk*, while t*ie whole rncamp- 
n»« nl U llorlt (ridnl 
Half far* iKktU t • th* gr« iiriIi ar» told 
-»y th* < J rami Trunk an<1 Maln« l*. ntral 
ft illroada 
Kv.-r) thing at the pr«»nt tlm- Indlralre 
a l*rk«r and InWr-ttlrg him Hag It com- 
ment tu^mt YS and cl »tra on M mdty, 
tb* Slat Ina*. on which day there la In ha 
a grat.1 Temperance llally lillrraird by 
I •;*nk»ra, wh>>e» aam-a will t»* bare* 
afVr anmaacel. 
The •ptrltoil later.tta of the meeting 
Utto he un.ler the rharga of Hrv. Mr. 
44mm, Prraldlag Kider of th l.faUtni 
DUtrlct, and a larga runi'n r of the c.rr<y 
arc *tpect»d. 
Wt- learn that tba llvv I»f. J W llam 
llVtn of lloalon, and ll»r. II P Pierce, I) 
I), lh» jw»|>«lar • ill tor of Zt^a'a thrall. 
htv# t«e»n ru(«cl t*» pr*arh on Haaday, 
lb* r.».b Intl. 
Anting th >ae atopplng upon tb' grotioda 
arc (KtKral J J lVrry and fatally of Port- 
land. r#|.\ I* tI \|*raion an 1 wife of Var* 
■<Mtk, I) I* ll«*rr and family of Heertag. 
Ilr J W (Wran ait I wlfv of itotlon, J. 
II WlnaUtw and family of Pari*. Mra Al- 
•»rt H'tnthard. Ml*« Swan *a 1 Miaa Sew 
ball of Cb'lara, Mua,<\>l II. P ll"«'«anl 
wl'«* of (. wlatoo. Wlathr »p tlarMgh of 
IVutlan t. an I Joteph l>jrglo and wife of 
McPaJla. n 
W't La*e r»*p'rta of Republican Can. 
cut nominaliona for lleprtaentalive to 
the I^gialature at fultnwa : 
Parta, Jaawe M Wright 
WiKkUtiifk. Jtmea 1. II iwkar. 
Kryt'iqrf, ToMit l» Ptatmaa. 
I1« tbpl IklttrlrI, Solomon It. Wldhefof 
N« wry 
Turn wilt (•« a ()ran<l drove Mret. 
ing and Fcatival at llrygnt'a Pond, on 
FriJay, .11, unlerthe auapirea of 
the ('ni*fr«ali«t H<xi#l) Many promi- 
nrnt and able ap»aker« are eiprc!et|. 
w.i k Kir.it. 
{■ r'4klit(, x. V, A«f H. W» U#v. I t«.a J. 
1 li ifrr M#«. II |«afW«, of CtiMl, N. Y<f 
ft* ! M.m i. r 
Robinson Manufacturing Co. 
STATtHtNT JULY 1.1886. 
t«»»i k r* J »- 
Am »« nil- .| « K>il EtUI' h>I Mfl —ft, 
ait.wt.aa 
IWWa Jk atWr Ikaa I t ia f l«. 
DXI M 
II J I.I Hilt, Tr*a*«r*>. 
( tiaa: i<n. o \t<. II, l*H 
l*»if|»ti»«t IM ml II J |.iVI>f,i»l twlf 
Mik t« tw tma M ta* tk-H nn»fn • ku wl 
mk>g 
IbMt w. 
w. j*" * •( iw h«t. 
Harper Manufacturing Co., 
tt'« ,'bttU*. Num. 
STATEMENT JULY 1, 1686. 
AtntM Mark I la. 
Va »!.i I la U't! fd.lr a*4 Uul »m, 
|HW« •t«# ofUf vKftM fmi a If tiff nt l*t fwll 
% t* •Wait 911 
II 4 MIWYa 
4 <BI1I lltl, M ^1|. II, 1*»4. 
|Vf«"%4o? flMtfMVal, lie# ||. ||>l 
HHk te r«ftf h l« 9ft# %r%%u ©f (L# |WV« •44'BMil. I 
I* m MilMt'Vil*4t 
W I! liHfl |i,ii« .. >fii< |'i«f» 
Ui M niHft > ih«t li all. br Htrl>a II•• I• m4 •« mMMM ava valaaWa 
tl.lati^t <a f< fr Wwl. *«al •» r«'«ft«l 
fttl a*a»» Vv lit J t Larari- k. M»i«aaii> l a 
rU.|« lilt < N 1. 
H4K11B3 Wiril SANfORuS GINGEI. 
T*» r»:»««4 bra<h«r Uifbt Mi iillrl^rtlM II 
lh« |»i»l U(rM lis TM i»»I a |« ikIM Ik- 
».»4 • l|i tMil II llllklnl llMktttl ll»ll 
• I# I* tl* > • totat h Tw w — t«r<. 
M«»f« inr ktaala* tkkl fillMli'l ItlNII 
*il ■ b* mjwl, 
•nnni'i Uiiuii, *»hi««i4m| tf 
tihi*' I k«''« A'vai'iti nl Ilni4i 
a* I |« |m •|<lllr'mrr 
if all ih• I i* |>r«<«*tl>» *a<l rur n|i» >a «r<l'iii 
It I* tin I* ►><«t pr» 
ia«l n 4»*lr*« 4i««ir '• *11 Ik* *• 
lif liuik, n«U(( Ik* ciffnUlIn «kt« 
f>l If • rbi I w«H if niliinl, rtnttingi 
Il4 !•>•'»■ •», 
|i*«ii« mt «tnki*M "initfi" if'«« hIi 
•'(■ I 4ii||iium ii»h •k*e«ii 
SANFORD S GINGER. 
Iki *«wM«r M 
I |firRFIIA-|l< kiiur*. ( I'ififiiio* 
I r »r.j i u»». |tr J«ka II Meiifii. 
II |»»r« Til **»l Itrf lo ii| 
•Mm* 
u/aiiTrn ■> iiaHl ami 
VI All 11U .t .f« m rtiK 11 m' 
.1.41.' I f..rr.i ( | (Kirn Ac. I.'k»r«l «f. 
»•'.»? or ii'X II1|*N 
Immt'lliiitlf, >*KT IhhK AM» IlkVA^k I I- 
itllUO|M I fwailb Awaa* S*m Yaffc. 
00 YOU KNOW IT? 
wi»cHit«Ttii'« iirrttriionriiitK or [.ink 
im Nilu u i mi'iil*t< n«)4r l..r »h 
• HMiillaa ■ WWt Hat* •! I'- •!.»*•» PW 
• •••all*. Uttk Tkratl In....... 
Ihmi ml I'lnk k|i|Mlll*, u4 n»" 
lira I l.tHfitl Htkllllt t i. *Mqn| 4 
a# Hi >t II ill' nil WIN 
( i. -Ii .. I'rbi urn ua «l awl • » i-r 
Uatiw. foil. I" u«. i. UI1(lll.«UII 
4(«, Ra.l«H*rM.,ll(« farh. 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
IW finnu t+' dr 
|«|, auM ikM 
rnt. 
a*l !«•••«•« l»Mn*. 
I mix IM «ml is Um 
Ml X»> >1 ■«! It—**** 
HINDERCORN8. 
i. .. .. Una Ma I * ■ »• »■ 
Lactated. 
rfibd 
IW3iiuil|<^jros 
The Moil Succmful PREPARED fOOD 
FOR NEW-BORN INFANTS. 
II ■!> ba nw4 with PoatWM, *hn tk« 
m I. miSI« (a Iirw Ik* rbit I. M Mfl u<l 
aalural MtaUtau fir anthar't &i:k. 
The BEST FOOD to be used in 
connection with PARTIAL NURSING. 
M.i «>th»r 1*4 »••«»»• •» la wk 
II r»a»«« ao .llMiirta*'* «r W>4 
Will b« 4 \>J Ibr HI'.J. 
A SURE PREVENTIVE and CURE for 
CHOLERA INFANTUM. 
Rr ib» «f ui»*<• M«tiy ami*. 
11*1*4 f"»l, liu: rr.aU* la ihia 4t«»4.4 alMMa 
Ml I* Wltlf ^ft«fll*l. 
A Perfect Nutrient for INVALIDS 
in either Chronic or Acute Cases. 
Ilaa-lrv4* mt Mllfr l« Ut gfMt 
»»U«* ll «m b. «bf. #l*» Itw>» w»i#r 
aa« »iik I. fct u« Mnaitfe. la 
la l la all 4ik.mi U ha* « 
ralriik>u» aa-1 i>tlaUU«, a»l al tka mm Iim 
Ito b«MkmmI«I al r*u4*. for aa tafaai 
'*50 MEAIS for $1.00. 
KoM k* t> HtWU-«4 .1 w 
W*A Valuabla i*«aipMal NiWal 
• M#<lleal 
li|ilil4M aa Dm laum >• oI lafaaU ul Iiti- 
lit* *fr*a m MpHiMtO. 
WILLI, KJUUBWOM A CO., BarlUftaa. VI. 
THE BEST IS THE CHEAPEST 
/^THPrSSjSRAND » 
^OF/Jm^YARNS 
"THREE LECCtD YARNS" 
HOME RULERS 
ALL CHEW 
HAPPY THOUGHT 
WAVE LINE PLUG TOBACCO. 
Why? IU<nu«> it n in menr 
■npcnor to all oilier kin<l». Kinmt 
Mwtrro in tlir worlil, ninl n tn«l provi 
it. Try it o*«-k atul for yoaretlf. 
Ten cent pirom Hi«!<m pre* «h| in • 
wnro line. lUa no other*t e*ery» 
l>o«!y irIN it. A trial proven it Inat. 
%<»it-ltr«lilnit T »»%*•., 
It itii leva of n it im c«« iiT nt in 
f»Kl. im t»ar |») 
TM fallnwiM U*l «»f Ul»« « ■ »*ll »«U'# •( 
tnt r««i>|nil otnrri la IM ln«t of « r>kl>l*fl ft 
iMtNi iMt In li I* r»naul»l PMi 
( ollwMr uf UlH •»( mm| Met, rm IM Kllk 
4a> al Jttr, I'M. ha* Ufi r>i«it«4 »•» inn I* 
!• u»ia>l oa IM *k -tat nf !*•, 
Ii» kit rrrti4>al* .IU»l,|tt<.lM a>V it-ataiaa h* 
I*1!, au4 t>i|M« It MttliT |lm Ikll ( ik* ta»l 
UlN, ItUfwl t*4 tktifN *r* Ml v*k! Itb IM 
Tfflft a III.la *Mblr-Ht v>->a|lit 
treat IM 4iM «H iM imhiIIbmI f mk| M'u. 
m ■>»« l< of IM ml t'ltM lllnl aa v ill M •«■* 
Ml Im |»i IM tMttl 4m* iMrrt ii. lt><Mit|ia 
l*rt«l tM rkirfN. till, •IIMI (krlMl t^M* t» 
mM *1 |>«Mf iikIhi*. •! IM T|*a*a*««'* a A * 
is u4 hat, ta IM lam <Wr if |i«« mwr, 
I mm, ai ••• •'•lark la (M tfl** »«■•*. 
i i ; < S s Hi 
Wilt UIH<IMI<I< » 
Tr« * A < » m II 
•laat al Ml tf N. C™ .1, 
KaMa, |i«a»H' iM tli>«li 
s««ifHi lira > l« 
|a»l If f k ll«»*« p«it I J 
Ki«r WiKiiaiial, 
l|H*a<>|aaf Km. II., r» IM 
*1 
* |M M 
I. Ivai.lt I*. * it IM 
|it»iu* lank. Italia, l»aai<t 
l'..ki..| aia. a II III 
u n 
Uaitkall *. I. .IM kfcj'* 
llfltai lit*, ti J. I'. 
M.-tra t'M«, 
HKI. llfU'l, Ik • C. r 
l> #1*# IwM M Ml 
I atkwa T I 1 I 4 
J VMK* I. limtkH. 
Tct't a »l rtimilt'fl 
W#», 4«f J» 
\ i 
!•« |»?» 
IM < U 
!••• I* 
M I l« 
I M 
tan <•» 
IM KM 
tat im 
IM « U 
I* ID 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
Jt'ftT RICKIYBIMVI kf IVI.'w UM, 
KENNKY AND PLUMMKhV. 
I III 1*4 mi ««r Mm I t•«- if < I it *| M >lll 
>nl Wialvr W»l', h 
Men's, Boys' and Children's 
ill »»* *l4 I4IN1 «»ln. 
A Very Large Line of PANTS, 
i« ill ib I.tt 1'ilbwn* 
Don't fi'l 1o Sf» ojr GooOl before Bjjmhc^ 
mi I.im wf 
Furnishings Goods 
u •«,')« '. »i»k • Urn i.im u «k •« r***, 
Boots. Shoes & Hubber 
Goods. 
A Full Stock comtjntly on Mud, 
• i* •• • I l« I «• I 
Oilarit I Hitf, 
Mens' Dress 4 Working Boots 
Ik til »•«•!#« 
Wo ffl'l, M liei •- 1 Chiltlrfn'i fif* Button 
Bootl in all Si;rt a*d Width*. 
( ■ K'l tIMIM ij wl • »• I k* I <'lf > «4 Ikkl 
m» I# b it M*» 
Boots, Shoes, Clothing and 
Gents' Furnishing Goods, 
Kenncy & Plummer's, 
■ k*r* kll «• -U •HI to !••••: *• H>| rr» m*l ir 
M mi 
KENNEY & PLUMMER. 
South Paris, Au£. 20, 1886. 
Entire of rorfrlakHrr 
\1* niHId J»I« Mm* | l<u a n«tol. 
VI I* IW» I ■ «i»j •' ii«'o#l *»., »lll*< I M« 
b» *>•' ■»>»•«»#• •!•»! -I***-! ik* IkiM *f 
k»*ll. A I* l»*l < r»-»fj*.l ■ lk» itfaf ! 
K'| >t'f M IWU. toll I'J, K *»r *»i«-l !• 
M» Ik* u|fnl|ii« *, r»- »f ir|| 
Mlilf. • KllMI •• M |l#<k*l *»l h«n *4»-l »k.| 
4mir M M toll**!, f ( H/|<itl-| 1< • ilMf 
rn*l »• <k« »MI#I ft l» if Ik# m«4 >»i« if Hit 
|V>» Ntikik lit' firai •« r«i> I •• K «* « l II li 
lto»M Milkvir ) >i« |i»* «f l«* I f.»»n*»»!• if 
M»«l M limit H III 4 I*"*"11 • ■•*■< Wj 
Ik'vk k ktlll lk#l • flMttfl lilt Kl* 
*'«l| Ull l« **k| i**l |*Mh«|r>l nt • • 11 
il liliil I" I *o in k»f |.* •' M» 
fl»i'»f it *1 J r»'»l: <k*k«* • nkvir I »• Ikl 
Mil ltr,MI l«i I l« • ki»«l lf»» ItolM *.«iik*r'» 
•I rltfkl uiIm illk l**« iiM i'-mii i«.)« m4) 
i»l l< » u.| I ► |>*» t.» **tl J*n» 
W l« *••■** II lh#|. * >i*l*flf •• IIM III# si ||*I 
•»i'i t»i *i iamMm4 MHMtMl mil) 
M |i*l k'i*l Al4 *!»•• *k«(tor II* 
IMIHI kl Ito *I<M* »*"•! lk**.« IHll lH k* 
III* nt l**1*rl' f m II *i**ttin I* hrif •' 
llir.m I»i* »' »«l Iflj ro'1 to I Mn k I***, 
lfc»fd loMk»*M || n*l»< ••<>* with 1*1 III* 
• i.# if *i l if Mil** K '•'•ill Ik#i#* 
*i*i»»i I I'ii of llil k*m«4 it r*r- 
•»» of lii.| t 'W"\f <>• n*4 b» Jir« »i K m 
bill. lk*i.<-« •"•il.*il* mm tut IllH l*i I l» ftm 
mr«l«Ml »"• '4. 4* I »•»»*♦»• II # »>• ! It*k f 
*•11 tin l>*#« kr lr« *•*, |ll<f#i«f«. 
kf *»!*•>* m| I » kfl«rk if IM r4*il I .>• ItofM', 
I *li Ik 1- tt iMUrl •( Ml •■>rt*|#r 
HiHMt. IIU1 ANT. 
I»*i*s| Ah«4M ITlk. A. l» Ik* 
WANTED! 
Tarat* I"l«. K> atkr •hirt# • MirkiHi 
til tf Pn»M, Apf » U» 
White Star Shirt Co., 
Leominster, • • Ma**. 
NOTICE. 
Till* t» la MrUfr lk«l I h»»» tki* ilir *■»»» u 
■rmtjUrf uC Mrrtl'l. hu lis* 4aitii ito 
'♦m» rd»f • ( hU alMillf, I a it iiil r atrrt |..» 
hl«Ml' Tkil I I lata n • |>«>t of bit *i|»i 
a«r mi »' y •( ki» k i • liter ti.i. i*Ma 
Mo«r.i uruidLi. 
ftbinK r, k*t la. In* 
Nallt* mf IhI|«h mt Itl* A|i|raliil«iii«l 
Al I'Mll, I* IH» CiMHif •( OlMnl Ml 4I|<« 
o* W(IM, IM Ink ■'»» of K"f. A l» IM. 
Til K anUr.lf »4 k»rrhi fllti aoltr* o| III* 
•t |» l»laK«i •• of 
tHYIII MoK«K of 0«f..r4, 
•a IM IMNIT «l OlM, latil'MI 
hu lx«B •l«l«r«-l aa ia«»ltrwl ui»>a kit ptliUoa. 
t<r Ik# Onrt «#f laail»'»'» tor aaltl Oaaaif of 
OliMi H. ti. H 41.1. Am <aa«. 
Nollaa ml Palllta* for IHMk«r|t, 
Hlulr of nRlHf. 
•• «f liMlttirf. In Ua c«m 
of «HH u. KU*NM,I., IimIini IwtiUM 
N'uTK ». I* f.attby flrea 
that a p»«iir>a via on 
(hit ink Ja» of Ac# A II. M. Iwrl |.fr- 
lu llM MUlt fM aall ( mill; by (Kll li. 
Ku«a»u of Mtfci It. I* lit Uiilf of O'tjti, 
praviaff that Iw ml7 l» a full <li» bar«« 
froao all kit.I<■»<!*. vrnvakla •».!»» iw |«ra» lalaa* 
of »h»pi*r TO of Ik* of Mii»i |Ml|i)a 
•at-1 i-cWIbb It U unlar»l \ij tal l «oort >bal a 
trniit t« ba>l a|<«« I ha *aM baforo aaH caort. 
il Carta, la aal l r.»auljr ef OaferJ. M Wo>la#a4ay 
iha T2 iar of liH • 4 P. INI, at am* «'al<>*4 
lath* liifrMHi; aal Ibai aolxa ibaraofk>< |>*b 
IUhr.1 IB ll.r <>\K»Kl. I>| M<« aiT. ft 
iMittlakni ta aaM mtlf «f Oilkul, a*ea a wtmk 
for lao aotnaaaiaa aaaak.tka I aal pabUaaUni i« ka 
ar»ra •lay* l*loaa ika <lai »f k*aria|"aa4 Ital all 
rr*4ltor« akn baaa ftofnl ikair Jam. iai atkar 
yuma manual, Mf apiMf at aai<l liata aa<| 
piaao aa* akow eauaa.ir aa? Ikoy ka*a. wkt a 4ia 
ekargo ikaalt Ml ka fraat*4 a»t.| 4a trior a Maril 
la# to ika |>fti»r of bit aeutloa 
Allaal IIKKKIIK C. |I4VI«. Ur«l.|at 
of aat l court far aaM Caaatf of OilaH 
• rAT* or MAIMK. 
UiroiD, Iii-Onn af loaolrascf, >1 Wo4- 
nralay of Ao*oa:, a. |». |*M 
la ika natter of OTI1 <4. Kl'JSILL. of Bart 
I'M, la olarai iMtxor 
II to karat* or*«r»l. Tbal Molina ka fft<oo 10 
all naraooa latorcata4 la Ika aottlo»*al <4 Ika 
t—I WWII Of loaiak W. WkiU*a. A*airi.aa of 
Ika akotra aaaaa-l Inaolraot l»«klor, Ujr #aa»la« a 
"Of j of Ikia arOar !• ko pakllahail two a rait, 
ananoaiirafy, la Ika UiM Paoatral, a laaaa- 
l»ap»» pr1alo4 la Pari* la hkI L->uatjr. ik*t ik»y 
■ar a|»poar at a nwrl of laaolroaay to 
l.r bal l 
al (ka Probata (>00 rt Itoata on Iko 111 Wr laaa 
•lar Of SOH- Mil, al a lao a'cW* k ia ika foraaooa, 
a»l bo koart Ikmia. aa<l «> )ari if ikar aao raaaa. 
(1*0. A Rll.ftO*. Jo.lfa 
of laaolfaw; Curt, O1I0N UMhlf 
A Ino eopy—AUoal: li C IIIUI, IU|li4i. 
Tll». a i»^il»*' U.rel.f k 1 at a |.ut>l.a ioIIkt that 
Ito kaa U«a daly arfxlaial by (ka booa-akia 
Judfvof I'rokata lor tan Uaal? of Oatonl.aad 
aaatoaf tko traat of Aia'atot/atar of Ika Aa 
||(| of 
CALVIM r. DAVIt. lata tf llabroa, 
la aai4 couly. duaaaol br il«ia« boM u tko 
lav fliwUj bo ikarafoio ra^aoaia all >arioi» la 
4abl«<l to too oauio at aaM liiaaii^ to ail> urn- 
aia4lala aayat. aaf Ikoao «ko kata aa/ fa 
Midi (karaoa to aibfbfl Iko aaaaa to 
▲ag. U, IM. riVITl** M. WOOOMAV. 
ftall*a f In*mI N«hi»| »f rn4IUn In 
(MtUiMr. 
'P«» TIIK rr*>l.i«f« «f ll«arr A. Vl U of. Aa4 
» 
i in M ika C Miaif «f Oil >r<l aa4 * UU af 
Milif, l*a> l*Ml Iktitor-TM u« Mi«*f MtlW, 
ib«i «lik tk» ii>|hiii«i nt Ik* J a \t» of im Oirt 
•( f l ir •»<) ( Olf if l Ik* 
m4 Mhiim «(|Im <ra4lt«r* of a*l4 laiMtNl, I* 
•M'lMnl |4 k* kaiJ at ik« rr«ta1« (Van Raota 
la Pari*, la aa*l Unaaiv af Oi*k«I. r>a 
lk« rt af «•(•••. A l» !■* al • la'atorfc la 
ifca •> r a*M T m Will $ »«»r« faar*«l**a ar?,»c4- 
i»l*»a aalar ait kw4 •«•<* lk« a*l»r »( Oaafl 
Ihu 1*1. 4a* af uk %. i*. I***. 
UKHMICKC ItAVI* Xa«ta-*af ilk* tort -f 
l*wln»^r f.r *al4 I'Matf af OiliH, 
otriiaii ••'•Ai a Out P» iw« kill al 
rux, «uMi a«4 Ij» rt«0>»nif of Ih l-trl, aa | 
Iba lb pi Ta#* la* "( %>•/.. 4 i» 
I Uinni AtKIJU. «M» af UD I \i 
I m lili i4 Twi, 4t«*w»<l. kifiH pfn*iN k*r 
•UtiM l.ir aa all <*••** Ml af lk« I'- ra»aal 
>ia'# of aiM ilrvtMil 
iirlrM, fkal hum Itoraaf i.« g <*a to 
all ^r» a*ial"'*M ik*f*l« bj raa*iaf a «o|»t •• 
IhlaoMar I* b*f«MliMlkr** ««*li nwmiwlf 
talk* < • ■(•»»>I llraa-wrat |HII«I al Pari* thaiIto? 
ma* ari'Mi at a l'r.-Wi»io*rt |m to k*M al Part* 
• a mi M ..nation italkiH T«'"ln <4 «. pi n»*l 
ait a'atoab l«lk*l*WM»« aa4ab ■* «aiw If aay 
(tor fc*»», afiiaal Ik* 
11 ICO A. Wll.aOM, J..If*, 
Airaa «a»v-ao**t — II C l»a»la. R*«ui*» 
1oiroto, m>-ai i u*ri •# Mm k*u at 
Par'*. aUki* aa I la* lNC»«al|tfOiM*i 
|k*» 111*4 Tw in af Aa|. Iwai 
H A I.Ini PKriK>UII.L. Mwlaiatrai'i* <>a (ka 
•Mat# ««f kljik A M*rri l, lata af IUafur4. 
• Mli U«a.| 4MMM, totiaf »raa»at*»l 
ka a<va**l af a 'aiaiMrilu* af ika K• a'a af 
aal I aaa*» I I f altowaaa* 
Onlmal, Ikal ito «a*4 Alalnwitof girt a a 
ll^a i<» all part** iatara*»4 bf oiitalaf • *•»©? of 
it I* iirtn U to ^Mukal ikraa waak* n ***a*i *a|f 
l« ika "lkK.| l»« fal. a a*a*i>ai>*f p a* I al 
Paila, la aa>'l I' a«l(, Ikal Itof air a|**ar al t 
Pfabtla laafi wli* k I4n at Pari*, wi bia aa4 
i«»r *iH .>aai-. aa ito ik *1 T»*«4*r »l trfi. 
a* it, al aM *V|.ak la Ito fma<M, aal ikia 
*•«•*, If aaf itof kn*, akf Ito aawa tk««M aot 
to alW«*il 
UtO A. W11 *»V J„4ja 
A Ira* t-p MbiH II |iAV|4, Il-f H*r. 
TUP »ika r b*f Mtkf ff>*aa i-ab I> Mlb'lkil 
to b«« to#» f«lr tpyalalal br Ito Mat. J»l|i 
of Probata f rlM I »«ai» af oitorl aal i*mm»«4 
la* truai af 44wia>*|'ai-* «f ito KM at* af 
Al r.IAMIiKli II. ri ltxRK. Uia«f ll*brat. 
la *a*1 l ««a'« 4>< *a**4. bf g i*Mf It >a I m ito 
l«*4*vrt«, to ilta«*f >r* r*-|uaa'a a I p*f*»at la 
1*11-4 It tar Ml* * af aal I 4***»a*« I I • tnak* la 
a*4nl*Mt«r|l.iaf lb«aa aVi kltt a«f 4* 
•a*a<la IkaC"II, to atblktt Ik* *>•• I • 
Aaf It t»*l, CIIAKLK4 II UKtlU iR 
| ilinilll, a« — Al a f» »»; al Prabata kabl at 
Part*. «i|kl n4 for Ito C>«ll? af Oatof I a* 
ito tkirl Ta**4av al A*f A l» 1*^ 
> ii* ito i^aiiMMa M Il.i.l AM II k/Rl.TIMK. 
| )<uar4.aa of i.lilrr', ku* H aa I (•«* ilai*IIUa, 
■a •«« ai |»iiall, la *al I I naif, <|w*««*4, prti 
a< for llraaa* K **0 la | t-Aarar *v*t« a rati 
• 4a« r.ka4 la kl* i»lili*a m lit Ii it* 
Pr<» *1 an a4fiibfM ii • f*» af r— 
kaa tr. .| aa d It <|. liar* 
IW4rr»|, Pitt tka *ai4 PtIHbMf f Ita M«|r« |« 
all aaraaa* iai«r**U4 br «au*iat u ibiUtrt 
•»f hia fathtoa. *1 b Ml* anlar tkaiaaa. la 
to p«bliato4 Ikraa «»ak* aataaaaltal* la Ito 
lltl*f4 |>aaau«ral t>rlai*4 al Pari*, Ikal Ik*; 
m*r aM*a> at a Pr«Mia Cain la to k*l4 at Pa* I* 
ia aail I.•••air. »• Ito Itlrl fMalaf *fk*H 
• • 41 al • a'ato'k la ito f^r. • ^ .a aa4 *k •« *aa»* 
It aay itof kata akf Ito aaat* *toal4 aal to 
rr 
tlfco A W||.a»»4|, J«4(a 
Aira***>t>r alta*i —II (' Itavia. K#kui»r. 
lltniKU. •• %l • « >«n •' Prntll* tol4 al 
I'aria miJktm a v4 fur IIm of ilifu«l 
..a Ik* iMf>l Ta«- 4ar ml A l» l*i 
I KrKHIi tot Vi Ala^muwiftf UmiUii 
•f KMk II llaMarl Uw tf lliraar i» tail 
I'nltIt, il l<*4,k«ilM |>f *#«ir4 hi* h 
»f t>ia •Mrtlt'* ..f lliti al* *1 **il I**• M I 
M' •• '*• •** 
Ilr4»n4. Ihal II* *4kl *4«f. (1t» »«IM 
lo all p*r«Mt If '««.!«< • Mr? *f 
ihlt irtff to to |*abl *h«l iti*r «f*li 
i«Nlirli I* Ik* Oiitr4 I«rt**rai mi«H u 
PhM lk«l Ikci Mil ipvMr at a I'laM* Court 
to to ton *1 !'•< I*. In nM milt n IM lhi«l 
Iu*«4a f *f to|»i*witor *ril. il lie nVtol I* 
IM I mMkmi ttj *feit* r»«w ll I*r Itoy h*»* 
«ii< IM mw iimI4 »i>I to all ••*■! 
• * w ii.»«»\ j«.u» 
III UttHUniMM. 
" v »1'u: > •• \ « in r • •,.! *i 
I'M I*. « 't%l* a* I I it ill I/Wlllf •» <ll(iH M 
ito ihlrl Tm*«4ii •' Im. * l>. IM. 
M'llKtiW ««. H*l viU'v \m*r. .in ito 
ratal* •* <1 rjV« K. UilR I. t*i* «f I».»i*i4. I« 
••I ( nnit.li.**—I.diiitj pf'9% to I hit w 
m«*t •»! »l«i»li|f«<w4 *i lit* t*ui« •( Mil 4» 
f*t«». |. r 
On|*r*l. llti lk« mi| 4l*l*V|ii* mHim to 
tllp*r*M* i.tW>r**ui fc. NM •« • Mff •< Ikli 
of»i*r m to pMbl *toi | ikiw »••#•* tvmirrlf 
to Ito illlb-4 |hr*d*r*| pistol il I'hh iStl 
lh»j aa*f tci'ir n • rr»tu* «»*>i I* to to I I *1 
l'*iI* l« I < •« .If •• (to Ihir I T* « ltf »( t»|i|, 
»» at at • «'*lv*« l« I imp ( .ifiMi *• I tk«« niitr 
if •• | Itof kit# • H (to tttki iVkI I »il to a 
-». I •.►!* WII.ViN, Jm4j». 
A if«« Iu«*i II ( IIAII1, IU(itirf. 
• • \ > • It I *. •« 41 • I wilt W Tivltl) toll a< 
r»U. ailklt u4 I I ito t. atl) ml On«*4, mm 
Ito IM J U*t4«i ml \*t 4. IV • 
IM Ito |«*.lll ■* f JA«K< "Kl'illl Al 
• UIMrhl >r ml Ikrtitil* *f M|Ulll I'. Hrl||t 
im* uf » af «. Ij •• 4 GMaif, ***»*>» 4. MVfMJ 
I IT I r**M II Mil *•! mtrf all of ito i»*l 
niaii *l ttM <l**r*<r I •• l»«rli»l l» kn |« 
I ii*a »• lit *1 IM frvtraU (NlM.ai |>tll4 •»r 
|i <»t» •* » 
"•niMit ittiUMM'l P*titiM*» im ml>« 
kt all ^••»..*a ••Ur»*'*>l b« ua*lmg mm atol»M« 
of hi* |><ltlira *Uh thit mt I*r tarr*>i*. I* to 
I ito4 th t< ataki ia* i*al»*lt I* It* (I|Ih4 
PtMMfM, friai»l *i l**#ia. ihal Id** mif ayfaaf 
•I • 1'itkti* Uan lak« ariltl Carta, ia Ml 
I «*?f, it* ilk* lAirl Tat*-I*t ui topi. ktti M * 
a'lktl i* ltolaita.«a. Ml itow «•*uat, If Ml 
Ito; tot*, «lif ik< •••» a* ml I ku4 to crMtol. 
«iK"Unl A •Il.a01.i-4f 
A llll <vpj — a.w.l II I |l|l la. lUf l*»f 
OXrilMU • « tl a I oafr of IVj.» a I .i 
I'M i*. vlih.a Ml I if IM IVtMr if oiful. 
• • ito ilh<r«a Ta»a Uf mt Auf • la lato 
l>* Ilk* ItalMttia ml AN<.KI.|s». ft. Ml fell r. 1.1. 
A4a* <tf |M **l*l**f IlkMflU. MIlaMU, IM* M 
Kuttufi, la a«*.| (jaalf. 4*«iaaa|, ^aii*| f.r 
Imraa* la **4l Ml raaltl ito Mtotl* ml Ito r**l 
ttuw *1 a*l 1 '!*« at*I *a4«a*ri:>*>l U tor p*ll 4* 
at 11 |i u* I'oi.a • i>rfU\ ai n-kih* *r |<f i*ai> 
Mia. 
t»r4*t*tl. Thai Ito tail i«U.iJMf |ir* kallt* 
to t lf*f«>a* lai*r*,|*i| bf *M*laf m abtirart 
ml Mr p*Ml*a till IhltMMr ih*«*wa. lo to pih 
>«*•>! lira* •»«•* aac<**al*»lf ia IM UliaH 
<ral, |>ii*i*4 al I'atl*. Ihal lk*f ataf api>»ar 
al a CialaU Coarl I* k* toll *1 I'aria ia a*M 
tiHtalr *a IM ta<r>l I ***4at «4 Mpt.Mit al • 
•»'«iikI l* im l*r*M'«naa Ml aka* fauaa il u) 
itof kar*.*k| IM tarn h«wl<l aai to grMtol. 
I.IU * * II.vis J,4«» 
A IrMMH-MMUl M. C- llllll. Rafitwr 
< • I ►' *iii» •• it hhi •! rr«Mit i'k u 
Par**. mkl* U>l for iba Coaaly of Oibrl, 
fa Iba ibid r**«lii »l A«('> A l». !•* 
Ji Ml > n HOtlo*, MiMjIia ul I 
ll*rl<>v tior ba.r "I ti'MiU* U liar tow 
law of lMil-1 MHMONilri •l»«»a»«,4. 
•I U Imhn la *>11 u4 c.»f»r mton Ml 
rtuw la It • (wiiii •• «.a ia Ik* 
Crai>* • < •« • « iif>r«l a.if 
• »a 4»llar« »<4 llif 4 fa *aala. 
Hr«*rr4. Ibal Ik# »• I K«IHI»*»f fna »«l « 
U> *11 I«fmi latorv*t*4. I-* r«aii(| u ib*4rat 
•I »i* |»|iIni*, *M lata tnlM lbara»a. to to 
IkMmIwI ikrn mli H«rN<it«li ia Um 
I Itrio cut, • *nal«<l al Pan*, 
•a u l Jiair, tha' I V*r aar »n*«r al a fn> 
baia Court, l« M tol I al Tan* aa Uw lkirf| Tuaa- 
•lay al Mfi Mil- M a la a aVIteA ia iba I M 
n—a. a* 1 *Lj» *ia«a,l aaf lb*j bait, *b; tba 
«am» i&ouUI am ba (raai*4 
IJKO A W MJt lX. Jt. I<a 
Atraa< ii .\lu»l II. I I»a V la. ltr« Uur 
«IIPoKI>. aa Al a Inart »f Probata baUal 
Pa/la. aitMaia.1 lor Iba Caualf vf <»il 
*• lb* IbiM Taauiar of A««.. A. II. !• 
tmiNRR III.WMIM.* AT «U»w of *rn. II 
ll*w«ia«waf. lal* a< Mill** 1*1 >ia»aa*o>l. liana* 
hrr |x<ui..a lar »a alltvaaa* valofttn 
l#r«i*il aata'a of ■ % 11 i|>raa*a I: 
• »r>lora4. Thai Iba *n I P*tllU»aa» (if* aollaa 
in ail paraoaa laura»i*4 br cau»ia« a c*>\>y »l ih »• 
or.lar K> ba |>abii»ha4 lhr»r «rrti HKdwilllIt la 
lb« OafoN Itoomaral (irtalrj al Parti, tliat tba« 
aaaf in*ir a. a I'ntal* ( o<rl la ba k«M al 
Parla la ial<l foaaiv <>a tkr iklH Taa*>lay al 
iwfi. hii, at a a« a'rlMk ia lb* lorvaooa, aa4 
abow (M», II aaj Ibaa ba»». ui nit lb* IM*. 
UBO A. urn.ao*. Ju tf*. 
A Ira* P7- A'laat H. t UAVIb, Kaflalar. 
OltDUl), a« —Al a Co'iri al I'rvMli aai I at 
Puia. wtibia aad for lb* Coaai? »l u*lur4. aa 
Ik* Ibtnl Tua»u* nf An., A- I> 
oaika p> iui->a «i M*H» t III M"KK1«. of 
II.ram, la Iba Caoaly of t"«)l*« 
lb it Im*. A. C*l*. br a|>p>iat*4 him a.<iri|>r 
•a tbr atlata -I Wllliia A llualra**. lata al 
lliras, la *klj I'oualf 4*»«ii<t 
OkMllh, Ibal tb< *«t l I'rtul x«*r girt intlra 
V»*ll I'trnat Iaiar-«u4 br rauiiaf a aopy *1 Ihla 
a*'|*r l<» ba |Mib(lih«-d thra *r*l« •aofoaairaly ia 
lk*Oif*M l»n**rral, pr1al*4 al Pari* Ibal that 
mtf affair at a Probata Court la t>a b*l<t al Pari* 
la *at4 I oaalf, «a tk< UiM Ta*a|*f *1 l*ri. 
aail al • a'rUx k la Iba I >raa«>oa. aa4 *W«« «aaaa 
If amj lb*f bat*, why I ha *aai* *bo«U a»l ba 
mawi. 
0K'>. A.WII MOM Jalfa. 
A traa*o|>r —ail**i — II. C'.DAVIB. K»i »ui. 
aa.-Ai » 
l*arla. »t.aia aa<l fur lb* Canalr «f il|ior<t «a 
lb* IHiri Tara-lif of 4u( A O 
MU1S4 II mull, UaaHua al Jaaala A n*a 
aau mlaor rbil-l aa I bair al fti'a* H»aarf, lauif 
Damsarb.la aabl u^ali, kiiikf ara**a.a| b>* 
Kcmat a| faar^iaaifeia »l *nl ai-lfjf ilif> 
a*<» ; 
<trr|ara«l. imi Iba aall l*u*rliaa gIra an 
Ifa I > all |>at*M* lalaraal* I lif «lu*l«4 a —tf 
ol tbt* *r*i*r la ba aabt*a*l Ikra* «a*ki aaa 
r«a*i»alf ia Iba Oafarl |wa* rak i«ial»<t at 
Part* thai ibay air apiaar al a Pfi'nia tJWt to 
ba babl al Parta viibia aa4 *>r aall Coaalr aa lb« 
lbir>l Tu*a. mt bayt. arai, al ba'claab la Iba br» 
a<> »a aa4 ak<i« «•«•>, If aaf tb*y ba*/, wbr Iba 
aaaaa abaal I aal bi iHa**i 
UKfl A. WII,«OK. Ja«l*a. 
A Iru* Coff — *Urit: —II.C. UAVI1, KfU'Htr. 
OUtiltl), M-Al CMrl nf Probata Ml II 
ntk «U»il a*«l I lh» « .n'» 
mi ib« tbJH Tu.*l»r «f Amg \ D. I<M. 
WIl.i.l 4 M If. BBMT. BarnlM aa Um 
mIih of Mtrr tou or Pam la 
• «fl (Vxitt, bttlaf pfaa»ii»| hit a* 
•Mil of adaltiMrilMa*! Ik* Mill if atif ||. 
mn< fnr allowuMi 
niniain. Hal Um tai4 ».it*t.U>r gift r.«.(lc» 
to all p»rt>a> lai*r«*t*4 by Mailag a r< | > <»f ml* 
ar4«r i* li pitlMrf la tb# 
OeI»NPwiru|rt»Nit Pari*. that U»? aa| 
»(\- a/ al a Probata Caari lib* bal4 at I'arla 
ii nM Mil; imi tba tar J 1 ua»4tv o( *#i>i I'll, 
at • a'aloak II IM lorraooi ill »how caa«» If aiy 
lh»» ba*a mhj tha **•» (koalf HIM allow*-! 
UIO A WII.IHIM. 
A traaaapT.iUaali—II.C. lUTU.IUyaWi. 
OXFORD, M -Al I Cut if Probata MMil 
Pin*. wttAn i»4 for tba Coaiif «i Otfonl, 
on lb« tblrd ftMllf if Ai( A 0. Wt 
KUIt.T A. STUNK, »m4 Kimtrli Ii • 
rrrtal li»tm«:it parp irtn( la b« tba laat Will 
1*4 TaiUMil if NatAuM II Mwr, lata if, 
(aatw. Ii a«l4 Coaalf. 4*raaa«4l lavH| pr» 
waul um aa*f l»r Pr>baMi 
UIMilP, Thai tba aaM KimIiIi pf*M 
UM M all MNM IMDmM bf UHlii l «>»7 al 
tbla arftrla b* pabilahr4 ibra* »m»i »aiat»ltaly 
la Iba Oafo*4 IHw^ral prm»4 it farl. thai Um* 
Miy anui it I Probata C««rt I* ba baM A 
Pan*, la taU CNHf a* lb* Iblr4 filllll •*•»*!. 
ml II t I'lH* to tx Hmm m4 Ib*« aaua.il 
IIv tbar ba*r, why tba ubl laatraatil ibHM 
Ml bi pcotal. i^rav*] m4 Jiill •• tba Laai 
WOJ ia4 TwiilH 1 aa>4 laaaiiM. 
UIO. A. WILN1M|» 
AtTMM»7 bW-ti U.C. Datii. Bagtitar. 
WEBB & WAKEFIELD! 
For thr npxt 30 DAYS *h*ll offer our <nt r« *t.. k f 
Men's, Youth's and Children's Clothing at Cost, 
lo m*ko room for our Fall Slock. We alno lure » full tin- f 
Gent's Furnishing Goods, Hats, Caps, Etc. 
which wr «Iia1I ofT. r Cheap for Cash, 
CUSTOM DEPARTMENT 
We h»ve Ukrn the Sole Atfrncy fur 
Sawyer's Woolens 
an«l carry altout if'H) Sample*. from which *« malt- 
CUSTOM SUITS. FITS GUARANTEED OR NO SALE. 
an«l nam me Iwfor* purchasing a* it in n > trouble t 
modi 
WEBB & WAKEFIELD, 
Nearly Opposite Post Offlce, Norway. Mo. 
CALL AT THE 
Clotbing' Store of 
.1.1'. HUNTINGTON & CO., 
Whrrt) Yon will Kind a >rtment of 
Silk Handkorchiefs, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
tors, Gloves, Collars and Cuds, Cardigans. 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Useful Gifts. 
Big Bargains 111 Overcoats, 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatom work ma<U> to onlrr in tho l»t«»>t Httlm an I at thr lowest j 
J. F. Huntington & Co,, 
Norway Block, Norway, Me. 
for Tiiiisruixi than:. 
ROOM PAPERS AND BORDERS, 
IN ALL OIIADKS. I NT LI* I >1 NO A LAlWiF. LINK OF 
Ceiling Decorations, Window Shades 
AND FIXTURES. 
Curiain Poles, Fringes, Cords, Tassols, Rini;s, 
Plain Cloths in all Colors, etc. 
Wo hat« rna<lo many Irnprot t turnta in Our Win«l<»w Shiilo Dip.irtr 
anil an- letter pr« p*r«-l than c*it for 
Fitting and Hanging Our Window Shades. 
Which wo will tlo at Short Nvt.™ an 1 in * W >rktn*nlik» Mannrr O.r 
Stork in Wry Much Ltr^rr 1'lun Kv«r D* m l O ir I*ri< •* L"w»-r 
A* a 1* fv.li r wo o(T»'r a Muklo Sit !Y<t L>nj* un l Thr«« I\ t Wi«l»\ 
I»1 »*t•*. with Spring Future* an<l Ni< k« l l'it!l. all r»»<nly to put up our 
fitting), for only .VI cont*. 
School Books, Blank Books and Stationery. 
Drugs, Patent Mcdicinos, Toilet 
Articles. Perfumery, 
AND ALL ARTICLES I'Sl'ALLY KKIT IN A 
First Class Drn« Store. 
lYfMwriptioiui a Npwialty. Onr Storo Alwayn in Chargoof a Ilrgiat" 
1 
Apotberary 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary. 
NORWAY, MAINE. 
TAKE NOTICE! 
Wo Imvo a SurpliM Stock ol' "TOILET SETS," '» 
Colors, which wo have boon Selling for ?•! |h.t » t. 
FOR THE NEXT 60 DAYS WE SHALL 
Offer Them at $2.50. 
Call and See Them. 
MASON'S & LIGHTNING JARS, VERY LOW. 
FLOUR!—PI{ICE REDUCED! 
(iood Holler St. Louii Flour, ... 
'•Town Talk," Roller St. Louia Flour, • •w'1* 
WaHhburn'H Superlative Flour, 6.7." 
NEW STOCK PURE MOLASSES! 
JUST RECEIVED. SELLING LOW. 
Sugar, Tea, and Coffee 
And all other (io nU in our Line, at I. >wi«t l'riC< s. 
Call and Try Our Prices, and see if you do not get 100 cents 
for a Dollar, every time, at 
H. N. BOLSTER S 
Markot Square, South Paris, Maine. 
Album of Fashion!1, 
|(k« lliuintiMti II r>|H. UUit 
Mailed on receipt of Price, 15c, 
C. W. Bowkor. So. Paris. 
NdlM of r»rffl««Mrf. 
W'lIERKAH. I mat afUiNMi'r, la Ik* 
I? tk* I'oaaty af Uw, aa4 Ktm *f N'* lUap 
alur*, Mb! K. Mam, »( Man*-.r. la Ik* I ««Mr 
•f I'miUn* Mil Milr af M» u», I T tWif MMlflf 
<1**<1, 1U1H iMtWr Hk, I Mi, iW r»«»rW to im 
M IMi of II|M mMr, to Ik* Mai* of 
Hum, wml M, |.»#» km. 414 nmtrj la in 
MifUi U. Mrnu ..f >a. l llagir, a rrrtaia ln>1 af 
l*»l, iKulH to (ItM (oaatjr. la tail *»al* »( 
llaia*. t»m| llwM lhwtkt I* 1*4 aa4l«k4*«l 
af Tmtbr fmmt, (*> IUar» ma, (I) mm af Rl»t 
Ua'i IVtImm, oau»l>| Hrtmx mi Ik* PaWU 
tola—iwvely l>mw< Ikrr* ku4ir<l ta4 iwrnM ata* 
KTM.M ac I*m, am>r4m« I* *W «mr-f Efk 
rata ItaUarl to 17*4, aa-l r*«ra*>t » Ua4 tMrm, aav.1 
Wia* Ik* MM pmmm n*f eye*I M aakl >—Ml 
an I UtM by IW RatMik MaaaJartarlac • <hh| aMr 
1^ «WJ 4ai*<l Itoc. 1m, INS, aad rerortM to I>» f.*»I I 
Heftatrr af |i**4a, rat. IW. p»r« '* 1*1. m wkirk I 
rtkittr» I. la»l* far |>iitmilar <lr«ri|4iM *f ia«l 
imaalan. AaJ llaa ntdUM af *a*4 a^fifa** ka* I 
V**« bnkri, aa4 Mill r*«Mla* kf*kra, t r*aa>« ] 
tk*t*af IW aakr«|M4, < h»rl*« (I. M*r»« atowaahl, 
af lUar", 4aa* riaja a lnwl—w af «at4 nmI|«|« 
aa-l 4a** «i?» Ik I* aatW lH*r*fa*. 
IMH4a H—gar, Hit* l«tk 4ay af Aa«. A D. 1IM. 
( HAS o. riKkvp. 
ky kia ANanwf. Caaa. f. tUvraoa. I 
THIS PAPER nSiW-SEViSS 
isssttrfflSEP»V8roiK5E 
A GREAT FALL! 
I. W. Andrews & Son, 
•• hib4 a ltr«* alack •< I * in U J 
M<t (>U < fc»rf«> I 
Burial Caskets, 
-M CII AS— 
Broadcloths, Velvets, Crapes, Etc., 
ko«k tlwt i»l ofcfca for til §g*4 
•few* ihry art wliia< 
20 Per Cent. Cheapor than Usual. 
Oiaioam a«1 t*clr korm M rrt* *f 
U "tiara fur*tafc«4 wb*n <iaalr*4 
J. A. Bolster ti Sons, Agents, 
NORWAY. 
I. W. Andrews & Son, 
South Woodstock, Me. 
mm. 
n 
Jl,c democrat. 
Paris nnd Vicinity. 
VIIXAUB »»t**CTO»T. 
r f» a*4-< *M W*k. I" J. K CwkfiM, 
Nw 
p^. *rr»h» MWJ Xaatoi It II 4. |. 
NtJi; 
at 1 « li • !«•«.*« 
ibnn « I r • 
fd-i * U«rvki 
IttMc. 
l> ••ru. MllMIti, l*f. IWMiM AM*4i« 
IS"*" 
j>». < vrw* »»nj (Mlaf 
itll bl. »»hl1k 
» * 
IV • HJ n *» IWI. Iwn 
V w ■*«, 1 »»w«. 
V « 0 Mil Tw*. w. 
M Aim »*. 
p.. m V u><ri. 
T«r*l» tmJ **wr+*T 
flUiiMf1' 
I 
(n rf» P WhltMy, K«|., o( Otriml,«u 
it |ii«i Tior*>Uy 
|| ■ (IiitIm II. Gilbert of fiato*. «m 
I a |»— Im> »aafc. 
w tin 0. ftprlM. K«|.of Krjibarg. 
fi. || >«I lM«wt 
T J Wfeit»h«»l of «♦ uta ftrii, vu at 
\U 11 Sttirvltr m>rai*{ 
> >» Mieeree, K«s of Morwiy, «u »< 
l)H *'■ »■ H '.Ml wr»» 
| or? ti Wkikrf, of Lovcll, «u la 
|p«; «• »*r%; In! wnt 
In. 0w C Wl«j uf iibtn «m it 
ty tUt «rvi Imi w««k. 
U trn D I. !«inl» irl wlf# of SJBlfc 
IV *»r» it lb« lllM Haa lif 
] f C n HitUoa. of l*blltlp4 EttUr 
t :.f. VMll towi MNillJ. 
*%! J rmt*. tt»|. of New York 
»*!tf t« it tit I'urtt kiMBnUll. 
l ft 1» 1'wk. I'rloclpU -»f IKilild 
\ tuj, «u %i |'irHttiMii 
V'« J L I'vur i»l child, of Bum*- 
>' irt litlUij it H. It Cirur * 
>.pkn:« G Hr^»ti n «i.i oifr. of Pi 
3<«ld, w«rr la u>«a !«•: WwlMMliy. 
V|.J !>«»>.I u IIuum* of rryibtri 
«U It t&r I •!<*■ 11 >*•* lift Wrfl 
Ti# H111 * t • S >r«r »f U> Jo to tiki 
pirt a H»o l T>>«ri tax ct. 
It < (»-•> I> II • »« 1 || «S«t 
k:l- t w rw l« t ion tMt «rfl 
V»• f! j •*»» hi* »t 
k K* « ft»r *<>aM tin*, !• !■ tov« 
U •» !»■<• hftl pttltlll 111* kwir, 
Ik t Vt» t cbttg* :• It* «|>pr«r»(l.-r. 
11 J I r StMrt. of CutoB, WM 
i: 11* II khm: <Stf« !*»' 
Vavk 
J l K-«« f. of lh* flrtn of K-nn»t A 
r ■* 'Uih r*r «. * »< »t i)x lit.I 
rnJM 
II I » a*, of W»*t l'.nav Ku»u 
>»ulb I*4r «, w%« IB town 
mill 
ii m ) a K»».!*ii. of 
« >* nl Uu*hwr « m at iu« I wi >a 
:•» :»*t «f»l 
IW« ;i*Bt«l Fob** *• 1 II i«* KvlSjr M. 
> « \ rtb *rv ml 
I r Vvt 
Ik lli:b<tn, who bis twfi loth* 
i ■ f ir a »r»r <>r two, b*» 
•>*nr»4 t l'» l'*ru. 
V >' !»•%:•. 1,. iltr«Jr<l lb» 
* >o I >• r >1.1 ita« it ffr«l Sutoocr, 
Hun lift ImI «n fc. 
* i M Olatorfc «a l «tf», iS • h**» 
il tl r | Uix || r..f Kirfil *nk* 
r«t. I to fjnltaJ, M «•*!•/ 
* %m H Kvl#. of ib« firm of Joha 
W Ftfk.r* A Co l' »rii»Bt1. with hi* wlfr, 
MMtt* UiViird UiMw !•*! mil 
v ktkurwf Wright, Joha I' Stan- 
■•I lUlnaK Uiv»trd, itu»<l«l J»l|< 
V • • m ♦1.3,1 at > >«ih Ptfte. >%tur 
Ujr *»»*:*< 
VI k K'ab*;:, who hit ^**a it 
^ !■« * r i fc* Miitni I'rt Ut 
M I t«p*bih1 hy brr lUufhur, M »» 
>«t«M» KiaML 
Jk m» pair of rnrllii »*• 
■•*. .* u» AI»i*D.trr Th*?*r. pwM.I thU 
'«>#■ day Iwt wr. k Thrj firth 
• ID« he*. uJ Uf BlUbtil to pvrfvc 
r*d. with whita h-*u »at f«*t 
I (ioaar»or Prrham «*« lut wrvk 
«• by thr U'piUtctn Suit l'ooalttf< 
t* of Ibf tWUrftlra tu lit* r<«T«ltlM of 
t»t -aaWa K»p«r>lic%aa at Chicago. Thr 
r • 'ifufd I'miIj iWlrfiU U K 
* W MlMry uf Btlb»l 
NtUlil Hunt, of Mm« 
«, .afar K«t J K Curliru* iiUtf 
Bi.' «t chart b. >un'«y Mr. Hunt U 
»t» of CoJ*>y I'olvrraity, C1«m of 
Nrwwn Theological Ia»l. 
n ••• of 1MJ 
V- J M of S*<» 0 a'NUr, 
1' >'*fh*ra of Mr. 
* M •« Jranl* H^artWlT «n>l W I. 
to ! wifa of port a# I, Mr* % ft 
M«*:*r Erntt, P«-rtum %al Mm- 
r II P«rr*»»m. of Wtahtafloa. l>. 
* r< »t Ki-(ij?«raor Prrtum* l**t 
« 
Grwewood r >rr*apoadaat rotation. 
• * •lae*. tha okl aaytac that 
ra :if« ob »aw<1a«t p« t<tia{." 
T :t» tb«? kla }a»s« of Coastjr rr***ar- 
a, who UatM apoa our t*'»'- % 
*»* of tb» atost tWHcloaa cultivate! 
» •r-*. w ara anaM*1 to vary oar 
rtha t.oa txiag. Brutarr Marble 
* i»» wcipt U>« ttiuki of tha Dim- 
■JQUT. 
wlir M -lira Ihin wiib IIm Dm 
*« * f»mmi baach of foor tare* 
• *tt>( gpoa a alight t»l«. packa<1 
hcUj u bart.y lo gitr r»>« fur 
which apprar. Th« clu«trr 
• • *«k»a frvai i joaa* tr** of tha IW- 
u »uiMf whfh intr Nom btfor* 
r*r. Tha frait la p«Tfc*t aad raaata- 
'• tha roloraJ plataa :trritd about *>J 
Ifttta for aaraary •lock. 
ituct* Catct • —Tbt caaraa Sat- 
«rur«oua to sontMaw a caadl.Jata 
"wiUtiff to tfc* L*cl«!»tar». ara« 
ti !«»1. Tb» CIIKH Wa» rtllrd '•? 
• » >:aal#y, chairman of tb« t >«n 
situ*, who mIM Uoa. <#ao. A. Wll- 
i« Budminr iiJ ll'i^ I). 
1 n.j i« Mcrvury. Tb« ballot rt- 
»• 
■ »««kir of m(m. tK 
Ul 
J* •» ■ « rt|li Ul 1* 
* irtlt, M 
Wrl^M w m tlaclared th« a>a»la«« of 
•. at>1 tb« aoal"aU»a »M m%1r 
■ < < >n onUoaof Mr. Corn*. Mr. 
.IBknl UM of tb« CM* 
»4« t»m»r. TIH followlac w»r» 
*a committer 11!run U IIa*> 
■ v J Turtle, S. D. Bolater. 
41.NU STATE FUK 
*• »»».. q <>f th« T*»atera lot w*»h 
irnii;>iu*it« Nrt* mklf aa<l at 
U 1 to tfca alwwdjr »aS*B»l*t 
**»' rtmsuu Fair at Ltwlatoa. 
A fr*» for all para* of *>"0. 
* para* of $AW w*r» a*M«»l t» 
t,' pur»*«. makln* IT la all, 
1 ~ c< t» anrl; 11.000 oSfrtd for thu 
»l| ^aklnf foar racwa racb day 
* ; *•' to I <l«l;«kt your* Amtrca. • 
« arraac*>1 for aaJ a 1^0 
*"■ J'M, for »»oya of 17 frara or aa 
**• la •addla. carry l.'J I'm -1 all*a 1st 
* 910; -'od mil#, trot. t»;3J 
"■■•raa. #.-i l.uir*«« frv*. 
'T en?«iti«« to plaaaa tba crowd will 
r>'4Ufi| la da« Mwoa. TV r»|i.« 
*'«iaa a coapka which will ctax aa 
>r >'» I CMBU-tt foi tbclr piM—lua To 
*»: i#Uftr uam^tara, bam*ioo attvar 
''' J goada, valard at 910 ud 
J115' *1 v.jra i»l«r 1C jr«tr> To N-«i 
>wii«>r, pdia wtlpa valard at 110 
* li ^  •thlMUioa* will draw a 
••• aan«ot)i ^xUr« of tba Fairja«t 
«i»l ar« wurfca of art aapvrlor to 
,Z}' < t^klal a»«r hefor* n*i la 
»> It lacia lr* la th« ftmfroaad 
,r» of Libhj'i prtta ox tram of i»< 
" « ik' *i at laat yaar'a Stat* Fair, 
•"«!> •>* :i J10 Iba th# lar««t yoha ba- 
aad Ifea Ur<» Uaa tt« n- 
"la Nr« Ia«t—1 
TW wbola of Uk« mlacallaaroaa aihibll 
>» lb« l'ari. aad partUa waatlaj 
?*'• <" partkalara m r*«ar to llall *»• 
^ >boaM al Iraaa tha Ha pi. G«o. K. 
.i i'- »n 1 -n%» r»r i tnf'i 
•J. •• t« I ba omrruwlft Tt< 
"ofb.,u tha Uall t»apc aad S-«. «lll 
N 
*' I.-wlaioo. oa aad a/Wl 
r*P- iui. Aiklr«M all artidaa lataad*! 
»mn4Uaa to **9tau Fair Oroaada, 
UwWee, Ma." 
SOUTH PAftlS. 
VILLAUK IHHXCTOKT. 
CltKIH 
f\rM I i«i IVwi In. A. U. flu. 
Pwmm «1*1 Pkwttl, wr»U», |a U *. ■ 
tt a.. * ■< • ■mm. km 
r. ■ prater ■null, IS r M. W«1m»U; |*r«f*r 
f A 
MnuM ( kwk, W»r. a. lUfir. IH«»«r: INi 
|-rv«.Su*4 mmi i. UU ■., MWwifc 
U a., wr«i pr•* a 
ISr. ■. 11 ihi K»y»i 
— ih>< » r ii«m amiM, ti r a. 
h.l-mUVx^, In I. 1 CW>w»», l*»T I* 
m^.fMkNIWfMiaKE.IilkikkrM 
> IM.. Kim H'tUMf p. ; Tt*Uy tt* 
«M pr»t»t kM-Hutg. T p. a 
I. o o. »■ v.. » r»r> »' 
n«r»)M •••*«« 4'«k »»t — 1mm ■ 
Bftt, lr-1 mm Uw4 M<*kf hmIm •»< w'l »*» 
r. «f II -rate iimwh *■ "«> *( ttrk 
•imVi (>w. — r\r%l t»4 UktH U«i»k)« 
U I ISiii Loll*, >•. lit, «NU tttn 
M kt mt<»| a Ikt MmMhI VtMfT- 
W r»N«r-— n ISr m A ■■■Mr, >•> 
iU mtm*» »t»iy liUKly tttMl la I linil lit,!, 
mT m. 
U. A t-w K Kiakl IW. >•- 14*. MUlni 
M »)<f || IMM »«4k, <IIM4* IIiUmT Ml*. M. 
»■»■« UUa ••»*■»»» la*«Mt ar> hmI) 
U «m r?»'» Ui«| W w, 1AM ftUMl' Hlwt, Ma IV* 
Mr 0 w Ullcfe will »«»oa |It* hi. H- 
laatratwl lactaf* on iba LlV, IU'>;u aa>t 
Krlllloa Of U«* II.dJom of lltlli lltl CVy 
; >o. la Soalh Tarl* 4cc eotut of 
Will l)a glTcO. 
TH«ra will (ia a •parlal mr«iin* of Wo 
K k m' all IVMi, U A K oa ant KrtJaj 
vwalac. Augaal JTlh. al ball p*»t Mtcn 
o'clock. AllcvmraJva ar*r«'ta«atrtl lob* 
pre**uv. 
A O Dudley I Hob art making eery 
good pM^rrM oa Um *toi« work for tht 
aew bridge. T&«-y have computed the 
il ItM wr*x« rn rivl and htr* 
nearly c »tnp!et*d the middle pier, an I la- 
Uatiu complete ail lb* it>nt work r- % 1y 
for the irx'B bridge lb* pr»*«t *»> k Tb» 
m« hrkl|« la bow iipKi«0 U> arrive la a 
v»ry Um da)a. 
Tbei* «»< «^*tt* a large eicareloa party 
from Norway to Portland anl the talasda. 
oa >*turday l*»t. an 1 qalte a aamtwr of 
people fru:n I HI* pi ace attilvd them**Ieee 
of the privilege to «tall Portland at the low 
raw-*. 
Frank .HbartUff, <iragg!*t c era at the 
ip»tbnary atore of A. N llla>1i, of Brack* 
•it Mrrtt, I'ortlead. iprat Man lay at bla 
father'*. A. K ttbartWff 
yalt* a large audl»nce gathered to Slat* a 
to ib« m i»lc (lira b? tb« Htockbrl Ige On. 
a»t Tvr»<lav evealrg Tbe ua*<c wa* of 
a high o-d»r an 1 «1rew fr*>]»*nt applaoae. 
Tbt« la a mualcal treat which ao on«- bee. 
in( ibe upportaaity aboeld fall to 'take la.* 
Mr* (itartevaat la ptiklai ber 
b iii»» v»i i food*. preparatory to moving 
lit K «ck an t. Vi**arha««ttt, ek*r* ber 
• a t via S ha* aecared a altnalioB a* 
clerk la na apothecary atore la that place 
K N llaaked, for Ht*ral year* paat 
■ H D !i ••• r. ba* i*t rrtaracd (r< o 
a vacati »n trip to New til.»«ceel«r 
Ltff* luoi'wr* »>f our village p*t>p!« are 
a*r*y<>a vacatloa trip*, etc.. and tbe at- 
Uadaace at tbe «llff?r«at ckarcbea l* macb 
■maJIrr tban u*aai. 
l**trf Low*II ha« a l.ttl*- g rl aery alck 
with a fliv»r. a!* oae of the older • >aa of 
J c iMoet.r la *lck with a similar d a* 
order. 
Tbe •' and of Kobert SkllllBg*. at the 
oraer of l' '*«ant an 1 K(ilr>* I Mtreeta. 
I* h*.ng rea »vat*d. p»lnUd and papered, 
f»»T • <mr ;iro*;>ectlve teaaat Mr. SkllllBg*. 
*ho ba* ba«a <lai|*M«*ly alck at the re*- 
!«aceof H N. Ilail for e»v«ral w.ek* p%*t, 
I* a little Dh»r« cva'urtaMe at the pr«»« tit 
writing. 
t^iltr a large nanber of people from tbta 
place bate '>»rn *p*»<tlt( tbe laat Wmk or 
■« I r e Empire Gruve camp-grouad at 
I' -Sand. Tamp meeting etrrnac* com 
o»eac« Aaga«t :ltb, and a large aamhaf 
of tbe Meth'*dl*t people will be la altcad* 
asce. 
K r. Llbby, tiB*mlth at Ktehardaoa 4 
11- * v ba* '♦«a oat the peat wre* <>n a 
e». at in. Mr* Ll*'*>y bt* »•» far recovrrvd 
from b«r Hirre *lckar«* a* t > be aMe to 
»* ,• <*r 
A A A ad re w*la *t work for Pari* M f'g 
Company, and 'Imrg* Cv^ley of Kvat 
ll« nt b a* lakt a hla place la I' C Brlgga a 
■tor*. 
J «hn Marti a ba* Jii*t returted from a 
«.*it to b.« Biutbrr, who llvv* la Uam- 
J \ D««r* H<l Vlfr, «" Mim Qll Al< 
<1r»we. rfaagbter uf Lewie Awirrw* of ihle 
f * in«l fanlljof |lr<>< k!tn. »rr •{»• ti I 
j ln| I f«« wmIi at II A. Kallef'e ob Ui.l 
J»tr-«-t. 
The j. Nltlr»! cainpa'gn «m «'p*n«>l Sat- 
urday «»»-nlng by a ipwh from Jutge 
<i*«>rg>* X Wllaon In N rw 11 *11 Tlw 
JiJft l* ab «■ fcit-r »c<1 prHMttibiair- 
CUITl'Bt It * clear »Ul fortlMe lUtbBrr 
*hl« h Ibe aUrljtlOB of Bll. •?»D of 
hta ->pp->t.ni« Tbrrv «%• alarg«* aulUnre 
t>rvtt I j Btwoi U* iimch vt« enihuel- 
tatlcnily r»c»lrr»i There w»re aleo abort 
•'pjr H I* D*m bo>I utl>»rt. 
Tito Pan* \I T| Coapaay but BUrtoJ 
up their •»« mill an 1 fuor or Ota rati b'tr* 
IB lb* mam bnlM t>£. If nothing bappene 
they will ebortly ham b.1 tb«lr marhlaery 
In fill operation 
M " K. >r«>B<r >|. M»\ m 1* via.I.tig her 
rri*B U in l\»lao I, 
Mr« J J. Morton l» vlaltlng lelatlv.a 
n Maaa 
T&ere *m .jalle n arg<- n«a'*r gathered 
at the rt • ton** of Jonathan Whitman a 
w > tenlog* •.0'-*. to witn«a« th«» Mmin- \ 
j ing of a flnr night bli*»alng MW> 
The 
•-auti'n! 1 >wer, whlrh nruumlUn Inrh* 
r* arri>ae. aa I C.l^.1 t.'i- r Mima with IU (to- 
liclona rr»iraBC<*. waa In fnll blooa at 
* 
r w 
Thayer lln>th«r« h»ve lat* y eichan*eJ 
the farm wb«r«* they have been living, 
formerly known aa tb« Cnahman place, 
f »r the «".an 1 on I'aria 11:11 ownot by O«o 
| I'ror But 
eirltement baa been create I re- 
cently by uoe atrange animal a crtoa «1ar« 
lag tbe nlgtlt They aomewhat reaetnMa 
the Bole* ahlfh CBla delight to make wb*a 
bonrat tolka !rkw to atoep peacefully. oaly 
n.ucb loader an l m r« piercing. No obb 
• aa «''!• to c-t a eight at th«- creatara an.l 
the la«t b*-ar<l of It It acrtned to go tow. 
WlMfttW it waa It rrra- 
leliMi put', am >ag tbe J >ga non« of 
which bat coarag* to follow It np. S »me 
people tboncbt It a wil l cat otbera a wolf. 
It aay rate It conl4 not have bean any or 
d.nary an nul. 
] ZlU-r I trim-< rut; 
I wtab t» c»;i tha alteBtioa of all who 
wiah to Jola tha C I. S C for the com* 
me fail u.i wiaur. to the fAct tbti U«lr 
n»m»e *b< aid ►»* *l»m a* ao-ia m (> ••■ill* 
t«> Mr®. n<Mr|« A Wllaoa. .Hrrr»ury of 
(lytiraa Circle, or tha PrealdrB?, A. 0. 
Kit/, ao tbat tb* rn<llB( can h« com- 
IQrBtWl Oct 1 1 hop* ttit all nLo took 
lh« coara* laat Jru will coatiaae t» Jo to, 
and that taaay Bew metabera will jola the 
cm-:*. The readlac* for tha year will la* 
urr«t all who w.«b to have taatractlv* and 
prwfltaMe raaJlaia. The hooka are Boar 
r*a»iy an<l it U de*lrabi« that ordera for 
th*ia eboald be handed In aa aooa a* poa 
a|*>l«. The uj*u»f for the year la aboot 
lb* hum u I tat y*ar. 97 or #1; alt booka 
patcbaaed art worthy of a pernaaeat place 
ia oar fanily hbrarlaa. 
I aqhj >la the coura* of raadtsc for tha 
bea«dt of tboaa who hava Bot aeea It: 
*-W«ih«aa<l Talk* la lb* i.«>lo*lcal rWM." 
»•* Atriuwar WlMbrll, LU I» uf lllcbliaii 
L'alraealty ISmmv ft. 
"Knrmi la Aitroaomf," by llaarr * 
WtrrM, DU.LLI*. Ii*n. fl 
-nuukM fro*> 1facit~b llietary,' l>r l'r»(- 
A M WkMlw, A. M .of Vai*t4»IU*a. (*ot ra- 
ijatr*«l of I l*aa ot i«T ) |:#o. |l U. 
■*l.a*li»b I n»r%iurr,* by Ituf. II. A. Ileera, 
A H i>( I a # Mom. IM. 
"« laaate rr**cb< >-ir»nU» fcncUfh." by W C 
I Wlblaaoa. I«ok* «te. 
"Marrv* lla*un*a. by l onl Mat-au ar.— 
M C. L. a t- tUHUm) Mam. tm. 
"k abort llltton of lb* Karly CBarcb," by 
J r lluraC 1> It,| I. |i |«.bo hi 
~Ta« bitMian K*Ufi»n." by IkA r riftb- r. 
I I. l>. rrvteaaoeo# Krelrelaartcai lltatory 
■ 1 aJ« I uk>. bt 
Tha prlca of tha "Cbaataa-jua Miiulat" 
la elaha l>|IU 
Ali lovera of good readlac art Invited to 
aa.U with Clytieaa Circle C. L. H C. 
A. 0. Fir/ 
Wamnnu at Socrii Pa*i».—The plea** 
aat boat of Dltykw H I'anuoi waa tha 
acaaa of aa eeeat Tbare-lay eeealac, Aaf. 
I Difc, which 
aada two baarta happy, aad 
two fhially clrclaa mutually to rejolc*,— 
tha tnarrlac" of Mr. Wallace K 
Clifford 
and Mlaa Apphla J. Paraoaa. Tba famlllra 
I of krVla aad croon war* praa*at with a 
faw othar laaltad frkaaia. Tha brl<)a 
lookad vary pratly arrayed la tha Jreaa la 
wblch aha raceatly cradaatad from Hebron 
Acadeay. 
Tba carefBoay waa parfonaad by Bay. A. 
0. Ftti. and waa followed by a pteaaaat 
•octal latarvlaw, after wblch refreahmaala 
were aarerd. 
After a trtpto Maaaachaaatta tha wadtlad 
ro«pl« aspect to maha tbelr home la 
Booth 
Parta. Tbalr maay frtaada wlah them 
a 
loaf aad happy llfa. 
Refr1c*ratora of tha baat ataadarJ 
loake, 
•eery oa* warraatad, caa ba had 
at vary 
rvaaoaabia prtcaa at Palaa'a Faraltara 
Coapaay, Boatoa. They nail a catalog 
aa 
fraa If apt4led for. 
THK POSTAL CARD HRIOAPK 
K. BROWN PI KLU. 
Wn are hatla* il»l!ghtf»l SrpUni'»rr 
«iatbrr n<>w—»«ltry AuguM la on a »uui 
n«r iiriliui 
Th- u«ual limprraac* titrating m« at 
Wirka M-hnnl bow* on th« 15th j the IH tt 
*111 b» at lb# Miftlot »ch'H>l houn, *tth. 
Dr C II nag.m»l «b<( »Kr from Ipawlrb 
ma.ie a abort alalt la town U»t w.rk 
X. w Hire ap»l family of Roatoa 
la at wr»k at Hamael Htlrlary'a—thr long- 
rat tlm* Mr. I(lr« haa a peat la hit Dative 
town for >ri«nl yrara 
Mr C\>if»y baa bla u< w boaaa nearly 
r*a.»y f«r nccapancy. 
Mr* John II Otbaoa haa flaUhe.1 her 
alali b»rr >al 'aft for her h»»r la Omaha, 
Nt^rnU, oa lb* TJ-I. Mr. (J. retara*«l 
beforw h« r—hi* bnalataa railing htm boiar 
Cacamhrra la large «|aaatltlra ara baleg 
ablpptJ from tbU tUpol. 
K. \VATKKK)Rl) 
Mra A M. William* of It. *tna, who 
hit hifti aUltlag her tUathWr, Mra II 
M Nkltitr, ba« rvtararil home. 
Edgar Krta baa b»ea **ry »l(k l>ut be la 
in* arnnr ktur. The doctora ar* unite 
1 <rUI*>1 a* to the caaae of bla lllara* 
Alain I. Whlttler an! M' Mann, of 
CharWatowa. Man hat* b**n making a 
I abort atajr at tba Whlttlrr farm. 
Chart#-* llamlla an.I family, of North 
DrMgton, werv la tova the 10th. 
Liberty Kllr*ra haa hired f. lwar<! Ill)* 
ton a thr« •hiag machine for tba araaoa. 
WKBT BRTHRL. 
Drothff* of liii P. C. n Itl a* *trl*n to 
keep tha third p*l* of tb« Psxih'RaT frtr 
from the Mu«ua« attach of politic*, and 
work manually on a« nn» rrporter* 
!»r. J W l»a* i*. of South l'«r •. m*de 
• flying ».*lt to tbl* place uo Taenday 
ttealBg. 
N W. Mm .n ar. I A. K. Srrlbner ar* r«* 
palrlnjc the It. the! toll-hr»«tg* 
Okw K. Wkltmii of L»wl«»o« wu In 
tiKh o»f r Sun lay, but mm obliged to rv- 
turn to hi* work « n Mon.tay. 
Thoee who did not flol*h hajlnjj daring 
the lone < Ulntit.l .try *p*U ar# low get 
tin* along •lowly 
Tbere are many terra of gra»« uncut be- 
tw«eq tbl* place tot! Maaon, on the mead* 
u*(. 
Iluat I* killing poUto * !or-% la maty 
place# 
OXFORD. 
1; ro«r Wklcott died Anutt I.Jib. Ill* 
fan«rnlon mid Uy wm ittrt 'n! by l{»». 
Mr I ii.m n* ll!« brother, t*barle» Wal- 
r «tt. to I *UUr. Mr* <»'n«y of Plymouth. 
Maaa are urn h. re II* »»• tb* «lde*t 
of a family of eight. all hat threa of whom 
ar# now Mr*. Wklcott, hi* moth- 
er. J* oter 91 team 
Mr* A. !. Yoang I* ttry low and cannot 
lit* b«t • »hort time. 
t'*pt ll» t»ry H. Ilayr* of Brooklyn, wife 
and i!U|liUr, were 'n town !**t week, on 
»h»lr wi| t<> *l*lt Mr* Lyman Kaw»on of 
llinfuril Mr*. Ilayr* * mother. Hr. l'ot- 
t-r and wife, of l.labon, hat* hern * topples 
it W K II • ra«V*. 
Ml** A<U Harrow* of lVrtlaad hli been 
flailing fries I* la town 
Mr. (Jrant haa *old hi* farm on the hill 
Charle* Smith 
The iVngregatl >nal HocMy gate an en 
tertalnmetii at Central IU:;. KrMay aval 
leg A fare#, 
•• The RtfUUr," by Mi**e* 
I iitn >d« an I Walker and M«**r* lla)** 
*n 1 Kill*, wa* well played, afar which re 
fr**hment* »ere »rM*d, Ire cream, rtr 
Tb* r*c«lpta w»-re thirty or tblrty-flt* dol- 
lar*. 
lie?. George f Ttwkahary nolJ hi* g«»od* 
*t auction Saturday. Ill* *«»n, U<» Geo 
A. T*wk*hury, of Cam**rtdgeport. Ma** 
wa* nl»o be re. They bad Imr on a trip to 
the White Moaota.a*. an 1 left this place 
for Albaay. 
Tb«-«'i td l»«»— IIall Clab w*nt t 1 
land Sprlbg* Saturday, to play agalnat tb« 
ISilaB't Sin*, who bad hlrvd the I'ortlaad 
catcher and pitcher; tha game scored 
* 
WILSON"8 M1LW 
It hu tier writhtr thr put »< « k. 
for ni'B who think that liU rat h%y It thr 
likr w|«# fur thr camping oat parti**, 
Ihil in M B«mrri>v« op it>1 .lows thr 
S >tn» bavr roinr pn»*prct 
Ibz fur trout tad blarU tin-'. aoj •■•mo arr 
rtreplDc i>«t for lb* fun of It. 
I»r K hpaakltBg ha* frtomr.t bumr. 
M •» Nrlii# Vork I* at horn* fr» m OM 
OrrhtM on a *Ult. 
(* C bir.i la op aportlng, alao Captain 
Karnr. 
Tb« r*w *tram«r mikra b*r flrat trip, 
thr roatBC w«k. 
Lamaa (Jrmrr »b<I I>a?e Calm* w» nt up 
to Cinp Caribou. Tbtr»«lij> Bight, aftrr 
Jiha Ka*ttn«B anl hla al*t*r. Sarah Ka*t- 
mas. of X. II.. u th»lr mcthrr 
h*l met with an accident rrrultlrg 1b b 
'>4.1 ly fr*< turr-1 hip; It I* thought that »hr 
will arvrr be able to walk If aba »urtl*r« 
th» shock Shf haa thr sympathy of maay 
frit b t* who ha«a rtcrltol favor* at her 
har-W la a'.ckBeaa la put yeara 
NKWKY. 
A II Power* I* making • *t«n«Irr 
repair* on hi* hf>o*r: h« ha* ral*n| op thr 
ruuf ob« atory higher. *o.l wtth nrw clap- 
bairii ir i ?rr»h palat the improvement 
will b* quite marker 
I. K I'alBr at Xortb Xewry !• Brwly 
clapboartlnf as 1 rrpalntiBit bU farm hoa*r 
—br aUo Intra la pattlac la a«w wla.low*. 
I N*ll#v* 
(irala la aboot fit to cat In tbla arctlon; 
oata oa *1ry laa<1 arr Debt, bat many plrct* 
*r«- heavy *nl nice. 
Tb« blar^rrrlr* ar* ?rry thick od I'm- 
xle. anl a great many are bring gathered 
tberu. 
Republican Cfeacut at thr Dranch acbool 
h In th * town Brit Saturday <it 3 r M 
to n »mlnate a randldaU for Krprearatative 
I > tba lot I.egl»l»turr 
NORWAY LAKE. 
Monday's storm broke the drouth which 
pr»ml»ed rata t<» plaated crop*. 
Wllbor 1'rlde U building a work shop In 
the % trinity «»f hie ttiii'l. 
Work on the founUtitn of the new store 
la progr«aaing rapidly uoder the guidance 
of Chart™ l'artrldge. The building Is to 
be 30iS0 f»-«-t la the groan 1 dimensions, 
an 1 two atorlm Id height. 
\Vhll« repairing oar atabla a allver cola 
wa« ri-Boid from ita hiding place, which 
gave evidence from the hole In the edge 
and Ita Irrrgular and much worn circum- 
ference of having aided Ir cutting at least 
one act of teeth. Ita disc la the sl/«» of a 
trade dollar hat not <<iite aa thick. Oa 
! oa« aide la a wreath of dowers and charac- 
ters which caaaot ba road. Oa the oth» r 
is a girl la a poatara of aappllcatlno aad 
the iMcrif'- «n ••K«*mem>>er now thy Cre- 
ator la the time of thy youth.** 
Irwin Front has b»m Buffering of late In 
cons*qaence of a blow received In tha fare 
| fracturing oa« of the facial boaes. lie 
wa« walking la hla aleep when, by a tnla- 
step he fell, atrlklng his head upon the 
coraer of a tabla. Medical aid was at 
oaca sought and the patient, although con- 
fined to the house for several daya, la now 
able to be oat. 
UPTON. 
John Phllirook took a •mall drove of 
cattle from here thia morning 
Wv have had tome Bice ehowrrs which 
I will be a gr»at benefit to 
tbe fall feed. 
(leorge Abbott of Norway ia Id town 
with his fatally, lie took n crew of torn 
with him to cat hi* hay. 
LUtie Sra*ry of Norway l« visiting at 
Mr«. Abbott's. 
Hoc I able at A. W. Strickland », Wedaea. 
tlay. A »*rjr agr»««bla t!m« reported. 
Tb*rr ia a J*«p rvllgioae lotcreet la 
town. Not only have the cbarch mrmb«ra 
a«*o the importance of standing on higher 
gronnd. bat many of thoee who have been 
indifferent are Inqnlrtng the way to life 
aad aaJvaUon. 
Charlie Abbott's hoaa« la progressing 
•lowly bat ear*. It will be when com- 
pi#ted tb# flaret resldeace ia town. 
(\ L. Dooglaea la •tnlta aick. 
31 re. A. O Douglass U suffering severe- 
ly from iam*a««s. 
ALBANY. 
IUv. Geo. A. Tewkebury of Cambridge, 
port, IIass.. and hie father. lUv. Oeo. V. 
T*wkab«ry. former pastor of thin charch 
II years, were with aa iaet Naadav nnd of- 
delated at th« communion. The noo 
preached an txrellent eeimoa from 3 8»m- 
u«i \iiii 13. One yoang lady antted with 
the ckarcb. Oae member of oar charch, 
aged *3 ye are, ami another M yearn, were 
In atu-adance. It wan an occasion of mach 
Interest to oar peopia. 
l'rof. L N. Camming* and famtl? of Ui- 
bridge. ia spending a few dayn at 
A- 0 B^en's. 
Mrs. Nancy Cumalngn Is Improving 
Joseph II. Brlggn has obtained a pen- 
sion. L. 
HKBRON. 
(UtWMD tbrrr 10.J four tbouaan.l people 
«rr« In atwadaar* at the grova meetlbg 
at Anaaagantlcook. and tweaty-flfe of the 
numVr w»r« from thla plarr. The lie- 
t»roo (jiirtttU aided la faralablBg tnualr 
which waa rtrelleBt throagb<>at tba day. 
I'. pie of *1! deaotnlBatloa* w»re prevent 
and. although other tpeaktra «rr« tBtir- 
ratlBg. b stealer taterrat wia manifested 
in tbB lB»pl;lng remark* of K> Oovna.>r 
Mid In II K Ny. Iloo J>hn 
I' Ni»a«ev presided our the meellBg. 
I »r J. C. Doabaru BBtl family have tw- t> 
flatting frleada at Llvtrraore. Mr* !>>ti- 
bam took dlBBer with llehroB BMpla at 
th* grov* meeting and hi* graadilaug ht« r 
Kati 11 le accompanied him home. 
A large number of atu.lc nt* are «ip< r > <1 
thla fall, and many Improvement* *re b»- 
lag made 
H I' Caahmtfl, Knj an.I aona are l>«lld- 
lag a coavrnlrat woodabtd for atU'trBt* at 
the Tr«at*« I loose 
Prof Whllnef of ItoatoB, mma to be 
one of the m<«*t enthu*la*tle In regard to 
the «BUtpri«e at prorating a mall <f 
•oft »prl<i« water f.>r the villa**-. an.1 8. 1*. 
II*arte, ll»Bty K NUarn* an.1 Mr. (Jr»».« 
are preparing the well. 
Mr. and M'» Duilry of Oreenlaad, N II. 
have ipftt a week at fapt. l»unham * 
A I lea Maraball, Mr* i;»er*tt'* hroth»r. 
arrived oa th« Alb laat. Kb* bad aot *i«n 
him for twelT* year* 
Mr. Davenport and family of Mradon. 
Maa« came on ID* 1 •*.*» Inat alao l> I' 
Ballrjr, K».j of Kvt trtt, M*** llawalkid 
to llrtMn from AotiurB, add will vlait 
M»o*cbe*d I.tka b*fore bla rvtura If po*a'« 
m | 
J I) Murttvant and wlf* ar* vlaltl'K 
their •<•0, Dr. J 8 Sturtetant of iMilleld. 
Mr*. SlurUi ant'a brother and wlf* of W||. 
ion m«i>« her a abort vlalt ImI w*«k. 
K»* rjUxli »u glad to a«* I>*a. Moody 
oat to church Sunday. 
Koaa Cuabman, who ha* l*m *ptni1lrg 
a few vrtki at T* nant'a lltrbor with II* v. 
S I). Klchar.Wona family, return* it hum* 
laat wr*k. 
K-» Mr. Cochran* an.! family w«r» it 
Ker. Mr llariteB'a M m.lay. 
Ilarley 11 ar.t* n. »• »m jran old, an. I Ma 
little ouala from Me!n>ae arr Jabllaatofrr 
th«ir flrat wtitalrback. 
C»rua l'ratt haa tnhangej kla property 
oath*Ai1*-n March place with Mr ftwv 
ett tef the Z-baloB Bryant place, an.) will 
mo«M there IB the fall. 
Preparation* arehelag ma.l* <>B the P a. 
Itumpu* kit. which In !k*tea that a tn >na- 
meat will ** aet there aooa 
Frank 01ov«r la la Iowa again. c 
UOXIIl'KY. 
U* arr gl*.l to *ay that L. A. Thomia 
la recovering from hla alcknea*. 
S C 1.x ke of Salem. Maaa wta In 
town a*ont a week ago 
S M Ixwk* la agala na the war path, 
aettlait hla trap* for Urala. Thoa* of u* 
who tik« r>' ar meat, wait atgerly for a 
allce of ateak. 
lie*. H S York preached at No. 7. An*. 
I. alao at K •t'Nirjr Pond At A A. J»anea 
A of u«t•'< lie |a a practical Cbriatlan. a* 
the farmera can teatlfy whom he ha* help* <1 
over a tight »p >t la hay lag. 
P. op:* from Aadovrr alao bol l occa* 
• local mwtlnga at No 7 an<l the PobJ. 
•oxbibt roxh. 
• Major Uaro*ay I* catting poplar for 
the An.loTer tooth-pick mill, on IV P. Dart' 
lett'a Ian,I. 
William I M<tcbell hi« harat bla r.' 
acre " fell pl«c*."—Jacob lioda^oo baa 
bamt bla pUc*. 
Sam Kaater haa awapp*d boraea. 
The Conaty C«>mml**loBcr» will be here 
Tar*.1ajr. Aug » 
MASON. 
Laat w«k N M S .rimer tad wif* were 
aorriy afflicted by the death of their pidnf- 
e*t l«7, Thorna* M Kittir |(> montl 
• oil. 
Il« wa* a *mart lltti* fellow an.l the p*t 
a.t<1 Joy of bla parent* an I gran IpareBU 
Tb" fan*ral waa attaaM by lb* IU* A. 
II tViiham at the M K church la Maaon, 
an 1 almoat our wboU town «err preaent 
to aympathit** with the atrlcken parmta. 
Slock bujera twgla to come ar**an<l 
M«trhed ateera aril wellj rowa ar* low* r 
than laat year; for worklag oi»n no aalea 
a* t*-t—t«*o early I aoppoa*. 
Data that ar*' uncut ar* t>a.lly lodg*-d; 
*»e need aume goo I bay weather n >w to 
cat aa<l dry them la. 
Corn la .1o ng It* U*t n >w—making op 
for Io*t time. 
Appira are very plenty ber*. 
KHYR 
Wa ha I a nlc* rata Mob lay tight — 
Swift litver n>ae two fr*t an 1 tb* grvitn I 
got a nl<* wetting down 
Crop* ar* locking well. Parmera are 
begin%.cg to cat their grain. 
A grote meeting la eiprrted the 4th an.I 
1th of September; It will t>* In M»Hco, In 
a nl* e, coavenlent iruie near the Poplar 
WMI *cb«ed hoa*e. Prra h*-r* from abroa.l 
— Ur«« V. T l> Crockett. Jackaoa. N II, 
G II llaDaafor.l of Kumford. an<1 KlJer 
Ventrea of Canton bav* been Inaltrd, an.I 
otbera eip*cte>l Further partlculara will 
b« gl»eB Belt werk 
MI.AH u. 
l.-»rm W.rthley and wife, father and 
m itbrr of Mr* I K OlNMIlf ( tun ni- 
ton, are here f«»r a few wi*k* 
fff ralaed a ll.xlwril and Dlngley flig 
»a*l Wedneadav 
Tbe bora* ••Swain" that worked with 
it* maUr "Mar)" at th« trial* of mowing 
macbln«* twenty year* a^ii. «tle«t Thur»!«» 
morning from the • ffecu of pol*on. 11 »- 
got loo*e an t at* l'arla gre«n that wa« 
prepared for uae on potato vlnee. He waa 
ownrd by fart I« W. Htcbar<ta. 
Klierv C. I'ark will attend Hebron Acad* 
emir tbla fall 
Jamra M. I'lke of Hebron, ciui of I"**', 
bM apent a f*w day* brre 
(teorge II. Gleaaon la aeverely »fll!ct*d 
with a*thma.—haviog bad a bad attack 
Wednesday laat 
Miaa A Wile Whitman la on the alck liat 
Darlua MlUhell la contlaed to the bouae 
—dangeroualy alck. 
\v. m mni:k. 
At tbla writing there la being held In 
the ball a bearing on the road caae, which 
la ao Intert-atlng to the people of Sumner. 
At Mf neit wrttlnc will fire foil partlro- 
lara. Tbe committee on the caae were on 
hand at tbe r>»et-o(!)ce at ten o'clock a M. 
Thuraday. and the moat of tbe tlaj waa 
•pent In viewing tbe oeveral roada In con 
neetlon with that laid out by tbe commu- 
te* of I-*'. i%> utr a large nnmtier are 
prraent, and atveral people from oat of 
town. 
1'atterem'e Variety Sbow vlalted thla 
place Auguat 19. There waa a fair audi- 
• nee preaent Tbe violin maalc waa ex- 
cellent. 
We noticed B. Young, of Weat l'arla, 
taking *lewa of eeveral building* In tbla 
place tbla morning. 
Several young ladlea have been vlaltlag 
0 Heatb'a family. 
Ollbert Tuell and wife arc vlaltlng tbelr 
father, C. V. Toell. 
We understand that there will be a camp 
Are at Andrewa'a Grove tbe laat of thla 
month. 
M. Merrill baa aold bla bouae and lot to 
Corry Bonney. 
DIXFIKLD. 
We are bavins Jul], but comfortable 
weather. 
We have a good many vlaltor* In town. 
Among other* are—M ra. Oliver Newman 
• i. 1 <laughter, Mlae Ma Yeaton, Df. I'M 
loon'a family, Frank K. Stanley and family 
of Auburn; George M. Atwood an<t wife of 
1'arla; Mm. Frank Dexter of Button. 
There >• the o»aal amount of pleaaure 
•eeklng at Weld Pond. 
VJelte a party of oar people went to the 
grove meeting at Lake Anaaaguntlcook. 
Anndaya Mr. Lord glvee u» rn>»t Inter- 
eetlng, thoughtful aermoaa. He la llktd 
by all. 
There la to be a aoclal entertainment 
her>- no next Tuesday evening, and »n FX* 
■ lay a llterarjr one, to ralM money fur our 
cbnrcb repair fnsd. 
DKNMAKK. 
Loret /1 Smith, formerly of tbla town, 
la her* with a Bit* doable leara advert la- 
log aBd aelllng llovt'a German Cologne. 
II* baa been through Vermont, New Hamp- 
shire and part of Malse, and expect* to 
flBiab op tbla Htata before anow come*. 
M Smith wbo ban Seen at work at tba 
Interval* II »u»e, North Conway, baa re- 
turned BBWell. 
Aire. Btlachfleld of New Gloaceater Bad 
llra.Ulamaa of Brewer, have been Halting 
relative* In towa. 
Mr*. C. B. Mrlotlre I* vlalted by b*r ala- 
ter and two Blecea. 
Bewail Perklaa of Boetoa 1* vlaltlng with 
hla family bla father, Oeorge Perklaa. lie 
ha* been from Denmark a great many 
year*. 
BKTHKL. 
I'ruf 0 W l.*ltch"a lllu«l.at«*d lector* 
at the ('oimrrgatlunal chart Wtdn«*day 
•trnlng, Aaguat II, km llaUo<d t.i by a 
crowded hoa*r. All foacd It highly *»• 
t»rt«tnlnir. Intrnaely netting »»d greatly 
profllaMr II* prmotrl »• *rnty photo- 
graph* toini elxte« a fr. t »jutr* f»y th« 
oiy hydrogm it»rtopllcitn 1 am < oefll. nt 
oar church*-* will doubl* ttulr contrlbu- 
Hoc* to f«*r* lain roUalona alt' * th J htard 
hi* itltlrm. 
Il»v H anlough, of Connecticut, 
pnacbtd la tb* M K church laal Mabbath 
Morning. Her. Mr. I'arlln, of M»dl»on. 
pr«-acb*-d at 6 In tb* evening. It** I>r 
lllamhard of Portland, prrach*d la th«- 
I'alveraallal charch la th* morning aad 
nail 
In the forenoon *-ivlc«* at tb* M K 
«hurcb tb«r* wtr« prevent alt clrrgyiurn 
H»v Mr. Hylvrawr and family arrived 
bom* Thuraday from Old Orchard, where 
there bav# linn »U<pplrg tbren week* 
Mra Ny Ureter atopp»d urn at Poland, 
wber* ab* will *i<*n i neit w.ek at Inland 
camp m*etlng yiltr a large delegation 
lat»«d to g<, from Belkrl. 
W* MmO II liar k« r hi* 1. 
marbl* tulldleg owned by <"r ar 1» a M«aon. 
nrar th* depot, and knp« on hand a gixxl 
variety of door*. window* and hllnda fur 
•a!* Pilot al*o do* a all kilo'a of Jobbing 
Juat give him a call. 
Unci* Nnl H.»h*rtaon on M »ln Str»-»t at 
bl* shop and In tbr ator* n«arth*M K. 
church, keep* a larg* variety of fnrnitar* 
—chatnVr-*eU. Urate la»«, b* a*-ll« at 
tattom price a No better furiiltnr* can be 
found In I<*wl*U>o or 1'ortUnd Jaat giie 
him a call, look over hW good*, especially 
hla #.Vj rhvmVr-** t II* furnlahea carpet* 
of all kind* very low for caab town. 
It haa '►»•«n akld that tber* bav* hr*n 
morr cltjr prop!#* In It* thel tbl* a« **<>n than 
*f*r bvfor* At prr*mt tb*ru ar* aume 
o«*r all handrrd lb U*tb*l, w'.io pay on an 
averag* #•'. p«r w«tk for ta>ard Tb* K'ma 
ll'»a«r haa been fall all th* aeaaon. Tb** 
Bltkil ll«HM mJ >11 l>l boarding hou*e* 
arr trowdeil 
Arrltala at the Alpine <'.»»«•<•• U*l *»ri 
arr (i \V Warrrn anil wife, from J> f •»» 
ntf | II n John ^ lllakr, of BwIM. an.I 
M «« I. M lUil* an<t lltlir. of 
Iff A\rtw. IIvmImB 
A»>«»ut tcmofiwni corn In Ilrtbrl 
Jaat think of lt~foor-llfth* of l|only allktil 
ov<. the** rvM nigbU; It nth-a farmrr* 
tr» mMr in tb*lr — i »ar farmrra amokr 
their plpr* an t poaaea* lh»lr a.»ula la p* 
tl*arr, while oar tr*<lera »*ll tobacco and 
l«a an«1 reat content with getting alltlng 
Tbo m<Mt netting bora* tr »t cam* off 
»»f ilir la«t artk IIiwf, ltrnwn an.i 
Kil^>orn mail* th»lr appearance oa tbr 
•* It >nt« f»ir llrlgbtoa llow* (Vylo* 
• laima h* ha« tb* aroarWat tr itter la l(if 
M«tf llrown Qeorg* ta writ known all 
<>?rr the Mat* aa a flrat^Uaa I'ortlahd 
tanner, while Kli'xiurn K*»b la a Botol 
:um'» rman. After flftren mla lUa conUat 
for tbr j* tlr, |( if» (Vylon wa« llckrd uat 
of bla taint* llrown Ororg* cam* oat 
tIrtiirl'xia W» hrar llrownl* baa refaaad 
• !»»*> for bla "Paa Ida# 
" 
ll't Mr. I'arUa an I wife from Mtdlaon. 
flailed n. thrl laat »fk, an 1 made a abort 
• Ult at Mra. lUrlln'a old hoa«, J »bn 
Hvu'i 
A party from the Alpine Cottage arr 
making arrangemrcta to tlall Mount Waab- 
IB* toll Br It wr»k 
Wr b» ar tb* corn factory will commence 
to take In awert rom for canning, a»«>ot 
HrpU tnWr *■ don't ae* wb*f* tba cor» la 
roiolng from, for tba put two wr.ka «r 
bar* ba t r> marka'ily cold night* for corn 
I'otat'xa aboW algna of rot a;orf 
Mr Tlm'wrlakr U making arrangrmmta 
to more bta family to Lttrukr, N. II t\ 
Work npoo tba chair factory :a progrraa- 
Ing rapidly nndrr tbr direction of tbr 
coiumlttrr Tbe foundation walla are In 
an.I tba carpentcra »r«- w«U aloag with th<- 
framing. 
Trrruit tt hoaaea ar.- aprlatfln* np Ilk* 
magtc. 
J »hn Flitt la Kidding on ltallruad Nt 
Calrln Annla on (irrenwood N'reet, K'*b 
S Kiliioirn on Qrover Hill Hireet 
Tbr nrw I'lMtHifflcr tailldlng onMiIri 
Mr»rt It t .vrfMl m.atil A K IHINIV 
rtulidlnga ar* nrarly r» a.iy fur <Kcapan«-y 
Tb'' uf 0 W I<*lUb on la»Ha 
a tt.I C. yl.n vra« blgbly appr«-'latr>| by a 
'•II bouar U»t Wa«lntaJay e*»ntag at tb« 
Corgi cborcb. 
PORTKIL 
Anotbrr nice rain, hat n >t •n.o.'h to 
• tart th« wrl!» tba grtHin I bta got to In 
*iry dry. 
Samnal Towir, wife an<l iliagbter arr 
h» rr from Chicago on a abort vialt t«» tbrlr 
rrlalUtaan l frtesda la tkla place. Mr 
Towle novr t from betr a imr twenty y» ar* 
alnce. Ilia diuxbter la tuarrlcl aa<l llvra 
In Iowa 
Mr*. IVyman l.l^by an I aon are bare un 
a vlalt from Cbarlratown, Ma*a. 
I'armrra have Ralabrv] haylog an I arr 
now intting tbrlr grain an.l drtwlag It to 
the mllla to he tbrrabttl, thinking it marb 
'•ettrr than tbe o|<1 way of bating It 
tbrrabr.l at tb* barua. Tb* crop will not 
b« aa goo«l aa laat yrar. 
Thrr* will a him mrrtlng on tbr I'ith 
of tbla uiontb at {iabago Lake. II <n Jame* 
(1 lllalnr au I othera will a<l.lriaa tbn p-o- 
| 
KUMFOIU) CKNTftK. 
WalUr Abbott from H »«t«m la • [Mn.ilcg 
a two urtlii iwitiuo at bit father« 
QIm* Fac« M .antaln I* »tl! yielding a 
(IXMl of t»l«rt»rrrlr«. 
According t» all report* r«c«lved the 
bear* *111 tw *ery thick ILIt fail. 
Th« Ma»>n« »r«- flnlablng i.ff « birr rooru 
over tLrir hall to Im u»e«l for cooking, *« t- 
line tab!*-*, to and for a re*dlng-ro»m, 
• hnuM ore a* ion r*qalr«- 
\V« think the law regulating the rat< h- 
lot; of *mall troat ha* i*en gmej illy 
reepecUd. 
a number from the Habbath achocl 
attroded the picnic at Mryant'a Point, the 
l"ih. 
llev. Mr llannaford preached >om« «<•*• 
pel truth the Itth. 
ANDOVKll. 
The M. K. Social lc mrt with Mr. and 
Mr* K W. K«ocU<»n at N W. Klrhardt'a, 
Wednvaday evening. 
lUv. A. K 1'arllo an I wlfa from North 
Anaon were la town Tueeday. 
Among th« form* r rtaldenta o town the 
paat Wrrk. w« ootlc« C. V. Huti'ap of Port- 
land, Mr*. Margaret Newton of Framing- 
ham, and Mrt. Auguatu* Utrrjrof Nawton- 
villa. 
An «xcar*lon party mad« up of people 
from Month Andover and tha tillage, went 
to tha Lake Thursday. 
Largtf number* of pcopla h»va vlalwd 
Bald l'aU» thla wetk. 
U«t. Mr. Applrtoo of Trovldenc*, It I, 
la vpendlng bla vacation here. 
The attain mill haa atarted op again. 
HIRAM. 
lion. Kit C. Would and wife and •up, of 
lliaton, are atopping at Kllaa Gould's; br 
bu lost only one working day la a year, 
tn<l bit health U ijulte poor. 
A. 4 I'. II. Young have purcLa*«- I a new 
boiler In the corn abop. 
M lit! Concert Troop* waa at Hiram oo 
lb« the evening of tb« l*lb, and fa** a 
good entertainment. 
Mfnr« Flint A Ilarnell arc threshing 
larjr* •{uaoUlIra »f grain at tbtlr mill. 
Th* Knight* of l'ythlaa now number O. 
William II. Pike, K*q who purcbaaed 
th* Noah U. llabbard b»»u*e. hi* been re- 
pairing It. 
Prancla II. Tlbbett* on the 4th of Aug. 
had an apple tre« in bloom—It wa* **t out 
last apring. 
Maater Wadawortb Spring and Ml** 
Onaala Hpring of New Glonce*v«r are via* 
Itlng ftlt-nd* In lllram. 
Hob. H. I). Wadawortb Do la hi* rt >ck of 
•otua rOO young turkey* r*dnc«d to a'*>ut 
* dralb an I which amount* to 
the aam« thing. 
Frank W. Kimball an I Mm Cmma Kim- 
hall of Polan it and Mia* Helen M. Kimball 
of lloaton, are vlaltlng their aant, Mr*. 
Kmtllne llabbard. 
J C. Hoand* and wife ol Cambridge, 
Mas* recently vlalted Mr*. 1* W. liuv 
bard. 
Mra Ituth Johnson of Cornlib, recently 
visited ber brother, Daniel Pierce. 
We have not had a greater acarclty of 
watrr since 19*0 < there waa, however, a 
heavy rain atorm M inday night. J6th. 
Tbe steam abovel la now ua«*l In remov« 
Ing gravel from tbe high btaka by tbe 
railroad atatlon; a large spam baa been 
graded, affording accommodation for pil- 
ing mercbandla*. 
Jamra Donglaaa'a family of Huston have 
recently vlalted A. A P. D Vouaf, brother* 
of Mm I). 
Miaa Minnie II. Ilnhbard, who baa been 
teaching In Bratol. II I la now visiting 
friends her*. 
Mia* Klid* V. Wadaworth, wto has b*en 
teaching In Farmlngton, Conn la Dow at 
Ulram. 
Joseph O'Clar* 1* working tb« alvar mini 
dl*cover*d bj Him on lit Cntlir. 
80. BUCKPIHM). 
Htm lit cord atd bit aoa Cbarlea M. in 
at Myaitc Park with tha Iroiur 
" Dr. 
Nmlta m I uo<tfr*taul that ba bu trotted 
■ half mil* to t .0* tod 8>m bat tw*a of- 
f»wl |Mno for tba burM. 
Oaorg* (Tbralrj hit taovnl to H>i«tb 
Carta. 
It* I a It rook wm entirely dry btfur* tba 
rain of tbla week 
A »>a.l Wffk fur rutting grain. 
Harare Or»t!ey adtrlaad young ram to 
(it Weal My Mfttt It the youog man 
r -ntrmpUtln* farming In «iay Htat«- la to 
Baeart goo«1 anil Good aoll la tha f<>un !a 
tloa of gMil farming Th« writer hia 
onael t*n ftrtna In lltll* mori« th«n that 
nura^r of »«ar« and although nut an old 
man (••old no n for «oon*«l,'lt It »ald) 
feel* «|aallfletl from tiperleBc* to trBder 
tbla a«t*le* lIulMlaga are mora < a«lly 
made tban aoll. 
Oeorg* t'a«? man haa entered Into i part- 
nerahlp with Omrg* It llolltnd lo tha 
n»e»t boalne»a 
HANOVKK. 
A larg- put of our .Ujr lot a*»k wa« 
• p«nl il llauovtr ttV fount Ibat rua- 
r. r«atl >n there would tarn from State and 
<' uaty |> xltlr* to Kclalra. Almobt*. Al* 
MIb<>«, Jaatlu >1 irgana, Ktban Allen#, 
lllv k Ihwka an t other leading atralaa of 
hU VI b'>r*< a i«t ta r«a llljr a* j i eta 
•full a arytba llnalbt** there waa llttiy. 
N't w hollllrg* u lug up; rrpalra being 
tua )<• <>ii old or >, thi'nll!« avowing cat- 
drcr.t of pttroaag* i tra.tr at tha atorea 
g«v ..|; tbe fr*<j'irnt trumpet calla forth# 
fern-nan. aad many paadcg tram* In.II 
«alnl much travel; the hum fr<>m llro 
lltgnall « firt-.rf. now iinmlng on white 
Mtnnrl* -all ahow that lUnofar village 
la on# of Oiford'a llvrllrat. 
Witt n a y tr Kr*l S.ieer haa put up a 
aery neat aet of 'mil ling* In whlrb he pro- 
«l.1> • entertalam nt for th> traveling p«»>- 
It*, 
N >t hating Ven at Hanover fur f.»«r 
var*. many ebangta were noted. The 
" RDt," largely the reaalt of the of 
thewim-nof IIanot«r, la In tb« aecnnd 
*torv of a nice » uUdlt.g, the lower part of 
which I* divided lut-i two large and wf- 
*r»l •mailer r«nra«. Cook atove*, diking 
tablea and crockery ware, with other ore 
'•••ary furnltnr*. make a fall f<i«ilpm»nt 
for providing aqpprra for dan^em w&enev 
•r occasion r«<|Uirt*. Thla '>«lldn j air <rd* 
what every village ahould have—ft cotnmo 
•Iplftre for public nut-ting*. arbool 
ethlbltlona. ftoclftl dance, an 1 In a>»«rB< t 
•>f a church In llit place, rvllgloQ* mt etlng* 
aa well. 
The day «a* much eftjoynd, an I an v o.' 
"«rp*opi* not fully N>ok»d < n allege* In 
< »* ford County, ran find a pWa«ln* day'* 
• m plojnxnt In looking over the tillage of 
11a nover atd it* varied Induatrte*. 
Smmom 
N ) KKYKHI'IUJ. 
Mfft. A V. Htevtna la <pilte alck with 
typhoid fe*»r 
John lla*t:nga cut bla knr.> with a ecythe 
»Mi« mowing an I la bating a wfio« 
tlm»; tbrra la eom* danger of a atllf kn<-r 
\ltaa Maiklanl returned to Lynn laat 
wctk. She la to atop In Haverhill anl 
Lowell. 
NO. I'.VKIS. 
Ha*. J K. Cochrane of I'arla praachal 
at thla plirt laat Sabbath. II«t waa for* 
m*rly pMtor of tbla church I* connection 
<«ltb the I'arla church, an I bat many warm 
frlen 1 at thla placa. 
W W. Dunham had ft fla* calf no badly 
atung 'ijr btra that It l« thought It will n »t 
live — thoj*an l« of etlnga tMlng loft on 
tin. ao thick tb«y cjoII b« a*«n rod a 
awfty. 
FKYKHl'IU) 
Mr and Mr* S I.. I'ont bar* gone t<> 
Moovhea I Lake 
Mra Caroline Dana Howe'a atay In har 
native p arr baa been prolonged by lllneaa 
« at Mr* M t. Ittndftll'a. 
M ** J W F«»y« retained fr»m Wuv 
Ington ft f<-w wrvka ago an I la now In th- 
tillage She baa Wu for two weok* ftt 
the C«ntr« with Mr*. Juatua Chariot, wh • 
la recovering. 
WftlUr A II »bln* »n. Frye»»n*g Acad'tny 
I'rrrvptor. !*:•:. I* at Mra U a father a 
Otl* Warren. Mr It U now teaching at 
Fr«nklln Fall*. N II 
M •« Nrllle F.a*tman of tVilllmantlr, ft 
la vWltlng b> r father an 1 a'ater.. Mra. II >n- 
ry \»•»».»tt. 
Mia»ea Haiti* S Ilk* and Abbott ar>- 
r«* r. atlng at tb« lalan la—gaining »lgor 
for tb*-lr fall Uacblng 
N W dlM ftn I wif^ anl W. f Ward 
of Orange. N J., tN mtklng tv»r aonatl 
»l*lt to their old ho®*—a topping at the 
oiford IIou*«. Mr ant Mr*. K. C Far 
rlngton aod daughter are al* • there. 
I»r fJeorge I' llra^lley. Surg» >n l'nlt»l 
St«tra Navy, la at blft tirotbar'a, It Ilral 
I*? 
M a* M«ttl« I>. atrr of MaMen. ha« ar 
•r1»»d at brr aunt a, Mi** A N I'age Ml** 
Page baa r>rrn. a* u»ial, overflowing wltb 
•niar 1'ra,—many lodging In neighboring 
hoflvea. 
Mia* N'»ttl« Ko'dnaon ofThomaattn ha* 
S>»n «l*lttng at I»r. Maaoti'a ftnd Mra 
Hand all'* 
The (Ir* of tWInr* lay nl/ht wa« a gr^at 
calamity to the plan, nearly de*troylng 
our tillage pride, the old l»»na manalon. 
recently rt i»«»»ate.| an I occupied by f apt 
0. II llrad* ury The boii*e and furniture 
wera lnaore-1 with S W F fe. lit,!!! 
the fti'Jaatrr for tbt companlea la alrcftly 
here. 
The |v>lltlcal agitation of the paat week* 
will be i|al« t« 11n ft mraaar* by tb« raoru* 
(llep) of Saturday, when the ranlldat? 
[ for Kfprraentatlve will b« cboaen. 
K. KRTIIKI* 
Tb» long boay <laya »f baying and htr- 
vrallog are f««t drawing to a c)o«e. The 
iU>» are growing ahortcr. All crop* 
•re rl|»i><og an I aooo Dm farm*r« will bavr 
a wl and tojoy Ut« frulta of Ibdr Induatry 
an I labor. 
Ward Unit an t hl« friend, Mr. Mm«ar, 
from Itnrbmtrr. Mui., are flatting at W. 
0 *0.111 II Il'tlfa. 
l'orter Karwell baa returned from Ma»»* 
irhiniU. 
Mr*. K. II- an an.l children from Maaaa- 
chuartu are now tldtlng at ber mother"*, 
Mra. /.. C. I'erry'a. 
The I.adlra' Sowing Koclctj of thU place 
met with Mr* Fred (?. Bean, Aoguat I'Jtb; 
thera waa a full boaa« and a good tint; 
adjourned t-» meet Heptrtntar 3d. with the 
I'mldent of tb« Society, Mlaa Helen K. 
Bartklt. 
MVKKIKLI). 
Mr*. Florence RartUtt an I ilaughw-r. of 
Bo*ton lllf bland* U flatting at brr fath- 
er'*, l>*a N. K Ma Mock. 
lion. Itafaa Prince nu lo town Saturday 
llth tut. 
Jo*I Perham, e«<| Bo* ton, wm to town 
tut week on bnalne** connectcd with the 
gen«*ology of th* l'rrham family. 
Mr*, llomrr N. Cbuchu returned from 
Hlggtne beach where »he hu »*«n iptn l- 
ton a few week* with her children. 
Mr*. L-tnuri Cole. ajf.d i>3 year*. on* of 
oar re*pect*d cltlten*, died Tueaday, the 
17th ln*t. after a lingering lllnee*, bating 
teen confined to bcr bed about three yeara. 
Je*«e Stjaw, Uuckdald'* oldest cltlxn, 
nearly 97 year* of a**, bad a partial abock 
rerentl?. 
Mr. J. I'. Parker and family of Ma!den, 
Max a In company with J. F. Jewett, 
of Auburn, waa In town Tbnraday 
I 1 rular. 
"Hotel Tobli" la fall of iuramar com- 
l»«nr yet. 
M C. Perdfal, K«<|, and daughter of 
Auburn, were lo town Wednesday laat 
Cyru* Cole, contractor, of Uoalon, aon 
of Addlaon O. Cole, la la town flatting the 
baaota of bla youthful daya. 
lie*. Lawrence Cummlog* of New York, 
la making bla annnal vlalt among hie 
frlende Id thla vicinity. 
Lewi* Cbane, K»q of Cbaae Droa. of 
Rochester, N Y., la flatting at Wm 
Cbaae'a. 
Tbe aon« and daughter* of the lata II >n. 
Tboe. Cbaae, comprialng the Arm of K <> 
Cbaae & Co Genera, S Y., are qalttly 
getting ready for a grand reunion of tbe 
family at the "Old llomeetead," on the 
occaaloo of tbe birthday of tbtlr mother, 
Kept. S. 
OKRSNWOOD 
VI toy thanka to WW M for bla Colora- 
do letter*. They are worth their weight lo 
gold—firing Information, ai they do, re- 
garding the pecallarltl** of th* Ntata. I 
can almo*t claim a little retattonahlp to 
th* writer, alnce I once went to *chool 
at llabron Actdemy, of which be ha« alnc* 
been Principal. 
Mr. and lira lllcka'a annlreraary wed- 
dlog, It aeema, did not all come off la * 
elngledayi laat week oae of their neigh- 
bor* praeented Mr*. Ulcka with a glaa* 
aet, and another with a pair of whlta chick* 
ana. I'erhape, however, those would 
come rather ander the head of the honey* 
moo*. 
A BILIOUS TURN 
li • ?»rr *>»<*<** iklir It I* »pt li 
• ppvtr w IH» mu »( A*g«»t MM M • »? 
Mwnn of |M )nr. Tin lr««b • U frit I* 
IM K««.| m4 MMli fcvl lb* r«>*« •# it la %o t» 
la • n«»r 
Tk» liter »rr*w ib« btU »hl«b. U • 
brallhf •rt«.|ltMMi of tl»» lf»»r. U Ihr il 
lhrv.i*b Hi* |>ru|>«r rllMMl. lulnkaUM lb« 
*ut« miliar that U Id b* cMl oat. Mkllf 
lU »l|>nllM •Mural, pn»lunn( I MlMM 
Itr^l • rrjalu." If UU« I »ar U «m! IMS 
IM ll'f, l«M*M « 1» nf inniwn "vi- 
IMiwaiiP. i>*• I'Wlllh 'P****' 
UMMUMMlUMOflMHMMk i» * 
10 »il rw4. «'1»M •**••*»• 
MT.au .UgMtiM m4 twwiii «»•» 
u>imm«i k«4«-h'« twriwiu*', 
blurring, 4« 
t kill IM rtl<* M rr««»' I Ik* •••»•} 
•r| m4 IIM tlWtto •»••« M<«r *« !•<«**•»• All 
r**KH«« im Km mi MtJihr f»«auto«; u»« »• 
Brown's Sarsaparilla 
fc>M AHA WAMKK* AO), Pr«t>rl«-W>-*. llMfor. X' 
WARM WEATHER! 
Iim com«». ami you niay l»o in want of 
SUMMER DRESS GOODS. 
Wo havii a Urtfn afwortnu-nt of 
WHITE & COLORED DRESS PATTERNS, 
WITH EMBROIDERY TO MATCH. 
\Vp &!»o ha vi* a vory ntivk of 
Seersuckers, Satines, Cambrics, Etc., Etc. 
Wo h.ivr a *•]»]« ndhl fmmrtment of 
PARASOLS, 
and the Prices are Low. We invite all to call and see these goods. 
WHITCOMB & SMILEY, 
129 MAIN STREET, 
Congress Street, Opposito City Hill, Portland. Maine. 
A practical iwbool of •«, h.irinff • National Collrga Kink, with 
n null 
capital of 9200,000, «)r^ini/i 1 «n IM#;I. f j« Iwat facilities offered K*|"«r- 
ittc*d towlu rn employ.*! in <«»cli department, And tlioronj*li instruction tftur 
'Mi.' ►.11 >i t i•• i• irw a »|Nvni f.'Htnr< SSort haad aad tjpt 
writinjf taught by i» practical atoootfrapber S« >*ion«, day* and erraioif*. 
Kit. m renr low. Catalogue frc«». Any farther information cburrfally fur 
niah«L Addr L. A. GRAY. A. M.. Principal. 
lit* I IN IHt 
WORLD. 
r/rAT^ v»~"AT Magazlno Hiflo. 
» -)| IM TV. H. »•** r 
»f r. iTq ■■ t. M II lit II ir 
(, 4 ttfl > T|l "111* a 
m hi11 n 11111 iKm i N* «• "• • "**• 
DR. B.C. FLOWERS 
Blood Purifier 
V> httlrlaa II lo-ti! fu Mrb ft It* 
«(•!><>• «• |»r K < H.< iWm f"f ta<l> 
I r*M«rii Taawt, (f rafatoi u>l 
•ll lit dnp a#«l»4 ii.| |»rrtk'» h' «»l 4latr>l*ra 
"hit (•>» tS» »c-ll»»l w n I rrf «r t» l i> 
> I' I lllawl P»r. 
Iltar, iwf ifeta »•»»■> a« » •» »•••■. air •»> 
hi* Mi»»'«'%ll»l»-' rtHllll' a h» il« *!•'• »<tl I milli 
la a|r#4llr *1 ainai »g a.I f> '• •awu* frfaat Duia 
iMi«>li,u4^i(tlf aaabatilav* M 
ii» |><ifa »>«•»■ kl «-«l • « k> |»r'w( t«fti'b. 
Tk ta |**|>ar•'i " aa • h»a|> wtIt lit* wad* 
la aall | ><m It* ft'lifin il I* • IMM 
ill'* I IK» ■•**) a■»( WMlMitlf b *«»l r»«»'1.r* 
One IIdlilr la rqiinl l«a right of 
Mil) Iiilicr IiIimhI inrtllrlttr In llie 
innrkrt. 
la l»r flow# r '* haa It It hat ir*4 tb«at«i.4a 
•( < awi af 
CANCERS. 
Taa^ra. »<-*•/«!a. u l atfe*r urriM* Mk>4 Ire*. 
b>>i Ikal k»<l kara i>ni«*<iif«l ftl>*'»t*t»>T lafnr 
• b'« bf U» in»ll | hf»i<-|ana It I* ta 
"Hltn • » HI. I* M it- 
I I 11 ll*. HH«lial*r«i|><il • 
ia« 411 »»»•.* ui 4i*#«t« in w (ha tirataiai 
• a<l Mll*ala| lb* at in aa4 
Mm He Cumpleuoo. 
Trp it aa«l MS will iftt II •• l-a»*ft*"rab!f aa- 
p^rw-r !<■ vth<*r |>rt|.ira>l>x« ill tl »o* m ill 
n#*r» 
a«f« |'l an? "tt»r b »»! fm* l». ll 
la (naralf *af 
fablf, u4 U l»t«aJ all q*»*li >■ iba a*>«i 
Perfect Spring Medicine 
t.l* A i«l IT. B*®#i»l»*» wr will mail 
tan • r-f T af mi valuable I'aMli? formal* ll H.a 
< <*Uiftla( b<>t»* Iraalaaal a( r>u«>a ailftarau 
wilt tim|ti# naaitiat, a*4 • ft*«i au«t>«r 01 »»i 
uabia ivtaila aa4 r«~-#ij.i« til** itM al tlu 
I a 1 ft atiaa fuu *ra I, .t.l4r»a» 
FLOWKR MEDICINE COMPANY. 
ITA'i Wellington htrffl, 
; "WOOO'3" pure 
cFLAVORING EXTRACTS 
; IICIL *LL OTHlW. 
I IB08. WOOD * CO., BOITUI. 
A Hint to Sportsmen. 
Experience of M. N. Rich, Sec. 
Portland Board of Trade. 
Ill* rulloviuf UtUf n««lta>l U«t kiwi. 
Aajr ©ae ako f.Un from ra«»-| ilV> ar bl»k IJ 
tun la Ifca falnra, iltwnN to: 
a twoml riHlii l.klil Imi 
Ihn.tifh Mtl»« •*, I «haar»| l» »|*l» a. 
1UII* Hak«r'« UrMl (mtrlitH 
• tlKl I htli Wilt ■*la Mf ku4« III f» I I" 
•oollM U» IUH •( ■C"|ii ilw«« »• ! an<l 
l«ll| II la U . |>«rf<o( latitat# i|t;|.l U? 
larihrr »turk fro« IWn mwr«l of ln-» blark 
tlK». ih .i.o/ lh*t»rlT ir»4 II wltfc IN- 
• ff«*t.aa<1 lb« Old «l|--r>«li *l (Vl.Jri with lit 
l*oa»«a *4 ifc* iha Uh f>ro«r<- I i> 
•ItliM U*M |«|i UK Ihty bid l?« 
tac RmH m| Trad*. f«rtla»4. M*. 
HiI.i'i litwl iMiirit *pm:1mIi« l*r«..lbl« 
nn tar all mIm (iauraal w • *Ur»»l\ r»u. 
Mun'ito, UotliMlM. aa-l oih»r k*«Mtoll 
HU. la aaM bf all <1»a'*r*. I'r <■#. t®\ Maaikil 
llakrr A Co, Crvii'n, I'urlUa I Mutt. 
OATiTi AT 
C. J. CURLIN'S 
NEW HAIR STORE, 
540 CONGRESS ST., 
roHTU.ID, ML 
Wtora T«a will 1*4 a |n4 itMnawl of 
HUMAN HAIR GOODS, 
h4 all wtklM «a«»llT kapt la a half lUn, u.4 
at r»a*na*Ma »rHia. 
rmM.ia |>kt(4 mi lata tattikw, 
U nan ia aaat*. faff, au<ta lor I© r«». 
•••h, aa.| all awt w«rraai*l It f i»» »*iHl«<- 
IU«. Na Mikli w» ik.« oar |Md., a*4 all ar» 
ilw by MKl Kvapilf alM<ta4 lo 
WANTED! 
A Worklag Baai'kiiaai. A ■ i>MI«-a«a4 
aia. a*rafc»af takta* rail rfcafr* aa.l 4»ia« ika 
wart tm tar la im laaallf ,a a ktw of a paraa 
MM alnuulaa • tth >«a4 mm, k» aMfaaatac 
J. D. WliXTkki, Ko. ram. Ma. 
Star Bicycles. 
TW viK^ftifvtl, Im a| |iv«mrt*l (W 
1 Vf Af+t* f t"f (?»*•# I*'- flN, * •* I « kl 
In Ikf MWfMii m* • »f • Willi* nmI# ml MrktlN 
*■>•>» i*t» «•> IW "M«r" )'i< • 4U 
it AM>n • H*l IU ni*l bl llnl iiakai I 
l**<* U>l kt. lt Ik* *4 (XW'U >'f ioAg 'It*UU'' 
rul*«. 
IlltUII |Im i««.I tlwtl ii fV'^il >1 •*< >li lil 
1*" mi 4t*|»r<><n Uils Mi l Ik* kirr ftrrt 
I ■ |« or ml I 'i i«IT 
• 'h Kf «!»•■! 
»«'(*• sk*. h imwt • rr»4 rwl»r 
1 Sr«# Mrllln Iff |i4 Vff*lJ |>ll^lktlfl bvl 
^»<V|| Ki*l ItUlM Mkl Iff f«M •» — MM IN 
ll» IV ■ M | |ifn|miiit|J mm. |Wf If* 
l#» l|- IJitn IW •fil.kall II ■ It, ro(J| 
(• ffM» 
fn.«w #:» to #t». 
r.f »i *.'#*•» >># fan I -r |nrti aim iffilf to 
WALTER E. MORTON. 
With PARIS MANUFACTURING COMPANY, 
Mouth X*/\i'l«, Mt<, 
U i.i fi<m *h ll.< *«ir« ii tfc# •••« prl IrvlWr 
""i >1 I* ImiM M lb» Itfhfj, fit* fr»ai Om * 111 in 
■( lhl|U, (wmpMiblr .fir. 
A HtlWBtl R(«10V 
,„ g <k |t-v«K•>, 
CURE FOR 
0.U v. H#*)*1*, 
NATURE'S 
CONSTIPATION, f*»l»ri I >ihw(h) 
SELTZER APfRlfNT 
ll M MfUli la Hi*trrla. 
Ilbfnil* to m *#4toa. 
Ii ii |i«iuiik t« 1 h* uiif 
II #m b* r*i*4 ipm I* 
r«r» ii | ii .'m«i by |i. 
• Irttorf, ■ •» b» "1,1 U >« 
I►•» Ml Uk • • « 
i»». «rgni»»* iMmitu 
«• u (( 
• * • r. a 
Sick-Headache, jsslst 
AM) 
r,l ir»|.*nui«* • 
RUMfiPimia 
W,B ^ i»* Mi 
ny^ppp^iA U I Or LI OlM« i! 4r«(|iiu n«r; 
STARCHINE* 
■ ft »' t 
k. ,«in i.. k 
■*mi «.i»»» Tr*r .MB-irr • * ****?• 
Kn»k«» >* » e?:.:( eyj6S 
• II1IW4 »r »•>"•» |«|«M«<1. •AMri*« 
r^Brttemaw 
£{-ri: slooaoo^H*^ 
•mk ii Jll'VI!!*4 "*M. 
"AT '. M* 
T®*' 
r? with)* two IHN fi/'^i'J'SrSSt "_TT 
.^MARKIAOB. ,:,r 
A'UfP»* »itk r»l»r»k'», A II TtjWLI, (i»»«r»i 
A«r»l it Mnitllmt.ll'ii !**♦• Ms. 
ANTKI>-I •••* ff ■ to 4» |«MW»f w«ffc 
f .. IIV Uf»*. I | '"ll 
• »•--! 
r») |I|"M"*** 
111 HllllUll ft* A. IAMB, 
LI
\\
kVkLtBlA 0. 
CAUTION! 
l'*Mi«« »■« k#r«bf |>rt>kbll*l tnm p>tirf 
txrrki or uki«f Mikarklt fi -m mj Ua4, kaowa 
•• *{*■ kl»l «a I l>«r| ■ MoaaUJa* la M ukia. 
U M. McKKKM. 
SloMkaa. Au«. 19, IM* 
MiKitirr'ft vux. 
OXrOKI*. M -Tik« aa nmbM.M4 wilt 
b+ aa.4 hr I (bur • it'll ia I* Iba blfbaal UM«, H 
MlaMtf. tkl fl4»Wr«lh Im «r •n.Mljtf. 4 It. 
I»», al itaa aVlaxk I* Iba •n»r«o<*«. al Iba law 
il •« dll liar?lab, la Itotbrl. la aa* Oaaaly, 
all IW f|M 11 » pity «bi'hjam»« Mi)( Hiaall. 
of aal4 llaibal.fcta. lo r*l*»oa Iba following 4m- 
• rrti>x| ir.orffac*4 rtal eaiala, Miaala4 m uU 
Mktl aaj U<«a4«4 u followa, via IU«tnaiac 
al a ilMi pod «* the wMlwaH ai<ta al Iba to*-1 
l»a>lla( |«il iba una lonaarly know* a* 
tb» 
Nathan llail rafia, ibaaaa nam; aarlb*ar4 oa 
lia# af Iaa4 rwrli ««a*4 br Mimi Hm aal. lu 
Iaa4 formally »*a«<i by Jarati K isball IIi«dm 
ra*i«*r<l oa »a*4 Kiaball la»l a* >*m4 br •al 
kiaal»«ll fattfaaryaab, !■:<.baikilMMSnl 
baa*4. a*4 baiac MM na« Iaa4 aotiaial bf aa <1 
Klaba | to aaaMllUB Han w Jaaaa M. Ma I. 
A1 »a imOw paraai 01 laad a wiiaH aa abra 
• •I I- a* fwllowa ll>|iiin a< al I'M 
Brai tiMMl il«WMI I U«an waaivaMly M Ik* 
liaaot a«M llrjavl'a laa.l.aa Itvaaoa aai< Mb 
4av ol Irbtati*. ITI. u» a Ur»b tra» ibaaea 
•« wibaaxlif at light W|» * uh ih» al».ta aU al 
lailaa ru4a W> Iaa4 U>«a<|a4 by Hi Jab liar M 
Jaaa MatcaaaaU'a. lb—fa laaHclr ibNl ifty 
raaaoa lb* I la# a> Nil lu l laai aa»al, la iba 
rwa4; iktm Mrib«u4lr n aabl m*4 to iba Irtl 
■awnaaad b«%a4. Aa4 al»> aaouwr pat'a I. 4a- 
Hrlbt4 u IbtMa 1 battaaief al >ai4 Mta* poal 
aaar Iba aoa braal rnrtnat Ifca baaaa; ifca««a 
amwinlli oa li*a al imM aal ell aa aa aitaau*a 
linaaa l»ar Utiol Maibaa llaii a»i Jaataa M. 
Mall, abaal thy r«4* u a tifb Iraa; ibraia 
•artbaaMly alail|«t aaf a wiUt (Ha laal mam- 
l" a»4 uaa la ib« liaa oi Ua4 a«aa4 br Maaaa 
Kiaibtli, Mairb lla(. IM4; Ibaaaa aaaa*ar4lr a* 
tail liaa mt u.a *a«4 k laban'a ia*4 la Iba aocaac 
of laa4 branl;a«ia<i br Jacob ki•bail. Ibaaaa 
*aath*ar4lr aa Mm or aaM laaa at»a4 U»4 ba 
lr>t ■aauaaaj U>«a-I Aal aau will ba auM al 
(Niblia aaatwa al aba U«a aa l piara af.iraaail, ail 
iba ilffbi la tijutir akri aai4 Jaaaa ttayaaaaMI 
baa, to ra4ana Ibafaibrvia«4aaarlba4 a>rt|in4 
r. al < a Ml', ai «iai«4 la aaM Mat ba I la wrt Urn* 
»aabaw< aaaaa la uaa ibir4 r«a«r. aiaayUtf 
Mm I'raa from taa i<>aia «aat r>Jim*r. tunmmriy 
iMla4 10 Kal talaa, Mb aaraa |m iba aactb aa4 
•I aaM »•». raraaflf ImM u ItaaM Baaaa, M 
latita aena iaaart»4 by Kpamai Ho aal la Ma 
4«a4 la lliraaa luy.Jaiy lai. IM.a*4 alaa aa* 
< »^»in« aU al aaM toa vbtab lira »aaia»l» MM* 
•Mala Uaa af Iba aM lawa raa4 maalag lbiai|l 
CTBCS M. WOIMBLL, Dayaiy 
Aapat Ibb, I aau. 
for Infants and Children. 
-CMlnte mw3iJ>r>il»fUniiU> 
lamk»m." 1L A. twin. V D. 
Ill •». OifMU bt>. ImtiTK X. T. 
PMlwU rvtte. OwMiw n, 
W ■> ■*. (•tarr*™*, Itmwim, 
ICUto *•««, (i*w «k«ts |«wmM O- 
MHM 
UJUrtMU WllMli^ 
T*a dsn*. * C «r*.>f. W IVtoa ttrMl, X. T. 
Tobacco ! Tobacco ! 
-IT* 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 ifferent Kinds, 
From 'UK*, to $1.00 l'ouixl. 
—1LH>— 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Room Papers, 
Window Shades, 
Fixtures, Curtain Poles, 
Rings, Loops, 
C0RI), TASSELS, FRINGES. 
Largest Stock 
Ever ilu|tUTr<l to Ihfonl (Vunh. 
PRICES THE LOWEST. 
U liiilow 1 hiiJr* 1**1 r I |* mill 
tiling In <»r«irr. 
Haoih |*n |»r t • I tlmmrtl iiml l»r- 
llTfreil In lutMii) mill *•. 
rt»H* TfPf nl « liirr. 
NOTES' SRDG & BOOK S iOr.K, 
Norway, Maine. 
ECLAIR ! 
Will Make the Seuon ©' 1886, 
•I llw «Uk t »f IW mm Wf, tl 
nuiuforcl l*olnt. Mo. 
Term*. $20.00 to Warrjiit. 
r*«i • Bt « i» 
II » » rMr> k< * k kr | »*. iKf'f 
Mk>' • I h •< W"i'»h »•!»• M H k- 
'It't Mm« »•■*»%•« I 
H rvia*. M*i 
C W. KIMBALL 
New 10 Cent 
Counter! 
I!a\e ju«4 rm-'md irotn 
N«\* V< ■! k a im w Km of 
TEN CLiNT COUNTER 
GOODS 
Come at Once if >ou «ish to Secure a 
BONANZA. 
I am a!*" making a Cl«»**in^ 
Out Sali- ot 
MANTLES, GLOVES. 
HOSIERY, Etc. 
La«li« «an Save Money for 
the next ten day* l»y pur- 
eha*in£ any of the above 
mentioned article* at 
COST, FOR CASH, 
Y'>ur« Wry K. -pvtfullv. 
LEWIS B.ANDREWS, 
WEST PARIS, • MAINE. 
Jol.T SI, lHMtl I 
■ VASTOPFhOFRCE 
I I ^ 
||d<1U«110&L\T ■ ■ •. 
• tflMNftlimiliiaMt. »■. ,.»» 
wn fmm Jki.il /"i, I. '.if, #*» I 
IWWllMillMN 
0*1 «n • •• TMMM tmA $» MH xm to* «• I 
^ 
'■» 
^ sr" ^ -« 
__ 
Ck.MM ijt! 
BEACH'S "WASHING'' M, 
M %D» WITH- 
Pure Vegetable Oils, 
will <lo Moi* and IWttir Washing 
without Rotting or Injuring 
tin* Fabric than wit Soap 
in the Market. 
NO RANCID ANIMAL 
GREASE. 
SOLO BY ALL THE PRINCIPAL GROCERS. 
F. A. SMITH & CO., 
MtMArtiir*** Afwi*. !'• r.iM» I. Mf 
Grand Trunk Railway 
Arrangement. 
«>a a»l i*m J*a> 14, |M^ mJ Wl Mh mm- 
ul M M 
»'<TUil t» hiirun. 
w mi i— u.ira r... 
■ t r r 
ft* « M M 1M SMI 
•J. t • "4 I vt 
H-.Ws 4 41 • IT I *T 1» 
I uk. «-a • r? m i4i 
l -i' .MiA, *%« • at 1 ft* 
I' >.*'•!V»4. * »• • 44 1ST >44 
\».i|*»/4. IS M«« SIT IU 
o~. ISim, ft aft 1*IT t 44 4 ft 
Naivw, |lNt«) »«4 WW 144 4* 
<%IS»s MMMl fta» W 14 |4« 4 «ft 
i». .« 'ww .■«» «' « u 
> rv»*. 4 14 W 74 4 «4 4 W 
* NWrO. • 4* W M 4 IT 
»i> >«•«- r«:s • i* W 4* 4 ti It) 
IttMMjMiliK, « U W 4t 4 It 4 VI 
IWUwJ, • *■ U «4 t J* 4 W 
I uH ••• I rv.atna W 41 t 14 lft>l 
W W ft. ■ «•! t 41 Mil I9M. 
Mfuia t»» » mui. 
ISm IS.. MlwL* 
• ■. p a. r. ■ 
rwtiMJ, is i» it» 
I rm .i-m Wt> J 4* 4 44 
Vt* k«a fwt, W M a «4 4 4* 
W 4* > IT t It 
—. iwa, II aa a as ts 
««*«j w *• 4 y t» 
■*. rsiw, «m«a) Mil • a* t » 
«» (*w v ••*» II aft 4 44 ts 
> ***** II W 4 ft» T 4* 
* ... I'M ^ II II IU 
■. ■ n r 4 u • n 
I — ka • M lit *11 • ft> 
luo.i, || 4* 4 1ft ft *« 
* II 41 4 4* 5 <». 
la •! 4 aft • «3 
11.1 4 44 W • 
|Mm >•»• W LnlaW •! T -34 4 a 
Mll*«<*Sr.B. 
»fwi tof l»«S*4 < •* Uk» IW I l« I *nt+mm *» 
fAMAM 
********ft m+m mm 
'•a * « •« « • 4 »to4 
ri3nju«iospicinc8iiiwir 
•I HiMUl Mkl Wf 
M *if • «•( m4- 
• 9% r%mf r 
• •«! 
r* • ii 
Tr >» Rock Utnnri Route 
»»4 #>»*-» *l«j 
.«*• «w »<», 
• t 
• W u a4 
m4 
• •• ** ««4 
». | 
» MMI fU«*« 
Nmh 
T»v* f >"io.4» Albert li- 1 Riuto 
r=1Mk tl* M 
• (..!» <9*1 
« • i t»l IMh m4 «»«l« tt ti 
*. n. CArn. C. rr. jom'j. 
rmi« « v .tr «.. .irkui-» »/i 
OlltOAOO> 
PORTLAND A BOSTON STEAMERS 
t*fc«T iUM fTriiinilM 
OLD • REUAOLK • LINE 
1 *. » 
■ g ♦ » 
!.«•••• It, • | MiH 
|d«W. I 4«rrM* I*t « »«•. 
\% • • M M H 
H 1 nvk, »!• 
I- S> '• »■»«"• *1 » 
k, >. itiiiii J r :♦« •,**>. i. >#-•» 
SUNDAY TRIPS a&VT- 
LLY'S 
CREAM 3.UM 
'taw /Mfc'ct vwv 
«i4 C«r»i 
OOLP I!f HEAD. 
CATARRH 
HAY FEVER. 
V >14 L ,« I. SM.' 
r /' fW« 
'r»n /•j«rUm 
/*•«, < <1 hi/ (Km 
% |. < a|| ir-1 *:jI » »wh • -t il III i< 
• fr*- (II *1 <1 «||W« I ? 
M(i< rl« I ll»». KLY IlKOlll 
kM. iMIgyHi ^ 
WE HAVE MARKED 
DOWN TO COST, AND BELOW, 
TO 
Close Them Out! 
ALL OF OUR 
Skirts, Hose, Parasols, 
Sun Umbrellas, 
Wraps, Gloves, 
Prints and Ginghams. 
N. DAYTON BOLSTER, 
South Paris. 
July 2-1,1 yS4i. 
Catarrh 
CLY'S.^I 
FAMBAWj 
rmM 
Vr r uu 
-"FEVER 
PARSON! 
?uJ« w«f * Si tt&m M* tfe*a n tht vvrli V.H fMitirtl; 
jrwbgg^—rrfjwMi T* — ■■ I —<* Ui u wrO ua nan tk* *«t t. 
lurfftfli IWmS it**. OmWii 
•Wm Um. aatf j«« ■ gj fc •«•(•>« .if) H Ml ki*xi**lc*r*t!:rc 
\L Om pll *4m*. U i ... KiUkMlUUut: 
Pirrni Nliiimil I ; '*■ 
•' ^^^^kworiMtfu/Mitr 
UrWU. an «■ n K( M 7* 4um. 
!mL1 t^J,„ *t' H K t&kf j itf*pi«t0*u 
v» Mml*« ^ *ftr «f iWm yiDi, ttiy «nM w!» 100 mIm t« fit t Wt i/tfctj <*«U ••« to U4 
-.UmL iMtkfBtilftrUMauiaaliafi PlMtrtud fr—. /uip*tt indhftti 
JuArMiMiinrjnhtliU L S. JOXXSOS A CO. S3 Cut?a Knm Stmt. BOSTOS, KISS. 
Make New Rich Blood! 
Ol'H PVIXDC COKXKK 
In* Ihlt |t»p*rtn>rnt •(mmiIJ 
to a»*l tto »IIUr, W. II. Kuiu>, UO M»- 
••r. Mr 1 
I CNUlM 
I » • g« t »li!r U Hi) flr.l 
Tn%t nr. * « up-.A ft »lite; 
h->u|b utoHtlax ImIxI.'H* bullM 
f<Jt tailed. I oplor 
I U tti» b l' 
Tb»l «|k« llvf | 
M *1 Ihqirillt 'lla rftUM riw 
I'm *urv ). *11 alt 
4 «i|tUMr It nt) mho'.* 
Tbal growa *tthla »heground; 
Tl« u*u»lly ion»llr-.| tol 
U iitlaj au.l aligbUy hrn«i»l 
wit'iin Will 
It.—OHillA 
C mb|* of ft) I «iur« 
My I, 2 II 7, Si. 9 It ft turwlmt »o- 
M r •• 21. SI. 3.1la • IVralau kln^ 
Mf If. 41. V), |3. II U ft willing 01* 
My 31. SO, 3. 40, r». 31 U • f4l 
My ?« ?<• S7, 3<> l« t ia«ibl<t- for »|»lc-1 
»\ti r mm, tie. 
My 33. i.. 31I. |«« .1 
My ®0. V» 57. M U • nut*'*, f >*7 ►» •« ■« 
My 4«. 47. 43. 4.*. 3 49 31 la «'iu 
CftM a «|lar*>r« of lh- l«* lb 
My 44. 43. 4<! l* « fit#r. 
My 19, l.» 1* *4 t« * in m <-r «»f lb- 
m'i 
My IC SI 17. 33 I. th-.l ta»n'. 
M| 3* 39 4 t] l« ft T. grU ilj 
Mt ft. 37, '>1 10 I* • lati'ntry 
My TJ J'l la *o * uf ft.', 
My *b >1- la an ritract fr>>m * • i»«l 
I*. p* lUUT 
in >M4H(itn 
I A t» i I I- • i*r 
* *' |« I.M.g 
.1 K Im «uv«it »tn;« 
4. Thccnlnfmn 
4 TV >rr»r!> wilA Hit 
l**¥, iiik Dracc 
IV — ItTTKB I'NlMUM 
I A »ib »4Ni* cbtnfnl lb* f •urifi W- 
t»r la u#» o' bU >«N>4a, it<1 r»«il lb it l»* 
b%>! m lm|>l in *t »a b •• hl« f«tbrr «•••■-i 
in Ha* of b%r«««l 
i A bun r hi Ul • •• rjwtt. » si S. *»•» 
t » wltm It* I 
»tt*r npltm) by •o>lb«r 
A tiaiinr <tr«>ppe-l lb- Oral |.lt>r b* 
•trf h* t »t..l p ( Hag ip itulfi' r '>» mi* 
«k< bo b»«'»«B Ib <oB»tBftt »orch of II 
fitr ilttf 
l Ami: e»rri«r l<mk lb* third Ivtlrr 
hf f.uoJ rr.-m »h- m«ll h»*. m l If!• I t » 
(Hit arulhtr in IU plKf, bat fi*a1 b» b»1 
|M| •. I lb* »fctf»r-rr of hi* h 
3 An < ;*rtll»« Is « wm»)»u at lit 
cb«t)£»l Vh* UtUr Ii t;>r j>»rt of |•»• 
aiirblBvrjr l»r ««.* i. bIib* »u<l «n di«- 
h«rg».| for lb* fr»B I 
•i A )<>arj li'y mlI d >U tn h>r Iwf- 
•r. «*hiB* f>»r « rt.l* la bU >»rbl. »>ut c*r»- 
• ••!v viuir itr thltil 1«tt« r l»r«.»r»« i'» 
Th» jtmfg rmtt • >• gmtlv •*> 
tb* lUttrb ht« l>rt| • If 
Kt b K* Kb 
TO I't'UIW or I.»«T Win 
I. —11 try. 
M»rt S» 1 » I ttl* l*ia 
3.— I rv. *1 7. !*>•. la 3. Sl.»p. lop 
I P d, Ilk Ilit. II ( Mufh. ireb 
l»-.»tr.utrr •, |h«n,u«i 3. 
I S< »m,« atp 11. »{*• IJ. W»l 
lo«, lllow 
riut 
A ifiiMl •111 !• iviiIM l«» It* 
•»i> Irf „l jh- P4II » •Ilk Miw»r 
.)r|«it«rii| *11 p 11 tn h» Mill III 
» II kulii tn, Lot vnum, Hiln», In )»•(! 
him by Mil I 
troponin t • h <f» o«nrr« — S «- i<lt r 
tlinorot la %• itirf rolorno. 
flTb- l«-i i{» r«tufr of «>itn«n'a |o«* l« n»» 
ur'i t !• ••• ir I *<f |m»itj « r»frtger«lor 
Nitrf Hit li f p' »r» //l /YlX'f* f.»» 
•« l'« p%ln« ■ «lvo- •, «•» I »t'»'o« 
%!«•>• »«f« Si- 
T'f f» ill'H«h |i >if « inil-* • I f io« 
«t« t. nt iMUtf in !»•» %n 1 » »>f In 
»w 
I • «r••• th- hli> .1 ««llh Atrr • Sir««p» 
ri i. ii 1 M i* hi* fir i) i*n In t*>r •< •!• 
of t*»lth » i !>•*• '«•>»■ n llrinj 
1 « lu t«» r f .»m *«f to * •**» 
• V• U '»ir ng pN. Hi. • f frf iu> • rhilr," 
than to r»mirk n:a»tli V-m raik» tn» 
tir».l ** 
Ht< All VIM »>tipp» 1 fr» I.. I • K'!•»'« 
\»r»» tl. •t.if»r N-> du ifter Br* '!»»'• 
««r tl«r«rlr><>• «ur«-« Trrat.** im |. WUI 
ta4iirir«»t'iril**<r«. ••n l t<i l>r lll«f, »i 
Ink »l I'll.* h» 
% lltti* fc J fl'i «r<iU In .Sin*.» t*litt« 
for • p»n «*» alt* rtt»a|b to il<l 
'I* ••cm — I' h«- i« • inol « ;•!»• if tl« V- 
hllr Wfl * 
Till W 4RMIMO 
Ibl 'oii Nt it# |*ru»iif ih*i«tUtli« 
ri*-, r«urrb. lik' r<»»t »i»«l II >«rut> la 
!• ur »t id hi't^.ur lli|t»r« will pr»- 
»»i>t thl« ••»<! m«k» y u •troif n<1 hiiltby. 
—/.'.M r /Vim 
J.»»rph (V'k mi< "If 1 I t il -rf that 
»i< fcliHct'd to *ro «kli* I w «oU ihoil 
htm " No. yom wmMi't, J«». Ym» tmlJ 
tw motlptf 4r >ot 1 trjii* to *»JI bin to » 
MUM 
WltMt iwh* *M *uk »• |IM Uf CmimW 
WIm |U •MlClklU. »UtM4 f'«l MW14 
vrw iu (*mi Mim li* du( to < toton*. 
WWm l*4 CktUraa. »i>« iJmw < 
| 
il >w U * ur • .« >t «in^. Mr. Smltb. 
who wmt to S*w York a few y.ar« ago?" 
"II* ha« m«il- « mior fur himawif." a«M 
Mr Kmltb "In'eel In **iit vtf?' "I 
unJ« rataol br call* hl(n*«lf Haytbe 
" 
Scott • Km mios or I'm 
C«u Ijvu Oil, witii lltit»riu»»riiif*a. 
F>r W—ttmf />«»«iM-i »f CklhtrtH, 
Where the dlgeetlve powera are frrbl* ami 
the <>r tlnarv fuol <1 *« Dot •rvrtn to Donrtah 
it r cblld, tbla seta tMj»b M fooj an.1 mc<l 
Irloe, giving •trrsgth anl de«b it once, 
m l U aim «t •• *• mi k Ttk* 
bo otb«r. 
An lliuatrateil paper of Cincinnati la 
»So«t tii »ctj'1 J iba K. M««lck to travel 
among the various trl^ea of Indiana and 
writ* Ue»cilptlon» of them 1'roSably on 
the priBfplf that M laltk hatb cbartnt U> 
*ou(bt the latajr bmtt. 
W ii r l« lr 
That the taU of II J - S«r>aparIlia con- 
Unnra at aucb a rapidly l&or>a»lng rate? 
It la— 
lat B«*na*«of the poaltive raratlva val- 
ue of llood'e Maraaparlllt lUelf. 
Id | Berauae of tb« conclusive eiltecce 
of remarkable cur-a eff-cted t»y It, nnaur- 
paaaed and aeldom equalled by any other 
metllrlia. Head to C. V llood 4 Co Low* 
•II, Maaa for buok containing many atttw 
menu of care*. 
Dartmouth oallavtbt. 
There was to 1 Seidell Jnat prior to tba 
rect at inJoitloi nertltr* it Dartmouth 
ColUge which pr«ttiljr Illustrated tb« pro* 
ai ga lantryof lbs itnlnu of that In- 
stitution. I'ro.'naaor Lt rd was delivering 
to eiceadlag'v peasant »rri^» of 1 retires 
on hla last year's travels Id Italy bsfor* as 
«ttrntlve audience of atudsata Behind 
the Profenaor »at hla pretty niece, who had 
accompanied bin on hi* journey throush 
luly. Tb* Profaaaoe was a<lranrl g hla 
view, (jutt* a revolutionary <»»*. by the 
way. that the <mont of heicty of all iuiu 
'hat la to h« »rf# li lulf hu brt« greatly 
eia#*rrate>t It la far from ImIii a land 
where all It »«-aatlfal,M Mid ba. "Indeed, 
will tell yro what may surprise yon—I 
did not a** a slagla pretty woman daring 
all ay travel* ir lUij." 
This remark was followed by a tbtfts 
of allght coughs that a rone frum different 
(art* of th* room. The profeaaor waa 
abont to procsad, when tba chorus of 
c M|bs irtv lotdtr an t •trwii.vr lie fw- 
(an to think that something #»« wrong, 
and thro r teal led what ha had said, glanr- 
1 
tag around nt bin nlecn nl the eamu m<>- 
msat- 
•i>urlng nil my a< Journ In Italy." hs re 
panted, "I »sw not a single beautiful wo 
man who was n native of tb« country." 
Thla remark waa followed by appianae, 
an I tba Profrsaor wsnt on with hla lac* 
ore 
lUf#) 
lUrr IM»»I i»i/o lu»« ju<( ImkI • 
i*ii »i|», i«ll« f>* lb* r»|«ifir iril iUr)t 
liult h«», mv <irn', Ikln t )i<u «l«4.> nw 
iM * ik iV'iiu ni g nirrt* 
in ( Itrmutn • 
IU |«lr»r V*, »r 
|l«-rr M VrlP pv rhladwttjr, 1 <Ulk CVr- 
MRlni4 Jrll#n •» r*'1erUf ifllt It <JM»- 
Ufa*, unt |>» Ullt I't it M», "llrll >, I 4m «l Dm 
•II*ll Mil y jil'N'M I CiMH off, y«» lilM 
lKit« lij' I Um.l l nil • w to 
UN ilul »«» U II .iiImIIIImT I'»i» kl 
msmjl 
|*«lll»tl»M ni Ik# 
[Tii4kiiw X»«*| 
Tkh u * Mtkin <•( I fell* Mil (MlUam, 
uJibl •>-«« ~ttpU of *ti<|u»tU |<c«v«ll* 
•i <ng alt »••>! front lb* U.-jir l»IU 
l».nc »lit U li it*v«r I'.itn- 
t I' • of |V. Jm«ik>*« iliai 
'if I •» Kr»ucj ft h|*n i't i(*nlWm«it M • 
in r* ««nn« of o>ift« j— t n*t*»oli >«*l 
<• IkffwHUnl '•(! rjr With th« • 
VtlUn.* it tW wtor kiftl, II litk* Uim 
p .1 >i« « wbi<b *1*1 •»« front a ki*tlr tu- 
tu « la ■lUHitMil'i|J«»« A Ji|«mw 
c • • Jtt Ittarwl *Imi« atjM Uw JfMT 
• • I *nt tint |*rb«|M to % oant« t >!•* U< 
Cw in !>n<t of • |*nll»iaiiv ll to •kltfylnf. 
i*it t • «»oii« n; hi ■llnw« tit* nt*»lin{ 
tttiKulwv Imif m, If rmt Iw.i 
Itn.'t b>Uin< • n41 <q«jr mumlbln( 
Itk* IbU: 
•Tl» »• rtbjr m>m Tnl#r •W«Imiii«! 
i, «t <-l lku« l.iff»rtr 
• *!»» ymr r» 
■|wl»l |mimU lit* In lb« hiim r«k!IUu« 
«. t#t ■«. I "I trutt jrnir 1*4 rwl ml *<• ! 
krtaliM>4b*r attll miitiM Ut <b«*r jrour 
i- m* "Y iir l i»»l» iUu<lil*f It *1111 Um 
(1 w«r *f jrour b im»r *1 *uu«l !«•< of jr<>n 
M>bti« tnr n » n r»|n«t «w» tb» tUali 
II t> • »i b b 4 u* |««ir»l ttwm»-«, mml 
I | worthy '4 -• lilknl*l a g*ntWih*n.' 
ml Jutlb Tbi« hut mari Uilmtf*, 
• I f' M4b tb« Ifknttill -n II*t n <4 if 
f» lili w, lk»r* I* n>«* in tb* nri|UkI 
III*# Milk. 
(ftl< !•*»«* | 
W l«f r*l rv« (In «b.U utlikf' 
• • tb* »ut)»t f < Ji«u*n*i la »ti A'U f 
.» literary • »»tjr Albru boiir'i mth 
■ Man amUrf ••• iiMtrucWJ I» 
null thnrow a>» I l<M( in • i|*rtaj« itomi- 
inj in lit# n>«r.t« <4 Um milk It »n« Ulu* 
( ulMlrlMMl I »*4 
(Ufa I 
»*-' 
IU*W» N- in; f.-r lb" rtnt tlm* « r*10 Oh, 
BMUiinM* TW miwl lr th* 11IU* co*i tUt 
jlta <141<U00<I milk 
M. JhIk m * llar|MM»a«»r. 
HC J<4»n, wtxi u «*<7 Mr imhbtl, <>no» 
*<«it 1 • I«jvj t a. I f-<r»* « bit 
I'lMH II* M( Iflt l<> IVtklur |V|U» 
T>» <krt altera Uikl «»• (tank 
fully tut bnclitfvoUjr j»—tW rMk 
A Hull* '■( ai>U«i|*t«cjr ■atMfa<'tii«, *1 Iht 
t ■( i<ttlirn>U«l turtl# wu's iIIi.iiiukU 
In rla»i< KulrUal; ■ )»4I <4 
ufiiuli tUrlVI lb' jiiwU \\ Ut h*| U|» 
C«l' 
thdr thl*-lb» mr"|>Ur«f Ht J J>a 
I iliu|Jj but <Strtwllf Larj- • <wl lb* 
lllr »luW h*i*l >4 llx- rh»«*2i»r »ith k.ta 
lutli t« b# imuuUI In • flrtn. lait |viil« 
Imu> "II; l«*l, Itklok 
I1»I<iiU*iIM> I «r»l»..<>•••. 
|>»» maw '•«. I(lr|»»lr(|| ) 
An IrMhimn t l«— «ft*r it Ul 
•tm>4' hllll Mil, lailWnJCkrf It awfully, U 
•Ail Y" dtrthr Mil* U«d«rt' Yn Ud 
•ittta* r uml till in «ifB tb» 4l» uut 1/ »<•» 
I rxn Iim, an' ImI*>I (D't* f<<un<l trr k»4f» 
■ tit>< «<'ti tb««(b tb»b>l« tu jar k«v 
1 • LtU* Util«r1 
Fryeburg Academy. 
Fall Term begins Sept. lit, 1886, 
Winter Term, Dec. 8th, 1886. 
Board of Instruction: 
rui.N< irA!.. 
ALBERT r. RICHARDSON, A. M. 
riuu crrREM, 
MISS HELEN M. STAPLES. 
Winter and Spring.) 
ASSISTANTS: 
MISS LAURA MCINTIRE. Fall.) 
)'**► Il ft*] lifnM. 
MISS CAROLINE ROACH, 
t.««lMIUrl U*ftl.ntf 
MISS HATTIE A. PIKE. 
Ymll Ntlk. 
MRS. JOHN LOCKE. 
|)n*ii| a l 
MISS MINNIE HOWE. 
litlnantal M «».■■• 
M.m W Ini r*. w Vj tu. M.«« m*!•;».'. ftaw >Urta( 
tor iU.tr., I. fr»n. lU N^tr W NmiMTT 
a*l ftmmir CvlWf. il Ktw'. IU1, ifrl U ki|U; 
nwitiM by Ik* IV.i lfnl «/ iLu •. Ih«4. ■*> by 
•JI »W» ku-'w Ur, 
r^.bwi ArmtUmy ha. Ua iw«*U; mWtuJ by 
Ik. lioltrtMM o( Cul)|. M MM .1 U> 
iW't'illlll K WoLuHTt'Hi Ml llftll.w 
tU Aokwr. Uaiii. Kkn. 
TV ('ill T.no l. iW. Ufiititi of Ik. ymr il 
Fry.lM.rf A' »)tur. a*-1 !*»•»• w.tl wmiw 
i.r». k, I 11». I 
Tk.«M.kuai U I.lujr.l talk. |>I.MMl IllUf. of 
rry.lnif, «• tk* lioak* mi tto Nm, Mlril k. M. 
toft.lkfi.1 turolM, II* toft.lif.l »< cim-TT ul It* lit. 
1 II. tnm |tl*rr« of l> iof4.lt.xi. 
Tk. Ar*!**?, m ».U m tto wkni. «..;*»*. i. .up 
• ilk (>ur» » r fMNa l.frfi tlxiaUd. 
Tuition from Fivt to Scvtn Dollar*. 
ILimUmI ImH cm to i-Ufe*».l M Mr*. lUft-lftT. 
■(■I.N.O. Mriilm'., il Ikn. iloUMt i.r«k, llui 
m. UJ*« . | l>»Uil Ma, «»tl furni.toJ, iwl u.J 
Ik4k katw. w. Hi, mu tk* Ac+Umy mJ 
tmrnrng ito ««M |iIm.mi k Ik. < ilUtf*. 
Fur • mt ftuttor nfciMiM, fctlrrM tk. 
I*r. i|.^. 
>°r^k»y, Wr., a.<. 1*. IW4. 
FLOUR CHEAP I 
Tin- pU<-<» to JI u T a Goo«l IUrrvl of 
Flour Cheap, for t'onh, ia at 
Paris Flouring Mill. 
$v) GO' 
0" ^l,ur- 
$5.50 
bars lk-at Holler Flour. 
|£C *7CI»tiy« Waahbarn'o Supor- 
I Ul^tire and other rhoico 
brand*. 
D. N. TRUE, 
South Paris, Mo 
Paris Hill Academy. 
THE FALL TERM 
*UI ilMMfltif M 
Tiicadny, Aug. Ol, lOOO, 
t»l I'lmltmmr T»» U'nki, »»l»r « Urp »< 
H. R. DUNHAM. A. B., 
PRINCIPAL, 
>»1 >»)i mw«iMt. »«llx n«J» 
TUITION: 
Common English, • • • $3.50 
Higher English and CUitici» • 4.00 
Writing) ..... 1.00 
At 1^ t»«"M »ril* Ivna lk»»» will U (mnl « 
«!•»• T» lU< rltM «tU U • Imiiir.l IkM 
• fco lalrft-t In lr*k (Iw kttf • r»it»n 
HMilir<l Hi uNwtltiii. TW*k)M>4 Ik la 
%ltm I* In •» mrrw itxI'Mi '»• toi»— U trWn. Il U 
• kiMt t—1 tk«l mtm) »l Mf k#.M* 4 iri»< lU 
j»«r b«»» fc*»4 H »»rr <I.Ar«|( u win 1 
l«iiK<ri la MW<r Mir mmm iih—l*. u*r»k*f * 
tlt« ttf lkJ« l«i »UM will W ipirtj ln.(f !-• 
• «»k.n m i*«»»r»«4 In «•» o( |k» m—f >.>U» of ttrrm 
|W |«M, l»» klM 
IW I'MMm ).»(I*k UurkH (lilMW 
Ilmlmi. >•(».. M. A rWkwol^.Uf wil, llilii € t, 
lllMnfl, lUk l»>m, |N«WlkH». atj lilWikUl 
lM(t>l m Mr Cnh»* M<ba»U «0J r»«»i»» itoir 
>r»f»r mmiii, !■ ikwt. til ■iu W 4mm to Mi* 
Uu • fliMMl a«4 ^fnlliU* torn to *il ■ • n*4 
A fwl I—Imrlf m ■mw »UI U Unn.U.I » r 
lk» »« «h> >W*irr 
HoArrl Altcl ItooiUM. 
(Unl Hwnl R«<im m to Ul tl imj i.im« 
tktm ratr* 
TVm* «klM| to k«i>l iWmmIin it l !' <•♦ nttk 
imm Itoir rilw*». i«l I *, m f ■ I H»'H 
«JI f»mlik>4 *4 to M T> rrM. p»r «nk 
(n ruritor u^ora »r IU c-lni 
(Vrk**, J H. Wriffki, I'mi*. »r Ik* |*i.im >| *i, II II 
KuUai, W «•! I*»m. 
HEBRON ACADEMY 
1804-1886. 
IV t"M <•( AM> k( m \*t 
Slat, 1**4, • ilk iIm l««/4 •( 
WILLIAM E. SARGENT, A. M., 
rRI.HCIPAL. 
MISS NELLIE L. WHITMAN, 
rilM 
GEORGE P. PHENIX, A, B., 
AMtTAVT. 
MISS MARY f. JORDAN. 
AftflftTAXT. 
Teacher* in lVnmiii!»hipt 
Elocution, Painting ami Mimic, 
are fumiHhed •luring the year. 
No lal»or in Hparetl to make 
Hebron Academy one of onr 
Im'M nehool*. There are three 
coiirm* of *t tidy: 
ENGLISH. CLASSICAL AND COLLEGE. 
Special attention in given to 
Mathcmatic* ami Hook-keep- 
ing, ami Mich MtudicM an teach- 
er* mav dcnire to ptir-tic. 
Catalogue* ami information 
gladly given to any one writ- 
ing the Principal, or /. L. 
I'ackartl, Sec., Hebron, Me. 
Bridgton Academy. 
lit.' Full Term of tw«'lt« *r«"«ka 
Iwipai 
Tuesday. August 31st, 
in r!i.%rtf«« of tlm miup rorpt of trvh 
«*rw »«formerly. 
A* * fitting urbiiol f -r oo Irjfr, thi» 
institution in »rknow!«><l^tsl to lw tl»r» 
dnt in \VY»t««rn Mnim, an I *» n pr# 
ptrttorj nrh'xt] fur t> wilier* it Im* no 
•uiM-riAr. 
riic **h h>1 m thoroughly < r^tiiml, 
<"»|u»|>|»««-l nn I furaithtxl. aril « *«tj 
<!••(» irtiurnt ia nn«l«r tho Ix-at of mm- 
i^i'inenl, tin I tin* ptiltlir mtr Im» iur« 
th*t tlx |> »iti >ii tin* A'-ftl uv 
Ii*m pun<»l in the pi-t, ml l»- fulljr 
«uaUin« I. 
For nUlo^tirt, nr any information, 
a I lr« ** ()t-..r^( IL t'h» ll>.) irn«. S«-<\, 
or I F. M h. IVirini..'. N.'ith 
Itri L-t n. Mr 
THE FALL TERM 
or Tim 
Buckfield High School, 
wii.i. utwwni r in 
Tuesday, August 31,1886, 
ki<t ut 1 a* Wiikt, ai.Ur ttr f W 
H1B0SB M. PRATT. 4. ft, mraH3l, 
l»4 >«<k iHlritlli at Ik* ol IN* ol 
■ If 
TUITION I 
C«fMk, %iM 
H jv l*f t» H C'ltiKt, 4.00 
ll «l I ■? kl • m «l»« t lb ilrlll la lk» 
r«i»fT CaMi>a», »l»o it « (mhiIiim 
kal IU ♦! >'<. I'. * IIMory Ki,liM 
Nalaral l"kiw»»|kr. Hu>l Krfim, 
lb* CMllHllW ol »ha r»k»4 Muri <k *li 
■ •tfckf braferkaa ■••»>!? Ituihl It Mf I 
«»#<M ILurJ Ii4 li<«m m», k* kk'' M K»kk • 
»bl» *»lr. 
for r«r(l>#r iktorai'lM ik-jilra •# Ik# Prlr« 
i.«i ttt |m J | iniiikrii.Hfi r»ikor ..fwk 
ll.tkft.Jl Mr 
IMRKI«4>* |f rtATT. 
II it k4»l'l \ J M». Ji't Tt I»art 
Ik* ••>l»ni|k»J «raM ui Mai Mr. rr*r. bn 
Ikklkl lb* Hukfl'H II >(k krkMI lk» I •• 
• a I » In rtaitla Imra l*tmkh*all«. *r 
'•a IM ■«»•*< I kl* •»«na »< ik» !■*»» (>*<*>#r» la 
Mn». TM «l I mika ao aiUUka la 
in 4 g t» kia ikair |airM-f>. 
AI.KNkI* I III.It 
UIOUl.K H HIHIRIT 
( iiamlr<*ii rmsi r 
Till III All « 11K11 >« • 11 A M 
GOULD 
ACADEMY! 
BETHEL, MAINE. 
The Fall Term 
of thin old ami well known mutation 
will l>cgin 
Tuesday, August 24th. 
ami continue thirteen wceka. 
1 I ITION: 
Lmtftugea per term, 97.00 
English IlranclicM and Sdennn 
|»cr terra, 6 00 
For further information, a^lre** 
WILL R. HOWARD, B. S., Principal, 
osiirAiBT. Ma. 
BU»IHgS8 y 
«*M by •**»!'- 
kt 1*1 ikvrt • of lnn« ll 
Shaw's Business College, 
POflTl.AND.Mr. w 
X#M hi "J hirk- 
♦r» f »«* »'•«•»•« *•/ 
tnJ twilu MI <U«» Mfli «*l. M tall l+r- 
IkaUn #»»4 tu* 
f. L. alUW, rtlfwlpai. 
fi ESTBBOOK SEJUMARI 
lattituUoa ot UAraUf f*r tot* 
•i lutrmHmt Umbm KaglMfc, mm )«r( 
II lgbar EaglMk. fcihiN »m!mm i»raa 
t.era; frwMliaj LMwt' ColiM'«•. M>ll*«« Pf» 
Mrab>r7.M«a four WW. Ma<lMU m uti 
IK la.l NiiMt «r itf MmlU« MMMt H 
•uurMt. tap* tar u»ai*»« a— 
Him Ml la mw Iiimmii ■■«W»u r«Jl 
Ttna b«|lM Ta<«4*r *«>*• ^ **»• 
tfcw Hlwim w <f mw»U»», »*<wm 
jab. r. tvacsToa* rmi, u ■•*<•«. Ma. 
for um ltmoca*f. I 
COLOHADO LBTTKR 
The growth and Improvement of a 
VV»a'»rn ci*j i« almnet inrrediHI- t.» p*o 
1 
| I- living in N,« I. i«l*n l Orange 
Jud I, formerly *di or of tha <m 
AffieultmrtM, but now editor of tha I'm- 
ine /'•!r>f\tr. Im j ut vi*it'd (Y lor ado 
and On»lej After driving ihrnt and 
wring th« lir^f ir- « uf opening grain 
i>ut»id» the ci jr, the garden* of vegetable* 
ltd small lrui'», *r>- • tv*»ih eelvety 
|«wi,r ar a • j « fit garden* of brilliant 
ll >wrr«. ill itrreti ah«d I »it'i gr & » 
tree* wbich »{i*e the city an api«e*ra-ce 
of being a f re*t wh»n a»en at a di*t»r.ce, 
ai l the ir tga'i ig which j»rv>iac*« 
all thi• »ig •» U ^riiath, he |« fr«*» to ac« 
knuwleog* that f e Wa* mi*tak»n when 
he dlvtpproted of eatabli-blOg thir Colo* 
ny in 1*70. 1'ki rr*ult aeem* truly 
maiteloi* to him 
To tb* inhabitants thear thin/* have 
Ucon-.e like ai o'd story, bat the 
artesian wells and the electric bghta, 
which hate appe«r«d within the laat two 
year*, are j»t new ai.d greatly appreci- 
ated. 
Tftfr are already ait well*, bringing 
watrr from a tlrpth of from llOOto'JIOO 
fe r. | »,r wa'tr t« considered eery 
UaitLfol, many tnialid* hating received 
much b»o« fit fr>m drinking of it. The 
first well it fi»»" to the public, being lo* 
rated on tbf busine** s'reet near the 
IVxt'oAce and I'uh'k Jkb'">l. Kreryon# 
i— * for a dribk, who litet nrar enough. 
Iheta is a pa*oda*lika building erected 
over H, and beautiful *ha !e Urea around 
The sest* plarril there at firat were taken 
a• at, beir* toi Dinmieit for hungers. 
() h< r* g*» »rh pails, jjg* and barrds 
1 t.r watrr i* earned **ay for cooking 
ar.d laundry purpura. The o'her well* 
■re own«d by ton j>av .e*, watrr being 
cant d to he residence* of tha owners in 
pip*• Thua It i« wKhia the reach of 
of all to hate water fr-e from alkali and 
all surfer* importers. I»>ub'le** many 
Uthrr • ell* •ill ••e male a* the City 
grow* 
The *W««rtciij f r th*» electric light* 
i« g*r*»aled by fricti »n it the central 
j«oe*i n of the city, ami I* earned on 
wire* uv«r tl.e buildings to any part of 
it* ciiy. 
I bi« lirfht i* u«r>l it atreet cr 
in thr pjblic hall*, cbu'che«, *>anklbg 
h >uwi,itofri it.d mar \ pin alt rr»i Jer.cc • 
|{ it a whi'e brilliant lirfht. At the 
atrret cr<>*«ir.|t« the ligb'a are fifty.candle 
{kiwpr, but ottr *n offi ederk the light it 
much »maller. He light ia confined in 
• g)a*« egg.tha|»d bulb. T&ere mutt 
«1 *a a3 • lie a »nr f««r the current to paaa 
into a buildng -n anil one for th« current 
to patt out un T'l inward wire patt*a 
mtu *hia «!*•« bulb an inch or more, 
wh»re it i* cu* 'h* out«ar>l wir* it aU> 
inaritMi an inch Th» bilb m ic1) r*» 
•rmti'r* in • < a tub)') nuraing botil* 
• itb two wirra inter rd at tb* r.ech, and 
•••!• J up with platUr of 1'ant after tb* 
(•ottU l* e*ha>»t'ed of air, ar.d the two 
endt of wire f nvfed by a hn* wire of 
carh n I h:« carbon wir* it two or 
thrt* i#:het lo.ig with a Imp ia the 
curt* Thi* loop i* lUiai at large at 
th» flame of a (mall lamp, (.'arbon be* 
ing tery brtt'l*, th* A • wire it f)in»* 
timet tr km I') a jar. When tLia oc* 
rurt it mu«t t«* rctti or it cannot be 
u*ed. Wt>tn tb* light it turned on tb* 
currmt «f flectikity pattea along tb« 
wire ar.d into tb# bulb where it meeta 
Out »ir* of rtil> n, cauaing a delay 
which rrtul't n itt thro«in«r off a ittrnt 
of light 
At a (J A. K enteitainment gtteq by 
1)'. at..I Mia llawet, who. by th* ta), 
at# Mainr |*«»plr, t*»ir fin* new real- 
deoc* ••• lig .t»d by rlectricity. The 
com pat. v wrrt pleat a fitly turpiiMrJ. on 
entering an innrr room, to tio«l that th- 
brilliattly• 11Khtr«i gla«a bulb of tblt room 
mat held in the m uth of a white cotton 
tlanntl 11; with pink tjrt, which gate 
on* lb* immediate impreaaton that tb* 
pig wat nuMng <b* flaming bottle. 
Oar eummer bat t>*cn rather dry 
We bftte alwa)t b>att«d of our irriga- 
tion ajttim, aii<l dai ti*U that w* had 
m> need of rain, but a genutn*, alowly. 
dripping New Kngland rain would make 
tboueande of bearta glad to day. All 
oter Colorado there wat a acarcity of 
water for the faim»rt and ttockmeo in 
July. It a«em»d ttui muc^leat »now fell 
ia the m>untaint laat winter than utual. 
Che fact wat Q >t real 1 d until th* in- 
t«ia* h»-at of June failed to bring down 
tte (1 «»i of melted a now that waa el- 
p*it«d. I>4iing the laat two weekt we 
bate had a..me aetere thunder and hall 
•torma Thea* tw.j feature* of Duluradu 
• rattier are ttry trying to the inhabit* 
anta. The farmer* living in thia hail 
belt hatt formed a hail laturance oom- 
pany, tbua pro'ecMnrf thcmtelvta from 
icui to**. 
The thunder •boom are often eery 
•rtrfr, end th<>U|(b accompanied by little 
rain, tbe lightning seldom f*tU to strike 
down lumt one to the c mrw of tbe *e*. 
mil, *om» unfortunate hur*em*n on the 
prairie, or »n i«ol*ted building — three 
inmftte* of one being in«l*ntlj lulled and 
tbe building burned, several jeer* ego 
Tbe brilliancy end wonderful growth 
of tlower* with tbe inten** *unligbt end 
plenty of water, i* truly merveloui. 1 
heee juet counted tbe bloieomi and bud* 
on • twu.je«r-old tcarlet jjeranium. 
There were tbirty-four clutter* of double 
bloeeomi end eeventeen clu*tere of bud*. 
Ti.ii i* only one plant out of thirty or 
more, of varioui cjloied geranium*, ftll 
*• thrifty and brilliant according to their 
*|fe. Mm O. Hum tin 
lirttlfy, Auj. 7, />•»'<" 
St*rr.'» Eviduci.—An old negro, 
much altrmed, went to a Judge tod 
Mid: 
"Jedge, dar's rr lot er haugs been 
•told down in my neighborhood lately, 
an* fust thing yer knows somebody's 
gain* tsr b« errested. 1 knows who tuk 
fm, tn ef jrr'U Ut me turn State's e*i- 
dfnee 1II trll jrr 
••You *ere concerned, eh?" 
"Ym, ub, an' ef yer'll Ut me turn de 
everdecce I'll tell jrr "/eckljr who tuck 
dem hsug*.' 
•*AU right.'* 
"Won't do nothin' wid me ?" 
••Not a »hmg." 
"Will yer sw'ar it ?" 
"Ye#, if necessary." 
Hut will yer put it in writ!*'?" 
"Yes." 
The Judge drew up an agreement, 
and when he read it tha old negro »aid: 
"Dat wuo'i sorter like it. Sho' dia 
dockymiat '11 stan'?H 
"Of court* it will. Now tell me who 
•tola the hogs 
H 
"Won't do nothin' wid me?" 
"Na" 
"Well, Jedge, 1 stole dem hauga by 
mtrself. Oood dsy, tab. I thank* ye fur 
yer kin'new." 
This is tha time of the year when th* 
eoic* of the a re rap boy experiences 
•trang* mutations, la school whea he 
is called upon to declaim a "piece," it i« 
almoat impoasibl* to b*ar bim ten f**t 
away. Bui in tb« wry sam* afternoon 
bis toio* can b* beatd all owt th* baa** 
ball grounds and clear orsr tb* faac*, aa 
b* y*Ue. "Oo, now, you'** got to go!" 
"Did you cmplay a gam* of chaac*?" 
Oh, jm; when w* got marrted. 
TOO BUSY FOR BUS!MM. 
A traveler landed at a wayaide tavern 
in Tela# early on* morning. a»d. after 
aiitinf around without diacovenng any 
ngna of breakfaa* until an appetite like 
a muatard plaaar began gnawing, ha 
walked up to the landlord, who waa 
t*• 
hind the counter bant nearly double over 
a new ape per, in which ha wu tracing 
tha linea of a thrilling romance with hi* 
f »re finger aa ha puffed nway at an old 
cub pipe. 
"What time do you have breakfaat V 
he aaid. 
Tha landlord groaned, but did not look 
up. Th« traveler raiaed hi« tjirt a notch 
or two and repeated : 
"Whan do you hav« breakfaa'. 
'I fie man behind the bar never moved. 
The traveler thumped on tha eounter 
with hi« knuckle# to attract attention, 
and again aaid much louder than be. 
for* : 
"When do you h»v« breakfaat 
"Heh?" tai l the landlord, with hia fact 
itdl buried in the newapaper. 
"When do you have breakfaat !" 
"Moat every day." 
"la thia one of tha lucky day* >" 
"Heh 1 
"Are )uu going to have breakfaat to* 
day ?" 
"I rec'on m >r'u like we will.'* 
"How aoon do you auppove it will b* 
read j.**' 
"I don't a'piae n»thin about it." 
" What'a the reaaon you d >n't 
* ® 
"Coa I don't know. 
"When do you generally have it1 
* 
"When tha coffee bilee 
" 
"Haa the fire tieen averted jetl" 
"1 d >o't know nothin about it." 
"What'a the reaaon Juu doh't 
"Cos I don't care a cjaa 
"See her»,old m«n, ain't you the land* 
lord*' 
"I rvckoa mebbe I am 
"Well, then. Id like to have you tell 
me who'a running thi« tavern 
The old man raiwd hia h*« I. gave the 
atranger a 1 »>k tha* m vie hia tl **h creep. 
• ml Ml 1 
••Well, Mmfiint the mr»n it ; 
ao-netimM lb* old woman gier «iti* hirl; 
aometimea the cu*wd thin«c Miter «<>b< 
Mm al >ng fur raelf, an! th*n «rf«in 
•ometimea I it a hi*t my»e|f, and 
rterjronce in a while • »m-lan>rn.j»«ed. 
knock* kneel »>q uf 4 tirf-r In- y *t come* 
along and wanta to try bt« ha 1 «t m * »• 
in' it (DID; but abjut lb- tim« h- »t>'• to 
•boi>tin bi« m >uth loo free he tak»a • 
button to go out to th« bi fw trough and 
•oak bit baad, and afier that be • allu* 
meek enough lo mind bi« own biaineaa 
fur a apell. 
"What in the name of Tom Scott do 
you w*nt, anyh »w? Can't )»i k-*p y mr 
c>at on tdl I ttnk* th* end of tt»i« j»n 
|»fc* ! I want to find out what the 
blai •• 
they're guinrf to do wilb that oil pirate 
!'*• been werryin' a bo it f »r tb* la«t tw > 
month*. now (bat they've kfched bin 
at la«t. You re not n din' on lb* *»*ri 
now, ao wbat'a tb« uv leiu' in a 
awr*t ?' 
Jutt then a dtrkrjr »tep(>«d intJ the 
ba- k yard an 1 b-gan p'tnlnrf a j unt 
uf atore pipe w, b broken br*<n ban- 
die. 
"l>oe« that m'an bwikfa* !' in|wred 
the atrang*r in a b « n'»le vui ♦. 
"I abulln't »un l«r a dura bit,'' re« 
turned the landlord a* he plunged into 
hi* paper. —Ckit I /*» l."lj'r. 
TIIKKK MOKK THAN KOl'K. 
In man) uf the Southern Stat*a the 
n'grifarm handaworkon what n known 
a« the ahare ayatem. Tb« 1 an 1 owner I 
fjrniahea th* land, mulee an 1 farm im- 
plement* and adrancea the auppliea. At 
the end of the crop *ea*on the laborer Uf 
ually get* one-third of the proluct, cun, 
cottun, etc. 
A farmer in Sunti>wer County, Mi»a 
in rvcontractinrf the tirat of the p»e*»nt 
year wuh hia laborer* fur th«» year Ihh»», 
f iund aevrral of them who were unwilling 
to remain with him for one.third of what 
they prtaJuced 
"How much more d > you wan! in* 
quired the farmer. 
"We want* a fjrf; dat'a what Muter 
Mitchell'a gwine to tfib h'* hand'a dia 
yearh.1* 
The farmer laughed and. calling to hi* 
wife, naked h-r to bring out a couple of 
apple pie* ahe had juat baked, an I when 
the piea were produced be cut one of them 
into three equal part* an 1 the other into 
four, and invited the darkiM to help 
themaelrea, each to a piece It ia need* 
lea* to aayr that the pie that had been 
cut into three pircea waa the one tint a'.* 
it ug. 
"Now," *aid the farmer, pointing to 
the third*, "that i« what I j-r >{>»•• to 
giee joa, end that," p^mtinrf to the 
fourth*, "it what you *a) Mr. Mitchell 
i* going to give you ; which had jou rath* 
er have ?* 
The darkir* open*! their ejra ami 
•tared at one another; wb*n the (poke** 
man eiclaimtd: 
"Well ! dat pie butine** do prove dat 
a free ia bigger* n a fo\ Wbar dat con* 
tract, Marae liob 
The contract waa produced and the 
laat on* of them aigned it 
HK WAS NOT AN IDIOT. 
A writer'# chance of being widely read 
dependa greatly on hia atyle; and it 
•eem* a piece of literary affectation for 
any author to w rite in florid or obecure 
language. No man who wri'ea for pee- 
teruy can atfjrd to neglect the art of 
compueition. Dr. Juhoiun'i *»ibo»itjf 
wai 4 atanding joke amorg mat) of hia 
coatempoeeriea. Of him Macaulay «aid 
that he wrote ia a atyle in which no one 
e«er made love, quarrelled, drove bargain* 
or even thought. When he wrote to hi* 
friend* he wrote good Kngliah; but when 
be wrote for publication he "did hi* aen- 
tence* into Johnaonea* 
" "He baa had 
hia reward," »*)• a writer. "Hi* 'Ham. 
bier' unre*d on our bw>k*ahel»ea; hia 
talk, a* recorded by Hoe well, will be pe* 
ru*ed by tbouaand* of delighted atudente 
Carlj le'a extraordinary atyle undoubtedly 
militate* againtt hia being more eiten* 
aively read. The feeling* of the ordina- 
ry reader after having read "Sartor Ilea- 
artu* are iimuar 10 ino«e eipenmrru ui 
Jerrold. Oa the author of "Mr*. Cau« 
die'a Curtain I*cturee" recovering from 
a eevera illnea*, Hrowning'a "Soriifllo" 
waa put into hi* hand*. Line after line, 
page after page he read; but no conaecu* 
tiva idea could be gat from the myatic 
production. Mr*. Jerrold was out, and 
he had no one to whom to appeal. The 
tnought *truch him that ha had loat hi* 
raaaon during hi* Ulna**, and that be wa* 
*o imbecile tbat ha did not know it. A 
perapiration burat from hi* brow, and he 
aat ailent anJ tboughtfu). 
A* aoon a* hia wifa returned, he 
thruat the myatarioua volume into her 
hand*,crying out, "Read this, my dear." 
Aftar aeverai attempt* to maka any *vn*e 
out of tha first page or to, aha ga?a back 
tha book aaying, "Bother tha gibbariah ! 
I don't understand a word of it!" 
"Thank Heaven !" cried Jen old, "then 
I am not an idiot !H 
W. D. Howell# gets 9200 a wack for 
writing ona thouaand word* oa an average 
a day Onlr think of it! Tha word* are 
all in tha dictionary, and anybody can 
pick them oat aa wall ai ba if anybody 
will take tha tioubla. 
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Fashionable Tailor ! ! 
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iiikI iipptiillft Uriii Ur-fi'« 
llrnnrti Wwnf If. 
I > §»t Iht* fill Um 
Host Complete Assortment 
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mrNwttllUUCdill; i.-f 
Gentlemen's Oarmenti 
•I a!| 11u4», inI vill m lira ay u 
Prices to Suit the Customer 
my lis*. A * «V> «» if ui 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
PERFUME! PERFUME! 
LADIES, 
If you an* in want of an 
ELEGANT AND IASTING EXTRACT. 
Call at Our Stor*. 
We have a Fine Assortment of 
Odors from 
10 cents to $1,00 
PER OUNCE. 
and will jfujfiotff to plow jfou at to qui''» 
Wv have a Hplcndid IVr- 
fiuiit* for 
Fort) cents per Ouncc. 
Holden & Jones, 
South Pari*. Mo 
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